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ENGLISHMAN
BEHAVES AS
OUR SCOTIY
Throws Gold to Those He
LIKos As Did Reported Death
.
Valley AUllIonalro.
SMART SET WEilKG WAS
.
DELAYED BY IDE GROUM
Number of Othsr London Now
nd Gossip Items of Inter-
est to ffoailors.
M pedal Correspondence
lnudou, Dec ft William Yate. a
"toyaU'iioMi millionaire, baa amaa
ml i.oudeu by Singing manny right
and left a tbe streets, ami dlatrtbat-Ia- n
wmaidernWe sum among hawk-
er, porte aad nfcivaboys in tn mar-
ket Hmw for theni "to do good
with " To an obliging; employs of tkn
hotel whtrt he pat rp, Mr. Ynle
handvi Mfl Ir cold, Md at avery
turn In Ma program through the alty
In quest o( art treasure lie startled
dealers and their anatstaatn by n
lavuh itutrlbutton of bank nota( and
gi Id among them. And yet Mr.
Ywd u really no mora eoenrttrle
tuna Andrew Camogio. m Inquiry
proven Instead of giving away thou-nan- d
for lira Ixmeftt ot
tin, Mr. Yates In for Individual
BdowmflU of oti. The tmblloity
of kU goBoroalty brought oat the
that be Uvea at hepr-to-n
nnd that ul home l the abode
r a eomoteeeur, it man of re(Jjj
nrttetta Wtws.
A H rUrt Of lilt BOttMMHM bw- -
r of aobt In the tfrtmw. Mr. Yates
awoke, nest morning at the Tatle-ue- k
t dad klaainK embamnnlaglr-famou- s
Half a hundred telegram
and mm ijm letidra reaaknd Mm
during the day. Mr. Yatea mulled
wearily, and the huge Ptt f
i Mill there. uslouch!. My
oeiock rally Stty people, aaw-Ut- g
for just one word" with tlw
ohiumhroptst. thronged ike oorri
.lor, but Mr. Yatea deotlned to tee
awaited kiaunv on The crowd
I'Ut hp escaped tkrougk a
plile ikwit and wul 'or drtve lB R
i.timgham Sow children irtaadlng
(T (h-- . imvoimhi were startled by a
th,,w.T if gold coin from tka ear
iIiri K.tirinx of UU, thoee la tb.l lutiU- - a ruah for the alreat.iv (tolil giver bad illiHiPrr1'
. a iiM 'hifl empty baaded. At1
rfiirpiMt'-- Mr Yatea- - getteroeky aad
U a bwwelwld word,
ami Hi. r im many people wbo praue
ih hI ida he ba doae while
hi mild eficentrldty.
Frem Gambler te PhllantHropItt.
Wylan another pbllaBthroplet
Kw y attrred by
Uu, vi..adM glfta. By the-- wllot
t in.. nome Herring, the million-itirt- -
i.voi fuctor and ttnancler, halt a
m.iii,.!, --trltiut la left to thu Metro
liultiau MoopMal Sunday fund and
m pnimitM each to the Nortbweat
ieal n ti"-ll- tal and in waivatnn
nn mk'IbJ fund Th. will alao pro-fo- r
tho carrying out of hla gift
,,. . imiKlrwl iliouaand piwiniu an-,-
(i th Salvation Arm land
i i., m.' i wv monlha ago. Mow, a
. ..
.. i u r ltrrniv lalri
in fMindntlun of hl forum.- - aa
k ! irM f ritU at tin- - meat.J m tM-- Itiw eoi.imlHstom i forZ1 Hii i..-p- Hawley. whot- - oper-- i
m n the turf rr. enor- -
iwo Mi HtrrUig bor u nntutatkm
I ii ntwoiuit hwitty In l' hla deal- -ITje t'IMllBlKHK III imiji
.m.lHrt idl contrttmted n hla naion-- i
nine micron in thf blaher walba
..f in.an. H nevr valiu i money
iimitiH lor i h own aahii h i hown
i,v ( in. !' Mvontuuliv Hiaile ot
I, , , 411111 lu hi pultl- iwiiffac
i. ti- - w- - it MHidrl to v'.lliy po
ill.- ubo o uao ilx-i- r money
fur 'in i ii fli nf oihw i. nd there
hmnbiis und Impoa,m. hi- - -i ' '
,ii i with rheiri'j If hla ei- -
ui, ill'- : !ii.!viall fol!o-d- . He
tho ooiiBilnniv andvi ,i an.j ki'it
tiifiil'llp f many of Mali station.
1 s if Li Klna'a hiuipliai lund(..In, rh' lutei eatlDR i'iini-- ! u the
i n mm o ih SalvatUm Army fuad.
Hii.vi. in' niiiounwmifnt of wh'oh
Ki u vklward wrote ti l tiM to Mr.
M. :mi fiiii'lnK (rent Katiatnctloa
.ii luiir ng of Ike magaillmnt dor.a
elhiimi 4ii'l aihllnK that the undoruiklBg
i,Ht ' kmn moat alnr mypatky
.111,1 toi m Ultra By hia own wlab
Mi UirfliiK was hurled Uoneaih the
puii nal at tlu Haven of Rt-e- t alme-tiouao-
ui Moldeakead. wktrh he
rtM.l f'M I lie beafit nf nlddle-claa- a
n.ArrK-.- ! iiW In rednefril clrcum
'iaen
Seqwi te a lanker' ftuielde.
HYr-- n thee unkiue ckiplr of per
on4 aekhwremenUi In tk puranlt of
nd teea oe tnrnt wltk deprean
Ing emiweuna to tke Mary ot the Wf
gvet aMlal ernak tk euy kaft
mmm tar R long thwe the aeenel
H m eeJaWe nf a Iondoa kantwr.
TMa waa Ik failure of Patrick Mac
r4r fMngaw. bnnfcwm. whewn.tr cianHMr rtaiintlir Htvew him- -
itaar tm Mat of nn uadamronnil rail- -
" wut irxiN and wna emaiMd la dUt- -
rA
nealdea tke tiMMtott kenec, the Dm
carrlod on an wtnantve tmelneei In
ladta, and tke amount involved t
eeveral Mllliona, At a MMetlng of
oredHora in the bankntptcy euwt tke
attendanee of the vlctimi of the tall
are wm go large ttmt an adjourn
newt wna lakaw to wore eonunodloua
qnnrtera, where a teaeaHuual ttate-Men- t
wna made by lb teeelver Twm
yearn ago Mr. llacfayrteu yielded to
temptation, and began to epemitate
In tke atoek market. Ilia ventures
were dleaetrowa from tke Aral, and
lent July the erlele wee reached when
nn Inreeitneftt of $140,000 In copper
aioeka awent awny tke grm'a remain,
lag aeeete. Altogether $S,M,000 had
been lout In tknt manner, and tke
army of enalltont may eventnaity
akare lioo.ona or mm nmnng them.
Jtntkw tkan faae tke ooRfeuHeneee
nf wrecking km Htm, Mr. MnefnydnM
rounded out h enreer by auieftw.
Hla nnrtnera are tMr Onorg Arenut
not and John Montgomery Young.
EMeftemmt At Smart Set WedeHna.
OnL Innl Uevkovtlek gave dainty
Hfsfcn trreen, hat hrWe-elee- t, n l
half hour; Indeed, tile attmtlon ww
one of the nwnt trying CmdM kna
bereaeouU in nanny moon
There waa much eettintnt at the
Ornrek of tke Annunciation, wnerv
tke frrat part of a doiibh ceremony
wna to be perform od Punrtually nt
half paat three tho bride aud !orn
Camden, her bnlfhrothrr, arrlmd at
tke church: nut It waa whlapvrmi
that there waa no bridegroom, an,'
tke carriage wna driven around this
eqnnre. On lta return tke bridegroom
wee arlU nkeant, wltk no word of
The bride nllgfated. vlalto
ly HI at eaae, and waltail In Ue
reatr)' for the tardy groom. Half a
Hour later, and Jtiet aa tke wedding
party waa jbottt to ooltapee with
nervouaneea. Go). levkovHok arrlred.
bland ami Milling, lie wna In full
Kuaalan uniform, and had hla breast
covered with medal. It transpired
that lie wna dnuliwt by reason oi
the t(me xniptotl In donning lib
etaberate and onmbrowi uniform and
pinning on the medals In their proper
planes, for onee the bride, who were
a simple white tatln drees, with a
tulle volt and n modest bonuet uf
llllw. was quite eclltaad by tba gar-geon- agant at her side. After the
nwiTiTrmony Wie happy knit
mnrrlel ewuple drove to the lluselnn
nhapel, whnre the Very Rev. Hmna
Bwlrnoft anmrdeted Ike oernnway of
tying the knot. A feeluted rceerrtlet.
In Mel grave mware. where Lad)
Camden, looking chnrmlag In a nrla
ensn nwn nf kine ekMrmt vairet an
a rery amnri Mue hat. walaomed tke
emntt army of gneeta. to wham Uw
ookmet mode kb) moat gmfaea
glee far tke daiay- - hfoiwht Mm
Angto-nnnsla- n wedding to n hnnnr
conelmden. May they live happily
ever after.
BrttsshiMtlen ef United States.
A lending periodical haa nn article
proving that the outcroy "Yankee
and ke Ainerlcanltatkni of
John Ball la mare btiga two. or a
fact, the shoe In on tke otker foot.
Not only bi tMn true of America, but
of the wnrM. Johu Bull w nt h
fore In tba United States and rery-wher- e
ekw. Tba artiolo anowe the
promlaaBt, It not dominant, akare
taken by otir ooantrjrtaaH In the
ot rmtgn ooHtrlea. antm m
China. Korea, Smm. Turkey, Mome
oo, and others; but (he moat rnrk-ald- e
skowlng Is tke record sataaaMnjt
over several patr". at liriUMe oeeupfr-In- g
Important twata la goventment
and municipal emntoy, la the ehHrak,
tki educntmanj sorrtee. and the eel
legea of the United States. Tke
writer potaia out that it la far twua
remarkable that hktgllahntea and
Scotchmen ehouM ail so large jajaat
in tba public life of tfts Unto Stmaa
tkan tknt they aawtM aka a land ta
otker dvllrtad oaantHaa. The mH
aatonlsklag thing, however, la that wa
should have all this aaperSuoue aa
titty and ahtrlty for aervtee of otker
countries over and above all taat la
rmployed In the world-wid- e busmaas
of roanrag the Brttlah vtnpirt.
Balf'Mtr's AmiaWs Weakness.
They are telling. In chjukroum and
Mhby. aoeae amnainx new stotlee of
tarmvr Premier Halfoar a aketat-mtndednea- s.
Tho lateet ot these ta
t tan
. rubbing abouldrrs the otker day
with Mr Horrldge, Mr. Balfour turn-w- l
around arii! aakotl ii oolleague wbo
the m-- tall membor waa. Being la
fornii'il that Mr. Horrfdg at lor
Ka,' Manchester, a daaod look came
over Mr Bnlfour'a face, and be re
niuiki I "tn coun, Kb: t Manehe
lor Inn i Dial a couftiiuery wbicu
I uni t rcprrarniod mm lfT" I Ibmal
i ilerlnre that Hit- - ator la an
othci illiiHt ration ot Mr Italfour'a
and that h knew very
well wl. Mr Horrhlgi- - wa. But
mcuilK'i who arc tirouahi into clone
lourh with Mr Balfour dw lar that
:hw atoiy llluatraten lh fact Hint h
la lhi moat detached pitlillc riau In
prlvaif lift He la curtain l nuturl-oua- l
Inaci'iimtii la dotalla, hut this
dova nut ileprlvti blm of an eitmor
dinaiy nntp nf principle. Tht ebarm
of hla arise very large-
ly from hi mental lapva, nad now
that Mr Chamberlain In Invalided
Mi llalf'iiir haa once morv ritaumed
the hiilmahip of hln part)
QRKAT CHAMPION CAT
SHOW AT BUPPALO.
Buffalo. N. Y, Dee. Butalo to-
day aw aa luSua of falinsa aack as
no part 'of the eaonlry ever wltaeea-a- d
liefortf. But light sleepers aaad
aav no tear of alarm far the anta
wMak hava vktHad oar city are not
of the toMNrvftrd vnrkMy. Tkarr
"aoaga" are ef a raftnad aatar aa
eaaaJJT AaWrtwgOaa' g4s eOTP atlwmvC
notes "ntUd by the fnastKar Taw
an l Tacky la their aaaoa tima eaa
eetta. Our pro at vteHora are most.
hHdwi la the 0run American hall
under saapltn of the Ataerlcaa Cat
Fnnclera aaaoclatlnn There are a
nitmher of Per lane, euort hatred and
hair lea eafk on 'aAlbitmn also scene
Saa maahad sliver, caiuokHIa sad
emoke spsaliasiti. Hcaldes the pram- -
ihiu. - aM - -ranig ntaSSjBswal vhur vsni nrajajniiprlaea wilt ha awarded. Tbrre are
over Tan eabfMtS.
.
NEW YORtC'S $181AO,e09
WATS Pi SUPPLY PRCMKCT
Maw York, Dee. l.HMa war re
calved today lor the flret atntt la
roanaatlag with the new sekome far
suffMylatr water to tke oRy from tan
OatakOl Moualama- - The aaatraaia
for wklck todays blda were raatlvsd
laraera aa penwtture or oaiy
uTesOmaSd1 'Tka'oaN of water'WHy'losemSiat to'The mormoee
sr rneTme tour orar
2? J2r-J-.
IS SI HVfaot M ha wore .ikmZji
aa
trolfer
eulty. Br tke wordtag of tke lenje-latlv- e
enactmant antaorltiajt the ex-
penditure of $111.000 .MM) by lb city
fur a addtttaaal water supply the
money must be olrfalncil entirely v
tae sale of twenty year uoan.
MBCHANICAL IN0INBKRS
IN CONORCSS TODAY.
New York, Der. 6. The annual
oooveatlon of the Anarrteaa Society
of Meehanlral Bnaineeni heaaa In
ihn ofScea of the New York Rdlsoa
company yesterday. Uawtrds of sl
whea the meeting was caHed to order
by Prad Tartar, of Phlledelpkla. tke
preaMam of the enewty. After the
aawual nddraen of the aveefctoet dur- -
lag wklak h rertan-a- the prograM
of mechanical eatrlneerinic work In
tke pant year tkare waa a octal re- '
union and lunch to wMoh a large num -
her of lade-- frienda were Invited. To
day the preeidaat will rend a
paper en "the art of cutting Hiatal"
and Y. it. Hunge of Uerlln, Germany,
wilt speak on "the evolution of gas
power." Other papers to be read nre:
''Steam turbine akarftcterittles" uy
Harry Holxworth. of Hamilton, Ohio;
"A High Duly Air Compressor iy
0. !. Hood of Houghton
Mtoh; wrk Btaajtt Plant of WHIto
Motor Cnrtr ll'WeMor P. C. Car-penla-
of IHiltM, Y.; "Teat of a
Rotary Pump" ky Professor W. II.
Oreaory of flew Orleans; "Improved
Transmission Dynamometer" by W. I.
Durnad, SUntard VnlveeaHy. OnHfor-nl- a.
A reeaptian. aed Sftpper vrtll ha
held In Bkcrry'a on IBiuraday aran
ing.
OOMPKTITOR Ok" THE
ahAT PANAMA OANAL.
Wm Cm, Maateo, Ihw. I. The
National Tekuaabrpec mUhvajr,
Oontanonleou on rhe Oalf of
Maatoo witH Bnllna Crnt oa the Pad.
fie haa been eotnaleted today. Mr
Weetmaa Paaraoa and Sons., of Lon-
don, who have conatrueted daeks, aar
bora and railway for the Maalaan
BjOvarnmaMt are the contraotara. The
anw- read which i direetly eoitnaatad
wrlft estatwrtve water front terminals
at either eatf eultaMe for the daak-la- g
of oeaan veasekt will Im n com-
petitor of tka latktnain Oaaal & Paaa-nt- a
railroad, ae Ite only nee wilt be
the tra aetata km of frarght aaroea the
omaparatlrcly narrow neek of inad
wtileh dlrldee tkw Atlaatle nad I'art-tt- c
ncanac above the aanlmHikv of Yu-
catan. The Haa m 111 miles long, of
ahrnunrd gatega and tneatatl within tke
ewnnw-TUiv- e aaoatlty f MVaieaa Jurii
SRBAT ADVANOI IN
MANITOBA'S CROP.
Ottawa Deo. 6. The aatHMa) of Uta
cran of MaaKoha waa laaued lo--
dajr ta we shops of Maw book and
akows a grant advaaoe In tke crop
product mh of tke aravtaoe The total
aaraags af mad ander onlthrai lou 1grraa aa t.lTI.Jte, of wfcldr i.TlMM
is aadwr wheat. tWapted farm to-
ut 1a.lM.aa4 teata ef which 21.0IS
Is under poutoea aad 11,411 In hay
la Has. rye aad spring wheal, thorn
ta an enormous tarreaae while aprlng
wheat iwa reached a total of 17,57?,-Hi- t
Uukis la Ike 111 ovl lice alone.
Them are 17 acre under oata
and ,1lt,m aeres arc belli prepar-
ed for spring whom it'irl.: th c--
Ing seaaan Pmlrh la ho agreat fjlltag off but the acruie un-der beets and barley ouu-mnastc- for
thu by more tkan &c per cant.
PABHIONABLS WBOOINO
IW MSW YORK CITY
Niw York. Dec. 0 - In Hie hurcn
of the Hvv'-,il- j Rest ymluniay the
iturrlK- - "I MUm KluMy PiMter and
Wliulow look iia' Both
are well known hi ocliy nnil tke
ceremoa waa attended t5 n rraat
number of tke aniart set. Mtas Ooa-Htanc-o
Pratt waa the maid ef hoaor
and Mlea (Wtruo nraaa. of Phlla-(tulohi-
and Mis Deborah Urook
were Srideematda. Philip 0. Brick-head- .
Ctoalmtira Wood. Jr., Penwick
Oeckmaa and John H Auarback were
the iwaara. Carroll Wlaeiow wia kla
brotker's b-- et ma a The historic lit
tie church waa lavishly d.unud
wltk Ike rhotrent bloom for the oc-
casion.
NATIONAL 0RAPT8MKN
SXHIBIT IN NKW 'OAK
New York. Dec. Tae aret acta--
hittoo of the Natioaal Sssjaty of
CMftamea wna opened la th moot-a-l
Arts club etttdkm kere taw faea-aao-
Thara art twavBsaa of aht ttiau-esa- d
rsaibtta laelaatag hsaattfat
collect ton of Indian pottery from Now
Keslco
SUBMARINE COMPANY
IN SRRIOUS TRtlURLK.
kkwark. N. J e Tiae Smm
S(aT iwWMawjr 4ja9M frngftwtl wll mV '(p
eetrar aaor tka Jaka P. Makamt Sub-mari- ne
Moat ciinsaniey. Tke sguiHsa-tlo- a
far a ruawivar m Mnxawtsd ta
the court oh bilsBir of Haamstm P.
pany. Tba for the amdi 'atmn
waa inability to nrovl.
" '"'--T- - a..,
aa SBS one to i nnrn i mvin at m ir--m msm bm. ....-.- .gjliriilll! III III 111 I BIf I 111 11 111 1101100110
--
.I lll-UIU- Ull U lllLUUrtUE. flU ULLIILIiLii IU UUIlUllLUU
carry out thi term of aal.ceen
to conatntrt a utmHaa
land typ Th aaarta
"Y
fB&B&Gri -f-TTmrn
nnsiA nn i MBiHiNei .- - - aur
DSNTIBTS AT .UMBUS.
wmuawn, u.. wt. ae a- -
naal coneeation of dewtfVsh hj the
MMtkent hotel today
aalagatsa from all parte tOlw
try wen la attendance. Sere
a hnatter of ashlMts aiFJmaravad
dental work and paper 1Mb raad ky
mambers oa new aad tajRNHkt erowa
aad bar tvurk. I
COMPETING FOR UfiOO
JOB IN PHILADELPHIA.
nluA' Smrt
lik,, nlaam h1 T&ku' oil
of the engtneeeTbrH of
I("SM of aasmiaarg fjM fm fMttm ,,M. ullM1
Includtna Dtah.
rado. Oeorli, Plorlda. AMflba, Art
soaa. CiiUfornla. WnahUkften. Nen
Yoik.' H atackuaetta aadT Mtoatana.
The eiamlrutlon la purrty'g ickalcal
one and will be :i? or Vh
ever given uuder the new lira.
lt
Dytprpaia la n:ir nalinaA ailment
Hii Mock HI'kI Itinera la fa natloaal
cure for ft Ii atrcnrtheal tomarh
membrane, j romote flotSK or diges-
tive Juice, purine the bfwd. baltda
you up.
4
ubi 9 uuw,.BEfl WORTH MJLHonb.
gentile, Dee. la
'eoaaervatlve eetimat of tSS valae of
haHMwr wkJck will M asiparcwJ
from Prince Albert imrloftthe com
ing aeasoa and this amoitnt will bepradnaatl fmm ilntber non$ atamUng
la the woods recoatly etartad kere
bar company recently aialtad hare
will deal with twentymlgfJL mlllloa
feet thin winter. The Ilriiifh Cohhh-M- aQeneral com pan UaVjl eatered
Into a com met whlob ta aalA ta De n
record one In the timber life. They
are eagsged to turn out mm Pkeir
mllm fortytwo million fcef Team-Hers- ,
snwyarn and camp aaoka are
reeeiving nnormoue wage aad a
movie te being made to Indian set-
tlers from tke east.
MEN FOUHNI
DUEL; ONE IS
KILLED
Death Ends Altercation In
Benson Saloon -Pr- oprietor
Slain.
A Blake dlaantck of Dec. i. any:After naarreWNg far tba greater part
of tke night in the Peek tan mlooii at
Benson, Harry Ptehor, the proprietor,
and P MrOallom, the kaitemtar, ea-sas-
la a dual wkk olatols. wklek re
miHad in una danta or the latter wad
waundlng of the former
At tke time that the quarrel look
place 'thu enjoon was cow dad with
man. and state that the two men bud
been eacnanaing bareh worda for tke
greater part of tke evening. Abotii
11:30 the nrgument became heated
and aome of the onlooker espoctcil
trouble. Irtit a nilnuafe later ever)
thlug we qub t again.
About midnight thi in men beniiitalking aln aud anyone rea.
IikI what waa golnn cm each of tin
purl lea lo I he il,ulc harl whlpeil out
r nun and utrteii ahootlng McChtllom
ubf 'J old atyle (Vll m volvcr anil
fired ihrve uliom, one of which took
n Klh r hl;i Klkei
irraed wltli om- - of the new intent Colt
fcuUMIiallc iiinl Hretl knt. n'l if
whtek eni red the im1) of hi mlver-ary- .
The h'itln Urn i, iiu a nn.iiiti'
aad a noon a 11 wa ovet the croii
acntterad to Aud an oAV-c- r and a '1'
lor. Lieut. Hnrr Wln-i-.,-- of Ute ruiiK
ern Wi uliout 11 lu:a,!i l yard fioni
(he xahMin at tin iliii" 1 the ehuoiliiK,
bin hearing the h("H. xtMitrd In tba!
diioctlon oil tin- run ami arrUeda b
onlookera dlspenHM He plaoad Kinh
r i.iilei arreet sail the bitter titrnot
hi gun orar to taw oStcwr without mo
.niw of resiatauce A physician ar-
rived oa the artemi and pronounced
McCulloai dtttd1. A ( in oner's Jar wa
snl hel, aa inQOaat. r.
oiiiung la a verdict taint the dacovaod
came lo hie death from a ganabot
wound Inflicted by Fther
Plsher wilt ha given a preliminary
trial today and it I the ennaaneu ot
oplaloa that he will be restored to lib-
erty oa tke ground that he nad to
hoot Id order tr protect 'ale w lire.
MeOalktm formerly lived In Biebee
sad waa known aa "Jack the Ripie-- r "
He bore Mia reputation of bciag a
"had maa
Any eklu Iteadag I s h mpcr-Utt- r
Tka more you srralck tke worse it
Iteuaa. Doaa'a Ointment euro n(l.
a any akin Itckiag. At all drug
Notts rnmhi PILLS
POM BAUf BY m ANM A SON
To ih ajpnm,. ami Itmiar of RvprnH-n-- ,latlTM:
Aa a nation w ailli ooettnue to vnjor
a IHerally unpractoatd pmepertty.
aad It to prstwht tluH only rvekHea
spcrulntlnn iMt ittaiwaard of IcgUlmetkmliuss awniiod tm nart of tkebuetnaea wona cn mlrlall mar tnto
No ceayiea In mir tint haa dena
mere aeet work of Imaeftaaaa tana thepoeeat eoaarea. Tgere were severe
anMtere left unftnjatad at year lM mm
aien. nwevr, wMen 1 moat MmeM!:
neae yaa whi comes errern your
0ORP0RATI0N OAMPAIQN
CONTRIBUTIONS
I agala lecomnMnd law preWhtUnc
all BsraataUena rrawi faatlag tey.lrorana aaenass ofdaek a bat law hmui.
21 ZZTr sSnriaat:u proMMt In c.iwmrrr lannvn MI eerattmi i.iiu imia
Viirpeav. directly or ImHmrtltr
OOVSRN'M8NTS RI8HT OF
APPBAL IN CRIMINAL CASBS
Anolhor MM whWh ha jiui paat ohnuw of h- - tongrcM ana which It Mitirnll iint-awr- nhmild Im- - rnjrtxitInto law thai conferring upon ih.
.'vernio. 111 itw right uf apikm! in crim-inal rnr on )UWttn ,.1 l xhlrlghi in many if ih- - tai.. 11 a.11 In ihr tHMrtel f i oimnbln hj. actf the conarew It in ,,l , ,IUrat . i.n.loiii tka' In aay wm a vr4lrl f, tattlendHet 011 tho neilt huL-l- l . mm
u1t. Mticntly in on.- dtotiiri wberr;h awvernment bad iiMllctml certainMrenna for umtmy in irinmetlan
with rolwtftK. 1 ha apurt raUahMKi lblatwndaet a 4mna!i whik, i .uibriurladlrtlon aa lodkkinunl for oeneilr-ac- y
ui obtain tahate hwa keen ae- -ttlned by tba mart, cenvtrtlnne nbtaln-w- l
under It. a. ' pwa triMtanln aM
tencMl lo IwprtwuaweBt. The two nuwa
rcfvrml to amy net be In rai eonMct
with each other, but k to unfortunatethat there attoiiM even Ik an apaarent
oinHlet. At prMwnt thera I no way by
which Hm government can emee aueh
.'iiltlci. when It ocean, to W aetveilhy an appeitl to a hi K her court . aad the
wheal of jimtliw are Moekeil without
any rral diwMon of the queetton. 1
can not too strongly urg tMi paMwife of
Mm bltl In uuoatton. A rallur to tm It
will result III Mrtouety hamrortag Ihgovernment In U affort te etrtaln Je-- I
lee. MfNNrtatly nittt waalihy Indlytd-ual- aor certtarathHia wlie do wnmgi and
may at prgvant the gavernnient from
obtaining iuktlee for wgeworkr whe
are not tMNiMlvae able effactlvaty to
oantcet a eke where the Judgment of
an Inferior court baa bn agamt them.1 Have steietnonlly in vmhv a rnaupt
by a Mt-t- et Juditn leaving rail
way emnioyea wlUumt fmdy for ia
et a eerwta eakM lakar
maim, it asms aa aVawriflCr ta tterggt a ataal dbitrlst Judge. oaMaM. wimt
atay ba th tudaweat of tn inijiaaie
taJarltv of hfii oolleaauaa on the beneh.
to deelara a tow aoiemnly aaeard by
the onnanNw ta be "uneonatHuHenal,'gad than to deny to the govomment the
to have the suareai tourl3r.nt dMtde the question
It I well to recoltart that the real
"f the law eAn depend mot
upon the peeaage of acta aa te whtoa
I bar- - to great eubtte aRMHKM. but
upon the pa e of acts ef this anture
aa t wkichtker Is not mneh public
cliemt. beeaiia thM l little pubHe
underetandlng of Iheir Mwparian-e- .
while the lntraMtl partlMi are keenly
alive to tba aaetrabifHy ef deftatlnu
ibtm. Tk Importance of nenrMng tn.i
law the parHoutol btil In qu Men I
further Inereaec't by tba fact tknt
aovcriiwient hns now (WflnHeur begun "
pulley if roaertinff to the affndaml lw
in ttu- - trust kikI Inleretato aemairee
,nawi where aueh a onafa aSWs a il
of ueeem. At neat, aa
va proper, every CuM woe made to
unfotvo then law by civil griWtca .
uut It b kecoaMi linraaSlaaly evMwnt
hat tke eiton of the goveraatent In 8n-kll- ydrchllng. In cettata case, ta under-iah- -
crimlnwl pmeeedlng waa juatlU-ibl-
and thu Here ba laen oa
fMllur.- - in tbeae caeoa. w have
had- - man uc . wbteb have
hall 11 deterrent effect upna
a. wbettwr tk penalty lentcted
waa In itti- - hnin- - of nne or napnaonmein
mnA nenultlMi of ainaa nav
ready been mmcted by the court "r
urn, whrr. ihi fudge can a bto way
to Inrtlet ih- ienalty f impriaunmeat
the detriK-ii- of the puuishnient
n mhvr to Increased; but
tinea acmaeltoh much
lodge Ibe New York district
nun. In i nil-il- l deetaten, udmln.lily
lt-i- l lie for treating with lual
M.ktrilr of thto kliel Hla
Pinion run In followa
Tin- kh iiuk-ii- I m tkleiio I" tub- -
iHh th- liiiit unlit eue rlmr n
ItiaUr, ami undtoiHiVt Thr ' "
"1 flutfrunt on.- - Til-- iranaarlloii which
m, (ilaii-- . nniln lhl tllr-n- l t.tnlrnt I
.ri leia- th m"iinl "f nlie
rti nnaMeraMi il ih
mount "f I hi- nlwlf- tin If m lr.niiniiili,i l" nin- - Ihnn Utli, iho
nllri idrlfl lull-- fur Hn 'miiiiiiri
iue ..( iik n loinillie (mm Hit 'H- "
struct. It noi too muli in ty l
u opinion, lb t If lhl lnlme wu
urrleu un for u njntlrrill' tim- - 011
hul baato-ih- itt I If this ilUurltnlmni..
,n favor of Ihl imrtiiulur hliw r
iiiiole Willi u euthteen Inntin-- ' ( k
,in three i ent ret umt tin- uirlHrati we malnlaimd aa uuuliial im-l- r
,iin-iio- r thi- rueult might he .ul nm
u,rotuill aouid te- - that lh-'- r lumpen-i-,- r
Mould In drlvvii out of buaiio--
rhln i iimi- - In om wktoh in rSk nalun In
1,111.. at- - niKl prrmMlltaled. I thick
.,vr m fi.nnlabl Uucd betwem (hr
tale of I'Mlmer' latter reManlng the
rate ana tne aeewer er in ran-mu- d
oomiMnv deciding tu gram It, mini
iben for atuntha ateerware into buei-iii--
wa ariieii ,n iml thw claims fur
, Into aubmlltxl iiv.nih after mohlh
nit ilMHH In gavsteul of tuam drawn
month uftur aaaiuh aatb viuietiun
,r the lew. in aw pinia In ft -
iiKiur. to ft vrrj mm h mr bfln
ma ucl than tb ardbiary ,iiemi, yul-a- r
rrtm'H wMt.i com before criminal
our! constantly for peuMMaeii! na
whi. h rir from KOdden paaatnn orThin itm In thto cues wns
tviinmllled by men uf eworatkMi uad of
.it busliiMia vsiierterwe. whoa Mand-In- a
in lb enmmunily wa suh llwi
trw) might hat a boa enpaevwl an
sample obedlvnvM te tow uikM th
aaStnii-naiic- e of wbUI alone in Ibto
eunir lb aecuntty ef their pruarrty
awpenda It waa ,'oMaKld on bsaalf of
a great ralliamt ileratsn. which, like
other r tiorporat toae, baa recetted
gimtultoua) from the Sate lurg arid
value her priatoga for ta puMfcVe e
and lta own. wbtcb iiirrts
noaai publh fuMcaleaa aud whtek to
charged wnh in hlgbeet in
tke leaaaaettoii of Ms baton U treat
tka sMawae f into ixaawtry atat.
net te entry on wnikinrlmiaailna beiweaa
seas ar afttereni cto of
That eha m tou nalara to en uaaeBydoe With aeerec mi proof at wbtoh it
to very iwltiiU to ohudn Brer atna
that ISM eoaojptoinla nf Ibe grartttng of
reJwsa tar saeawM ba been ianaiu
ar nd teaiiiiiint. ua aitnu tk evegrvaa baa repealed?) M istafkia
(avortaa; In pot a atop t Into evil, thedlfncn.:) of obtal-d- . . ui.C umm whK-- hlo bring pntoMtill". in ihee coeea hi engrant that ibis to the Arm eaae that haa
ever bean brauabt In Ibto eouft, ad, aa
I itm informed. IM eaae and one reneet-l- ybroagat in PbUaJelehia, are tbe only
ceaas thai have ever been brought In
the ostein part of tbto rooniry Infan. but few eaaea of thto ktad nave
ever bx.i brauabt In thto eouatry, east
or west. New, under tbeae clrcnm-etanee-
X n forrrd U IU eunclueWn.
m a oaa-- in wbtoh the praef to so etear
and the aeta are so nagrant. k te thedaty of ike eaatt ts IU i penalty wbJokatgdl In seme degree b
Wltk the gravity f the effease. Aa be--
toeaen ta two at, m my eaaa--
mo, iwjimmpii swwany auema e na- -pecsd tht corberalion.en amy MS gaga.
m tims case, wwawir, aet- -
WlfOOWt aay advantage ta arraaeir
and wrtbaM aae misaaai la the tranw--ktien, Nkr by Ike direct aatkerMP a
in aeaoasalM WUB araat Ua aadseMaod
to be Ih pnHcy or tbe wtskas of Me em-ployer
"Tb sentence of Ibto court In tbto
ens to, that lb defendant Pinf).for eccb nf tb ti offenaea eaon wbtehhe bN been convMrd, be ft nee the sum
of tt.SB). atabtag sli gnea. aavitintlna In
all i ih-- mm of M.em, and th defend-
ant ih New York CVntrel a lludaon
Blier Rallload iffltnft. for n,h ,.fIbe mi rlmee of whirh It has
Im-- Rnd th- - aum of IWia. mah-In- s
l ttiiM amounting In (hi nir,thi aum of ttiU.eai am ludgmrnl to
thai 'ffi t will t pnli-re- l In thi me
SKTTINQ ASIDE OF JUDSMBNTI
AND ORANTINft OP NKW TRIALS
In loanrclluu with this mailer. I
would llk- - to itt I Hltt-mio- to the very
unauttcfai-iM- i y Mult- - of our criminal law.
retwltlnc In lara nart from (he Ralill
of aeliing utode the Judament of Infer
ior rourta on techalralltlee baoiutlr
unennmcted with th merit of ta
imat-- . aad wbare Ibere to no atleaiat te
BtMtw that then baa been any failure of
unatantwi metaw. 11 would im well 10
aaaet a law uravhtlnB anmetl.ini tu the
effect thai.
Nn UHUraiMt snail be set aatee or new
trtol grahtad in any caue. civil or crim-
inal, on ilia around of mtodlraotmn of
lb Juix or the hapruper admbndaa er
rejection or eveMoee, or ror error aa to
any matter ef ptoadlag or procedure
uBtoe. a tbe anlalea of Ike oeert to
which tb aaulmatlen to mad, niter en
aamluatien ef the entlr saae. It shall
eatrmatlvety appenr taat tb error aem--ptalned of hi reultd In a mHteerrtoge
of towtle.
LYNCHING.
In onnetlon wttb th delay of th
tow. I oall your allentien and Ih atten-
tion of tbe na I km to the nrevalenoe ef
crime among ea, and above ail lo thejddemlc of lynching and mob ioin
that prtng up, new In oa part of eur
country, now In anot her. Rack aectton.
north, south, east, or west use lta ownfaults; no teeMon mm with wtotlom
iaend Me IMae Jeating at tke fault ef
eaamBJfel SrvojaUmml W enaweMSMs' BSy eMHSgf weflg- -'
lac te nmaad lta awn saortsoailttim. To
deal wwi ike ertm ef corrupt ton it to
niary ia nar aa awaNaneo pumw
niiietonc. aad to supelrmant tbto by
whatever tegtolatton will add snaed and
ertaimy In tb ec mmI ton ef tke Mw.
waen w aani witn lymmmg evea mate
to nDar. A grml many white manar lynched, but tbe crime hi peculiarly
freudont In respect to Mack aum. Thegreatas aiwng cause or iraentag at
tb v tnetrallon. eaoechillt br biaek
men, of tke bideou crlwn- - of rane-t- ka
moel abomlnnM In all the eattajoey of
ertm. even wefse tkan murder Hobff4uentiy aeeafto Ibe nmnatsetan nfhla crime by Ikamaelvu lortartag te
iintth 'I. - man commit ting it, thaf
ent, Ing in hestial fashion a liaMbtt
detd. and roduetng lh.-nrl-i va to a level
wltli khk frisslnal.lyiwleesncsa grows what U feeds
utwn. and wken meka ImwIk 10 lynch for
rup thi-- v apendny etlend tin- spners of
tneir ituerataenii aan lym n
other klnda of orlnea. au tliai two-tbue-
uf toe im-hlno- s ar ma for rape at till tX.ttLTt.VT2ZL 1
crime tlorernor Candler, of denials.
etaim on one octalon eonte runes ajto;
'I i an aa nf a verity I toil I hava. WMM-I- n
ihv last mealh, aaeed th Uvea efhalf a iluaeu Innnooat iwaree who were
piireiK-- by tbe mob. ana brought ihem
to trial In a court of a law In whichthey urn- - aniultted" Aa Mtohoii ttollo-- i
of Mlesiaalppl. ha nneiy aaht'
"Wh-- ri thr ruts at a mot obtain, tkat
whl'-- dlallnautobea a blah drfllaatioB
to aurretHtered The mob wbtoh lyndhas
a uegrn i haraad with rape wM In a Ut-tl- e
whll" Ivneh a wkne man irueiii(d
of Kvery Chrtotlsn patrtut In
A inert a needa In lift up hto voice In
h ud ii nd eternal protest against the mob
aptoU ilwt to threatrnlnc tae Integrity
of tloa " tlovernor Jellta. uf
Alalaona hna rccenll) afMikrn a a
Yin- lynching of person for
Imii iii rrlav- - ta inaki ua..n anywhereIt k x ih fiani-- r of orderly aovernm nl
but it, killing of Inn'MNiil pvovle unt
nin ,i.i ,. .,, I.,,, u lnrt!nli-l- mcr' Ihw-rrl-
md )ii no. itl are likety10 t). ii. o i in,, i, tertioln ll i onrouwl Tlut Uaeou la tnto- Nn (nnd
, in rfffnrtl to a de
rlaare of tB- - atatuie. fu. rentier wiwl
i rm proviK alio i The lni,i.-i.- fir,init-
11 niiB- - hm.I n le nu nl. r wutl,
o...ii- in.. hii nOrr than ih.- - auliit Tba
Mliili- - pvupii ,.i On, south Tiulh-- t the
whob- - lailortii ran on the ground that
.i-(- . ik'- iwit.r lend no aaatol
.in.- - l, ,l..-- In lirrrlliuj out i runlnala
of iii.ii ..wi. ...lor The raevelal(i' io-oi-
i,, il,- - mut seam not ! harbor
iti Ir . rtinlniita. hoc lo d oiiai ufli-- i
i hi orlnaloK tin m lo luatbe 'i hto to!
lie- larair i rim. and It provok.e au h
i , - nnaiM ua thi- - it., in aiInoiiji
..... .. . ....
....ii:Ylu ii ii iiwv.r Mi, mi iioi.i
Ihr-r- i w mil ralandin on th- - iwrl
of i iimhv lommon iuuio niiti the
Ih e niii.li anlrat rn nala ,.f tiny
i i.lur IMom. ayberv ant rim. .iinmlttnd
by ii ruitolier of om mi-.- agntnet a I
.,f another rt I Hiaed In I
ImllvWlH.I th.
allatbed result la lo exaterte
to ihi- - higbiai degrm- ra- fovllng Tin-r-
U but on auf rule in deullna with
I.Ui-- k men with while ttli-l- i It la Ih
antui- nilr that must br iu.;.iiil Ii lieal-iiii- c
with il'h mi ii and r-- -r inn, (hat
to. i i iii-- miih mas whatever hto
..la iiii-d- , hto am lal piaalltos.
with . Juethw en hie real
Wurtli na u mail Whll" people OW It
m mui-- to thmslv-- ae lo
.Ion) rai-- . to treat Weil the 1 lornl
man wlm abowa by hto life that Im d
arrtia ate h tfxalmrtit for It to surrli
Ihi- - hiahret wisdom lo In lb
ni i ail thus Individual who
an- - komst ilMliuatrtou, ami
who therefor make goud and safe
tietghwre aad etttoeee Rawant or pun-
ish I he limirlduaTee hto merit ae aale.1ilduul Bvll wm surely eoens ta the
end lu both races if si subetHute fartlito Just rule tbe bubtt uf iruflltng all
tho nembera of the race, good slat and,
atuti. There la no uueetlun of "as sin I
nuuatliv or aegrw domlaattoa" Invorv
ed, unit Ibe HaMSMtoa of rsralliaslbad awn. aad of aarurmg to the
gead awn the itght to bis gTe. Me Wc
etay. and the anmatt af hts jwpeliiisn
as bto own ausafetto of hsart. ftsad. aad
haad taatde Mm to acMeve ItKvery iiuerei man aheaM reaibto that
thr worst a many of hto me to the negro
aad above an the negrn ama- -
"I"rain- noil It ahould be Ml u tbe
UaaliMii inre an offviutr ugaliist the
e aad aaaiwM the ixieatvd
rate In pnttU-uU- for
rail to help Ibe nmrera nf the
nuntine oown with an
neaa and seal every wn
fender Hereoeer. In my Ju4
ertm uf ran akMiM atwnra
wnh death, aa to the cant WM
ceauit with latent te eetamet rape
ahouM b mad eaatlal ertm. et leant
In tb atoereilen ar the smart , and pra-viato-
abould b Made by wbtoh the nPVlehnteat etav feaaw MweiaHeiify upaei
the leeto nr tb etfanaC wafM In met
would he ao lamiastaY that tk vletliH
need aatke wnteato ihsar wtdt gtr-la- glettmenr, aad thwt the eet aasai-ht- ipabttotiy ahall ti gtvwa to tkelk
Tk mamkera of tk whit me oa tka
etaer bead ekuafct anavemaaajtiery lyaeatng rwjreaaMa uv heat
much a bVMtonlAg ef tka hnaSs of civU
toallon. tknt Ihe spirit eftpMtHng In
evHaatp threw into peeMdaaana m tb
oommuatty art th tout ad evil ermv-lure- a
who dvin therein Nu ama can 'lake pan le tbe toner of fcunaan be-ing wHhout keving bto mra moral na-
ture immaaently lowered. Mvery Irnak-in- a
maaae iiHM ao aturh asorel deter-
ioration ta all tk children wan have
any knwtdge af it, and tbemfere teat
o Bsueh aSdWIiieal irouhie for ike neatgeneralbm of Americanlt Inatl-- e be Indh sure and swift, but11 Ii lie iuetle under Ihr (ear. biwl ant
ire- - wild aad reunited uweawry of a
moti
Th. r,- la another mollir which haa adin , t hearlna upon Ihl matter nf
I nt llh and of lb tirulaj urlm which
eoniRllmaa It forth aad at other
tlniwi merely fumtohea Ibe Sneaee farIts It I nut nf Ibe nueatton
for our penpte as a whole awrmanenUy
in rtoe by (reading down ajgy of tbefr
owti nnmh Keen thnya who tbem-el-
for the moment JbMaH by aueh
maltreatatoni of their MMw will IM
Ih to,w run a too aager. ffo mow eaart- -
awntod polioy ran he Imagined than, inIke fancied interest of one ntoaa. to pre
vent in eouraima or another rtaa. Thefnm pubttr esheel, ths rkap for each
adutiettoa. Man sttn fmnijatkm of our
whoie pomktal sttaatien, in every eem-munt- tr
the paarettt Mttoeaa. tho who
nd lb aeaouls mH. waakT be deprivedef tbm If tkey only received arkaolproportlonrd to the use titerpaid. Tbto la aa true of one portrait nf
ear eonairy aa of another, it hT aa trufar tke negro aa for th White tana, The
while man, If he i wttt. wdTdeeiinela nttew Ik negro lu a majlie grewte manhood and Tftmilil
UraiMwtloeaWy rTeBa
(Centlnutd 0,1 pine fouri) 4
niTEHESTIKG EVEKTS Iff
AMERICA!. HISTORY
Dseernksr 1
lTl-s- Onngresa vataa to ejipln)foreign eaalaecn.
1ftS flan Le nasssa tk Hwikiaa
at Utevayatraw, N. J.
17gn-Oa- n Nataaakfl tVeeae aa
aamaa cammnad of tk southern
army.
ttll flan. Jaekaon arrive at NewOrtaaga agd takes ctmjannarl.
IISS Jnhg Brown, who aadaavcr-a-
tt argt the shtve. la kaagad aa an
lueurraetioaUt
lknaA bmIc In tha atnek et
ekange at ftnti Praocieaa anaiaa it
ot tha Hrinataei brakara to aaabamd.lssaaary hi Te'Wr. of OoHafaao,
nad Premaa p. Plumb, of Rnaans, m- -
S!i,roIW ' ' congreas tor the frbe
aaaw silver.
nil jnan B. Oahorna. candidate
tor governor of Wyoming, take oath
of ofhee hafura tke rataraa ar d
by the state bogrd & eoa- -
3.
lit Joha q. A4ajn. 'the Om
Maa atanqeMt" Casmpioa af the
right to pat, ion at laoatk aarrtea
hla aaaual aotloa la controaa to
tha rata faratddlag read tag of
pet U Ion for restriction of slavery.
lla--0- aa. Uoaaatreet rataea tke
aleg of KaotvtrW aad rntBws on the
approach of fjeo Skerman.
laki meotrte etreet iigbU are
In Philadelphia
OdoWiMM1
iuiib i'ena holds a general conven-
tion of colonials a' Chester to orga-
nise 'be territory.
ITT7 laufayettr la appoinlod to the
command of Oaa. Btsitbeu a divtoh.i
of th.- army
Has WbahbagUm take hmvc t
the offlaera of tka army.
tasi Hwretary of tk Treasury
Chase reonmsnawda a bank
lag system, which shall give the aa-tio- n
entire oootrai of ih., currency
nad nbotiah state haak
KM Th aeoata pasee Jotat rea
ruiioti to supply arm bgsiant tba a
, in tba stated ui North aad
South ihthot. wynnilng and Nehrao
uv
lleary I, Norrroa. a sfranm
er, demukJa f t.&oo.'ieu lu (be vfllc
Of HltMM-l- l Hag telg rof
hlttdelf nnd loJUHng sir ggge
iani tVuro.it Rrea do grmtl daBMg
In raiifoitiit:.
aavtWlMrg ft
Uoo (leu Koaauth. - Hangariaa
puir c.t arlvea la New York.
IS7ii The Brooklyn theatre tahc
Hre during a aarfnsgaas. aM In the
easaing pante M Mfaea ware hdi
ed ,
I situ loha J. Ingalla al rod urea
I be i'bica Wtorld'a Pilr htB la oon-gre- as
Isat spsnjal
Utaatee that over Tl,ftMf1
af wheat wfli be fed lo stag
of pravaltiag law urtcaa
PANCY COTTON TO
BE HIAWLV TAX KB.
Ma. aWra board ot
af Om Uattod
m PA4Mu9T On
aa atldwhabsi
daty taalast
th Tba amount
ae ue bean decided mj bat It would
, , , lki . farther tenpar cant will he clapped ae.
anrn raaiiKm inai it serote aa ir not leeidsnu a haa Wplefl eSplOdM gUftag
.Haalnal Kill .Koi.,
to thi- -
or
pilii- (hi
pua-tobia- e
laal
Moo
nstiooa!
f!
IIL1Y 1RWER8
FOR KQHR
lioiPurahasers Aro Busy Clos
ing Up Installment
Contraot.
THBRB IS NO LACK OP TRADE
Sorts l!av Bson About Evtnly
Wvldtd Boiwoan High
tad LowTojwU.
JtrntHy toahsfaro lor the month
- - - kAui aaanttnlaaattiVanaaftaF WlMi
wmie. mm kr sho imvwi- -
svmat amany Um MK d MMt--
MM iMafh, whm Ik
& MC9M nambsr Of MMH AT MM
W Um AftiMM . F
U m wwtinrn part f it etty, bring
ao awmomr at traassm a lUe atera
be avrf. be Mm wo y ooftftM-nUM-at Mm sots at) tat will
Jutfwtr WMM ttMt of any aMNttk hie
Wis kaaa ysui lIHwiiPWi tfe& writi9a nn; la Hut ahoy ' or MUM
m la is arenas tar deoiraote aJ
ami nl ll aSatTnlma nft Wm (aanjLhkaa la. yaUjl,
nr Mtw than IMi oaered br t
reel eotedo owapoatta Im) boon
HMrwfar between the htohhwd
Nov. l.Wfi. W Woods and wife
to W. A. KhuMmw. W tH foot ofbt 1L UK N Ml went UK Seat T
tot N, MMk M, original towneHe,
J. 1. tprttr l0VntmUt HNVuy lo p. Mart A Ar(e lota II odJt, MMk ML Pra aodRfcm. 4tSNot. 1 Mary rVelm ami feuo
Jtmt I HiMssaliiw Servs, lot 11. MMkA Pnotao neWltJon. IS,- -
Hov. Mfw, a. Dye. to Florae P.
JhlinwC'lito It aad 14, Work 10.
. Amtjo y Otero aMMo mm! kx
ML Ww "D," Park asMttlon, ft.
wo. S. Fleteaca I, Johasne to J.
A Hrk tot I. block M, llwiisit'B W- -
Mf. l-lt- omt C. AkrMii iMi
ttMtd t Qouiwwtt Ohww, let 41,
Weok J, OoraniMto MMKtw, MM.
Nov. 8. Ctaui. D. rhiwftp ami wtt
le 4. M. Wtenior. Mx 8, 9 hxI to,
btsoit 14. HAKtora uldKhm. $1,008.
Vta to J 0H6MV totn 21 ni it.liSak 34, laiw wWHkta. $Uo.
Nor. 8. Jo 8wnrumn, Mm. Ottn-dla-
A. IUen, IHmmIiIo Montora
uul wMo, Amoalo Hrte. ana wife,
.Pedro- - AiHxtewi uM wife, BIhuhi Uaoa
im! wlftt. Modeeto C. Oril ami wife.
3Ufaat (mrrlfl antl wlfo. n V. A.Wrmljo, CMWt I'wlilla astl wife.
Mrs. Csdlu OM(jrrc, MAHtjei S
rilllo and wife mhI Manuel CmIIIIo
a&tl wife U Uk AtcMaon, Towin ft
mla Fe ttaltw-a- ooHtpntiy, amiMtlM- -
UOK. (mi. etxiti imiwn vwyinK from
u r0 mo.
10 SftttiM A. TrUkM, )otn lis and
11B,. ?): IX 1. AMRlJ A IhrtM. a.l- -
mm tin a u, i4. mm is.
MMHin b. &mi r. m
Hot), 1,
"sfJa. 1. uiwiy IaeM4Wt
way to J. JaeitM Jmhh, Ma wl
4. MMk IS, Pm MHim, fiH,Hut. i. xinrjr M. Mnideii aail
iHMHMMri to Mmtt T. OKmMhmhIw, leu
IS. 14. II and IS. bloc t. MmnMI
K M R. atMltiM INK.N. 1 W. S. MKton to W. W.RflA, MwUt 1IH m at UM 3. Mook
1. Lewa aa4 tlmoiito imMKMhi. SI.
Nev. 14). J. K. MeOeHmH h4 wife
1
. Dtlwonk mmI wttw. wK M
eei of lot 10, btook N. HnltW Hlgh-JH- d
otMltkM. 91M.
tfov. lS.nnrlHMrH O o 8Mkt,
Ji, i, 9fMhB, HHm 4 fltel t. ktoek
"A," Bam n4 A'Hrtlo wWHlen, fi.
.Nov. li.-U:i- Htle MrH lo ft. II.
JXwW. i 4, iot n, block I, ortKl-- 1
lOWRflMo, $tt4.
Kiv, H Mm. Swrah Malllrca to
1. p. MoOmoiw lou 17 ami 18, bloek
-- I," MHWieN 0- - ana H. RMIUotr, fi.
Nev. 14. aertmilM Apk4 y
l.eera, Kma UooHmsM tMtM
.AtoiUo Rml wire, Ajt tlrieo tHtdll--lo tito Alotileon, Topetta & Sfouitt
io HeJlwft)' ooMpeny Ih4 hi aotrtti-Te- ntt of AfcwiHonttM tor auut of
MUjmkr two varyleic turn Jiofl to
Mmt. 17. Ckwm. it. Ortmrner att4
w4fMMi lo SU Mi, loffleW. wrl of
tot 3. MttOk 4S, ItwMinfe lltttklMiM
Hot. liHonry Urokitwwr awlif to A. W. Uoioa, lot I. bkwk3f. IlHHlHS'a HUMoirt MtMtkM. 0
MOT. IT AKmuo H. MoMttfea ad
t( to U R Tftowiwoa ooam foot
lot . hlaok .' MojmMI B. Nd
ft. woIHIob M4 lot "U" Honk I. km-liwiot-o
fjowto otot. 11.
Ho IT. Otto Hoonr KMowortk
not) wMo to W- - V. INrtrelk. nMoh
Iff foot of lote 1. t, t and 4. blockft" Swm oddftloo, $1.)tm. II U Tkeominw and
M f Lolaa. ScoooMror, ooeh holt of
lot . Woe tl uatac ItttiWood od- -
'lltffl$L tit
Mm. Jllw C Walker aod ooe- -
bMHi, to MM. mm d. wort. m t
I, mmm H, nuaina; nw
IS. U . Tkaoipeiin aod wtt
1 Mm. M. M. MWor. plw of WW
oortk of AlbMttriM ooatoUlag Ivo
'wr.' 14- .- Bowojoa M. WHIkMHe to
MOM WIINaioa, kMO 44) nh4 4T. biool-S- .
P.. Aradjo A BJNM.. o4dklOo, $IM.
Nov. Vorolo ajMt wife
wd NtoolOM OHofa IM we lr-oot-e
of laoi soin of Allufloer,e,
to Atok4an. Toooko A SooM V
HaJIwoir coHtiMHr, $tTB.
Hov. 14. Uoyd ItoJMMlMr to T.
M. Oorrta, weat 47 1 feet of kK I.
S, 0. W Uk Hkoklaad Mloi--
tlOH. 11.
Wet 4 ' UMO, tlty at Tolwln.
IIMM t Qimti Ski
rwofc i.TSlmM ooUawMu( Jbai h
to. mmm ir aartatr af t? r J.iOjaajoy tV.. 0eW0loaaaio la
tjajay ar Tioaoo, i t afore- -
BM ery ( M or V i eaaaatSTeoiNMi uy IB
t a M aotorrtoea la
WM1 JOT! mo-- , lam un nf er wwnnr,j 9. urn A. W ULMAftm.NoUrr Public.
CtTlNHV A) J.. .rroea,TBtooe uew.fia Holla Kumllr ruin foe oeaetlaa- -
HBRra.-
F0R $22,425
This Was the Cost of Con- -
strucllon for Month of
November.
winter Months arb quibt
ArcJiltoots Say Spring Will Drlng
Daltty of Build
l8.
RtMMI taopecUM' Wfcltoeeafc wW
Aow. In Ma rooort at tie meat met- -
bm of wo ofty foooaoi taM ao
bHftjaUNBB jpafrrtBfco wjf i5,lwrtwi
oortiMf too taooto of Wafeiaker. TtM
total ohm of com at ratio for tsto
aweUt hm 14I.4K. a loea of aooot
1.om oodor tk aatDoot ojteotlod
tor oflMtreotioo In too 4ty oortao
UM ronnat of O&oimr. Tko eootraot- -
ors arty tfMt toe talllac at re he
enrtkoie to the eeTenmoM of toe
wraekar. waMk uterfet wltk Mao- -
teeloo ao)4 oaoaoot wofk, aowte of
wlatak amy tie fbnad In awet urmrj
oavwi of ooMouintloo. aod Uwt tator
look for nioamher to e eoooJIy ao
Hm, u rooooiukor. Jwnwarr wtii
mi k nmmO bettor, but aprtn win
M4hk wlUt it a dotwoe of work. Tk4
la kjr too work tko arokt-toot- o
dovo iwoora for.
"We doa't awim week bwMla
dorliH Dcmkor, nor aojr of tko wto-t- or
tHoHtko," 0M ooe orokMeet "hi
faot we sever have matty vtaac to
work apim OHrto to winter. Wo
aura a few teokere oroimd. oroaoeo- -
tor kollam. bot tooet of tke
are kooy wiui tOalr bvaiHoea till
CTIrrMtMMi. In Jaauory akoy oooIh to
oroor frtaaa. nto prottitost to tawti
wo wwl Iwve awre work ht tko emi;
tAojt we ofM do wtthoat wnrkloc rer-twt-
art bUoMt bullOInc aea,
oo of tko year."
rfOvAmkCr RVullOlnn Parmlta.
Nor. I W K Wtsttney. two atory
voNorod raatoawoa inr rurner of Ml.vor ovimoo awO Whiter trwt. root-IN-Hjm A W Moardfa. ootratir.
Nor. - J. A. Thlnan, a eeea) atoble
oeor enroor of K ood Beveotti
atrpla. ooaUoa; $108 Mo cootrootor
omttkirod.
Nor. i. W. P. 140001, improve-meBt- a
to wttotoMlo koitao. Ill Weat
Mirer avonoe. eontinx $6. Sttoertor
rianittg Mill omfWoy im work.Not. 5. W. 8. Ilwke. 4 room ad- -
illtloa to frame reetdttoeo at ooraer
of Coal aremie and Soronth atrcot,
eoHtinii J SCO. T. Siownrt ha con-trae- t.
Nor.
.U n. lieakhotn. additionto Hok realilOHo ou Hdkli ntrert.
atlKS 5 M0 No eontraotor.
Nr. 8. A. V. Aon, romaot
klooV bom. otMtina tt.UO. nt Sis
North Fourth atreet. tfn ecHttraatur
OHtioy.
Nov. 8. C. O. SokwfBllor, oodKloa
to frame rooMooe". ouollot t0. at1900 Sooth ltdllh atreet. Cootrootor.
8ottelley.
Nor. 9. J. K. I Ian line ltoble at
SSI SouUt fliwdway. oomIor SA0.
no fcimuKorar ow'rwoyoii.
. a. v. pattvile. frame iiooao
near ooraer of Hill atreet owl Orom
woH oyohho. ooatlHtt ITI0. No. ooo-traoi-
omolored.
Nor. I. J. M. Cotter. adoltlOH to
KHT oh roatdeoee at SIS oootfc Arao
kreet. &i'.ia ITK. No oootractor
14. Olaol fruus hmiin nn
Norut nret atreet coetio $S0O.
Nor. IS. Mrs. John Moan, a room
kriek kooor on Qranlte avenue, ooot.
in V.m. Ckwlntetor John Hart.
Nor. IT.-- iW. D. Atesamler. alter-lioa- o
to rooldOAOO at 115 Woot Roll-roo- d
amiue. Mtinc me no eon-tmet-
omf)oyftil.
Nor. St. N. flolHoti. brick orao to
koMorj-- , ooettai-- $i,ooo. OMtroetor,
LetHlike.
Nov, 21. J. Korjior, Mint thnp at
m Nortk SootHtil Htreoi, oaotlftg SI,
two. amtrortjur, Anaou.
Nov. JC.0. riebotkl. two atorrhrlek tvdoueo oa Nottlt 8eoml
airrwi, eootlUK $l,M0. aooroator.
fmmt.
Not, jn. Oolorado TolopkoHO eoov
oaajt brlok konoe for atio trimm
o Nortli Hourtb atreet, ootflni SI,-o- o.
fotttrator. Tanner.
Long Tarmettte Floht.
Kor twenty rem V. U rtAwto of
Ufllla, Teas., foookt oaord oatotrtt. He
wrltoa: "The bwoIIUh; aad aorpaaoa
loaide my ooae woo foarfal, till 1
kojan aptdylog DtwIUoati Aralea
Calve to tko aore aorfaoo; Utta oaoanl
toe eoreoeea aod awetltu to dlooo- -
ooar. aever lo return. Heat aalve In
eatetenoe. See at an drooatata.
10
Mil RESERVE
SMAUt RBoBRVC QREATCD IN
Wl BTH f AoTMRN TAOS COUN-
TY MAP RKCKIYID AT
OOVKRNOR'S OPPICE.
Mapa aod oooiea of areola aiat looa
aettlttR aalde iwo iracu of load, we
laroo illalriet aa ao addatoa to toe
Jemea fureal reeerv aod tke other a
entailer tract to bt known aa toe Tao
amaller trort to Ite known aa thr
Taoa fireat nmervp. have lieen ret A
ed at tke otlw of (lovaroor KaaT
maa. In the oaoltol.
Tke Jenoa addition Hoe eaat of ihf
roaorve of that name, holes leoated
twrtly within tit ooaatjea of Rio Ar
rlko. Baadoval and IomU K. , In town
akloa It aod SI north, ranaoa from I
to II oaet. The adOHtoa, however,
wlada atoonc a number of land Kraut
ao that It la alntoat imiwjealtote to veil
HHMe the enaot area It will, boa
ever, ealarae the Jomec reaerve by
aooot one-thir- He ereeoot area. !
oovoro Dortlona of the Jemec moun
taiaa and amaller adjoialac raaav.
The iwtliolpal land arani whhln
tke Uuidore of (he Jeanec addnlou
aro: ntodra Lontbr. Uoboto, POlvo
uora. noo Loeatfem, Unaon de an
Diego. OJo del Baolna foto ami a
number of atmiior irwrao.
Too Taoa roaorvo la kwotvii in
northeoatoro Taoa oouotar aod baa for,
Da aorthera boondor Sao I Sai
de (hrlato antot, It oOMfa the
river dietrtet, toe tow at fjooeta
lac loet at tko ease or ltd
border. The Taoa rtmm mflaW
towooklso t. IS. ST, .
rujBi IS. 14. IS. 1 InM ijvvhvw
A notohor of after rUenVMaHn? M
wtaWlahed la tke hOalr
SOCIETY BEGIN
TO REVIVE
AGAIN
Skolcliy Lottor From National
Capital For Readers of
the Citizen.
(By Ofttfterint Allmon.)
Saaaial Cniraaaoodeaiia.
WnohiwaiioB. Dot. I. Tltankoartvtoc
doy v.-o- hnovwc awoy of too
wiinoiia of wneorapoa aocioty hook
into the old. two Praal dint aod
Mr RooeeveH dtwed ht farollle at
too wkho tioaaa, wtrore tketr retorn
WJOoatfaaTot oaofeanlaMboaO aiMUBaOtfaouaarlt
lavHattone for ta white hooe
oaolnat dinner on Decora hr is an
oot. Tnla faaouon will loaosurote
the rent eaano of aofkM fortlrlUoa.
Viae PreeMent aod Mr. nilrbooi
w4lt eatertala toe iirealUmtlal party
ood after that will follow the atate
dinner by member of the oaMnet.
bofinolnc wk neeretory of stoto a no
Ther wUI he meor dmnaoa la the
homes And peroooorl of toe aWrfoiawd
diptoauulc not ht aoaaon, aWkoHtrh
there will two how hoatoweu
In tko oa4rloot, Mr. Oeoar otraoa.
wtfo of too neat wtary of oom- -
mere aod labor, and Mr. Oooro
tor u Moor, wn of the new soot-Htoat-
fHtoorol. Mra. JtMa 11. CMr-Ae-
will he adaled to Die I4et whom
her kwebood hocomo totrrrtary of the
interior after Matt 4.
Mr. aod Mr, ttrao bavo loaoed
the roaWonoo on Mxterntlt atreet
kolll bv nod Mr.
Joba B. ItoBMioraoo. k la undoubt
edly the mttoootaoot aa well aa ooe
Of the leosoet orlvotr kooaea ever of
fer tor real in una otty. amt won
baltt under the peraoaal anirvlaloo
of Mm. Heodoreon. It la four atortea
hkjth aoat hoo a oommaaaia; view of
the entlro otty and nirrouidhig rona-try- .
The dootgn la ttiai of pureat
Italian erahtteetvirv. o Voaetloa
neJaee with ntnny imlooalea.
Tn flrot otory U of white marble,
while tko orator portion la la Vene-
tian pink, writ white nnalaaed terra
ootta trHiUHtn3. A lento rotn onrdon
form natMHor unique toatnre of thw
ntnk palaoo. AHboHgh Secretary and
Mr. RtrotM bare no youae; oeople In
tketr family their beauttrat home
will at onoo aeeoniB on litortHnt
Pino I a Uio aoowl life of tlm com- -
ta) and will undoubtedly be the aeene
of many notable and brllllaat eoter-lalnmen-
W'ttHttliiHtiHi ha been onuaonl- -
ly ltonorxl thla fall by til vlalta
o( ronay forolKHera of dtattnetlon.
aoHto or whom wore eve member
of the royal fMittlllOaU Ptret rntne
I'naee llwirr of Rohbo, a poaalble
k4r to the emira of the NetbortMHia;
the Vlooounteoa do kt Baeaetler r
nowotl ker noiiHotntanre wttlt Waah-lnt(m- ,
a atueet of her oouala. Mlae
AooMi: too lion. Lortr .A Win Jokn- -
atone, wife of the Hritlek mliileter
to Doonwrk, boa been the wneet of
kor imrenta, Mr. and Mr. Pkfdiet,
and hno been wined, dined and feted
m arnort eoclety. The OountoM
Hoyoa ana beea the aoeet of the wife
of the AoetrkM aenbaaaaoor. She I
A i later of the Prtnowae Rlenmrek,
rkat roffMrimtly rlever woman who
la aald to he the &fcor of "EHmlxxh
and Her Qerwan Onrden"
Te Hmrrtos of Mia Allowborne, youHgoat doochur of Mr and
Mr. John u. UMMhonie of thla dtr.
to Mr. 9ual Waahbura of Mlane-Cot- t
wa one of the moat notable
events of too aoaoon. The bride la
a atator of Mr. Cltarloa Dana Olbaou,
0 New York Otty. and or Mr. Wal-
dorf Aator. of Raglan d, who before
ker rooent MarrlARO lo mR Aatorwae Ma, "ItoUble" of lioaton.
The; wnahborti fanilh' la tme of the
moot dwlonubHibn ta too ooHntry. thr
atx mm of larael Waehbnrn of South
l.lvermere otmnty, Motav, bavlnx
eaoh aitolned eminenoe In kta career.
Itrael, Jr.. wa war governor of
Mttlae, aod waa nRerwarde eltted to
ooareoa. Cadowallader wa goverjior
of Wteroiln, a member of oohmtoo
aod a oonernl owioa; Uw dvit war.
Mmn wa an iHUmato mend of un- -
ouio and Qraot, a ittember of eonore
durl&a lAe ii vH war. the Aral neere-tar- y
of atalo MHdw Oroot. aod for
mmy yonrs Amorlano mJnlater to
Prano. WMtwm D. Waahbom, mUt-o- r
of the gvoom, waa lioth rtnweeenta-Hv- o
and aooalor from M4aneac,ta the
Chroe toothora trnvlno; Han red nroml- -
noMtiy in ponnreea M the name time.
Aa lateraotlag ncurv In eoogroaa-kma- l
aorloty will be tlw bride of
Crnpt. l...'hmond Penraon Holoion.
Mra. Hotwo wa Mlaa Hull of Ala-- '
boot. Mm l a couaia of Mra. Hen-adml- n
Horrlaoo, who wa weH koowa
here (luring tke Harrieon admlnlat ra-
tion aa Mr. lMmeriok.
Oonnle Mae says Bd Which, of
the White Sox, la the greatest il'i ti-
er of the ago. "Wtaea he Is pitch-
ing." say Onaate. opposing
hatters can hardly se the ball, and
when they do hit th sphen It la
generally a pop Hy."
iANCHEZ TRIED
TO GET MORE
INEY
On Life of Wife Before She
Was Killed. But Was
Refused.
Prow Denver Poet.
Morolkjbi on the onoo of rrodertofc
O. antelrrtMNl kH9 iNlfott QiM QOV. MlV
"oaeot an roots more aooaatiooaj
Sknn nor oradoeod at the tvitd or at
toe bonnac Inat frldny km come to
orm m a mimt iwm or. Byroa c.
UMvttt of DonvOr, who la on a vaoft- -
imm nt Dnxhoir. Mnoa.
Dr. Utnvltt tret aont a totagrnm to
arroat, x poaatMo, the pronraoe of the
pardott on tao day R was belaic oom
aMetod by too hoard and bis letterlokr:rd the tetaawni.
Dr, Urarlit wna enamlamv phyat-eJa- a
for the Now York Ufe nornno
oowonoy at tao time lanrhes made
afHlcotloa for a potter oa rhe life of
hbt wtf Jennie amaohea, wAom bo
wai-dor-a a soon a k hod Inaored
kor IliO. la hlo lettor Dr. LoavHt aeta
hi rraeoa for rofaalns to reeom-mont- l
to his oomiMHr that the womns
bo talta aa a good rink.
Dr. Loavltt'e toiler folmwa:
"A oKamtnar of the Now York Ufe
loaoranae oomtmoy t waa oaflod to an
offioo fk the Cooper haJtdlnic by Mr.
tern, thra looa! Knor, to oaamlne
Mra. taivbet for 111,000 nr laanr- -
"Her phyaleal oonditio waa exoel-len- t
bot tn onto rate was over 100.
The esMnlnntlon oeaorrod In too foro-ooo- B
ami l euoneetod that eke eomo
lotar to mr oe at FonrtoonOi andCulrfomri otroet In order to aeo
aether there waa any ohango In the
pulse, ronalderlng that the ratddlty
was probably only temporary and not
any evidence of dlaoaa.
"They were then etopotna; nt the
Window hotel, and when Manekoa
broufAt bia wife the abort lUatonee
to mr office toot aftemooa, nwok to
my aorprie. ko brousht Iter In a oar-rlatt-
Pnrtker onnmlaatton of in
pulaa twine; Hn0ary ho broaiht bar
to my owe oa tko two dy followlni;
each tlm In a oarrtafo.
"He wrs iieratetly mol and collect-
ed, there uot betna; the loaot evldeneo
of drlokinK or even of nwrwhmnona;
nod It certainly cannot be ale! met!
that he wa actlBK uader the Indoenee
of alookol at that time.
"After he had lirooght kor to my
oitlee thla short wkManee In a uarrlono
throe tome, aueh anxiety to avoid
the nutao ralo Imnreoaod
m a suaolrloo, and I concluded he
waa aetin Mbe a man endoavortag to
Ineoro Ills wlfa for the money
"In order to look up thin coHcluelon
further, I went to the Windsor hotel
oar foronuon and Inonlred for Mr. and
xra. JMnoftet, and wa InM hy n clerk(hot no suott onrtloa were tkere. An
other otrrk Aoarlbx mo. told thla clerk
la a lorn- - too, wliten I overtMord, that
they wlro (her roalstorad omler an
other antae; also rowmrklsf that torn
ass timed name had hero raood on
the register that morning.
"I looNod nt the book anw found
that that waa evidently a foot. If yoM
raa look at tlw Jtotel regtator of that
date yott ought to nd piola orhfonos
of this. .
"1 then ww the Inaaranoa coav
ry. living thorn tn ovWence I had
caao. very positively advising
thai no iHonranco bo losaed. iboafa
the rlak was good one physically ;
and oonsoouontly thla ciwipaay refns--
Mr. MhohsC a volley.
"imi of an rnose fct "
easily obtalnoti from the Denver and
New York oniceo ot ram mow vors
Ufe inaurauao oomgany and from the
register of tit Windsor hotel."
Oov. McDonald road this letter witu
marked Inierost end pl,-ie- d It on fllo
with the reeorda of the ooncheit mso
In the oDleo of tier board of pardons.
A Mlraouleua Cure,
Tke foilowiaif ataiosooot by H M.
I Ami.. wtru i unwind ta Ita. uHll
Intorett paronla and others, " V i.
in. m uIhii In our
rhome. Oar oilIM had oeaoma S yAM
aao wa preaonnoea incwraota, wna
w M&rf bumhi BHatertn lstttsn. Bad
noodHiNi to try It. Hefor the aoo-oH- d
bottle won alt tohen we Hottaod a
ooaoao for uie iour, ami aner tax-la- g
7 iiottlOB ho wo oomidetetr
oared." it 'a up to date blood medi-
cine nod body tmtfcltng tonic. Guar-
anteed, .'oo and $1 0 at all druggist.
o
FOXSS PLENTIFUL
ON LONS ISLAND.
Plualung, L. I.. Nov. SO- .- Karmera
ar ar suatatning neavy toaaos rrom
Um ,m! itasirsdatkiaa of fusee Which
hov nlreody multlaltod during the
past tom jsars. Tn innuera raw
formed a hunting party and today
an. mtiri thai Wooda whti lina.
It m said that the leasing of the
woods y ottortamvaa club, whoso
mombem shoot th game birds only.
ad pn'vnt other aooot In C
fovea atcount f 'Ik- - incroosu of
the am inn
ILiRimeMii
1 Sore Throat, Sfiff Neck l 0Qm1 Rheumatism and WmI Neuralgia t 7 a I
I prlc so100 iiwfeX J
mi Sonr- - FVo PfrZTSatl Clonus Book on Horses mri, mUmWiCoftlg. Ho9 6 Potiltry fH 'tfl Ajj-.- .. n-- F.J ; AsaTHPannnnnflha. )
aiwwioany wu ueaisnii'iiM.ar oeannT a. m
rayi. I - -m- n-rniiniii vm lii rtih atfEHim iW4ilWiiWBaWII1annTiliniiatiiflr
PRACTICAL TALK TO THE CITY
HEALTH; EXERCISE. FOOD AND BREATHING
From 'Porftct Working HtMlth." by Ltttlior H. Gulick. M. D in Th World s Work. lub.liaiiotl by courtesy of The World's Work.
Not ooo wm la a thousand aaa
Unto to keep khoeeif In the beet poo
taw oamdtttoo. There la too much
to do In other linos to permit the
attainment of perfection tn any one.
What wo wont Is that degree oHmf-srefttim- t
that will enable us to live
ami work moat Intoaeely. We can-
not SOOnd our WbOie tlm .lilina end
eJoAAto the macntoo. WVb wsnt to,
And a practical middle ground, some
now, where wo oan w thr largest
return with the least sacrlftcIt ts certain that a man cannot
think and act energetically unless ats
aorvea and mueohm are In good work
Ing order. Muscles that are new:
asod get Sabby aad soft, they le
oamo Inoaoable of obeying the will :
aromptly and enootlvely. The effects I
are eqoally bad. They loee their ipower of responding vividly They
oaanot he relied upon o do eipcrt
work.
The kiad of exercise that hits
la ibe hind n man likes for iu
own sake; and too kind a man lihe
for It a own soke ho something of
the play-eptrl- l In tt the Ufe and V
of a good game.
The boat fomm of eaorcto win
call h big moecle of the body In-
to may the muocles that do to
work. This rIvss hulk effects. Jtit'tchsa the whole system. Plnylnc
seal on the piano, though exhnuav
Inc to oneself and others, does not
boToHg to this das.Usercle should oot be too sevore.
Where the mind already tired the
bodr can only lose by a few mo-
ment of violent exertion.
Tennis is a gam ihat nervous.
omHoMo, overworhed peoot Ilk lo
pmy. iay ooghc to avow it. it
works them too hard and too fast
lltatoed of reettng them It wear thm
oo. j
There is no better outdoor excreta .
for a ottv man than a a4nv of noit.
The alternate activity and rem that
It aravUtaai for tha iuni breetbJsal
ha.
. flu. . klll.llklB k'm .mwv ..a v. lain m niiiiimuim, - .,v
sociability of toe game all thee are
admirable feature. Rowing, paddl
ing, bowling, tramping- - any form of
recreation, that brings s variety of
nhyatea! axertkra aad that apom la
to a maa'a Intareat and emnnalaani
belong la the rhuu of "A I" exer-rloe-
Nn inan oan be uaeful or eMckwl
In the world wtttmot nroper food and
without giving attasMion to too dis-
posal of waste. Nearly nil he e
and ixoet of the ihi Inn that
peoole have are related, Arm or tot,(o rwttsroanros of antriUon.
If food b not showed eHOHnh.
tkero's a had time due. If K bo a
Mrwed loo niMch. there' a waste;
pallene and eoergy are thrown
away. Food that m not well mixed
with aoilva la hard to dhjoot. for
saliva I an alkaline aubataHoa and
stimulates the Sow of the add
atomach Juice. It Is Intended tohelp ibem in the dtspatrh of their
work.
Many people get Into the habit of
doelng tbenwelve with a "dMostine"
or soma other kind of medicine in
WOMAN FOUGHT A
YEARS; SHE
jB
VtsSsaannklBanBBnnnnKnM
iariBBBbMsWsaaanis
mnanHanBnnflnnnBnnnRHS
VLnnnnnnnBHnBnnnlnnBnlrSlaBaaH
MRS. KATE A. I'.EHOB HAD A
MIOHTY HARD PIOHT OF IT,
CUT SHK KBPT AT IT QREAT
RAILROAD WORKED AQA1N8T
HER THE 8TUHY OF THE
LONG BATTLE.
Special O'orrespondenco.
Plnm Center Nob., Dec. 3 Thla
little town 1 the home or the leno
woomn who suotoosfntly bucked tho
Nebraska grain tenet and waa In at
tke death wbea it wa compelled to
dissolve.
Mts Kat A, Kehoe. to years old.
unit, black goo Rod. omsragoouo, ovm-o- r
of two elevators, a drug store, an
Implement house aod one of tao
Imndaeaaoat homes In skis eelkm,
Is one samtl dealer the grain trust
could not dlsmrnrsja she Is on
dech yet. dotal a Ittalnoaha of not
leaa than tSW.OM a year.
Hun she had a hard Sgbt of H
How dose she wae preeeed hi only
now coming to Ikatht. Hbo t banks
ih loyalty of the Isrmsrs here-
about Jor tho vlotory.
Mra. Koho la a widow who has
lived hero etnas ISM. Mar haatmad
waa aa noeompllohad hoslssas maa.
tnutht her his work before a
and she oontlaood It with sue--
But iMa woman waa not allowed
aannnnBaH9SSij SB
DR. I.UTilER II. aill.ICK
order to stluaulnte thv swretlon of
tho gaottie juhv This la a danger-
ous Mhtt. The natural remedy for
fanltf dlgostlon is ofton simply to
ohow tho food slower .
Wn ra dry cracker 90 mtnule
before meal nmy be still more ar
Rcaolooa. No wntor should be tak-
en wRh R and i ho craohor shonld
bo thoraogaly chewed. The vallva
that get lato the atomach by Hits
menu starts tko gastric Juices flow-lag- ,
and by Uw time tho meal i
self Hrrtvo. the stomach hj able to
cope with It.
MobBte hM sfnxpad itotng Inform-
ed bjr aom OMnost friend that u la
Intermoj to aaho watar wttfi meal.
Tfmro Is rottj-- oootid reason at toe
bast of U but It ta sat-ta-d too far.
"Tl. mrrTZ . .7 ""V, be Is gettlac tae must of
..?. J2L through kH.ping track of in- -
... a.
.awroucuu sajo inn. i as
moderate nae if water or other
Ilyj?
-- "f! " r"!!a
ON HIS
"iwhetoer
!1!L!?SL'?7
.L.
WseplBg track Of the wolKHT?!S?JtB,f2iL 55TJ" w " and cotnparina tfor sllpabod mas- - wiifc (H4 amndard rvry aJtarstlon ttleatlaa. A fault y clreutetton of 'fa gonsral IradHy eumittioa can Ihblood throsnth tho abdowea Is one. ma tiaTno may he do to latorfaMaoe from
within er Ikhm. Tight etotkhts ar a'i?a baSrtKwwIlT h?
--
uZkI . o1the common eat form of ootahle In ,J "o?mKimiaWng oehtarygu,rdn; dnMHtM the bodv hi sure to he harmful. I". iuet Tk I. ,1latornol IrterreroHoe wkh the clroa- - ulZm .SL u , "hIntlea la moat often duo to m 11 v2'
inmhlo will, the liver. A bad w wTrfuC
.rf bnXea? ufe dleJTv. ,ndrenmtion freoHontly oomoa from Uie tamToondRlonta to ..ml.use of lltiuors, oartleHloriy trm , HiT JL J rdrinking oh an amply .stomaek. If!
nmn drink. Ibjoor atVll he rtmld JtiFtfEXi Tflff J? to nuZ
'VrXl Z) the a! -
of dlgswttv troohfos la to bo found I stttaci.In the bad earrtago of Ih bead-n- ook Tfte? JE L?1 ,forward, rllm dsareo-o- d. slnknaeH i f,mMLlmt
nrotMhoraflt-w- hat ha been temmd U 2Sl 1uZl J"gorltht position. Tho Srot step In tSSL L SZJLJ?? ,getting hno gstkm ho better bl .SC? p,hyJ'"shape Is ofton tho oorreoUon of this wTl JlL Jlcsny bat villainous kabU. frtHTtlwHmIrv $1,Another great am deep breath- - T JiJwnw,w "fr nIng. After your broakfnot nod inncb.
JlrVwiMi
- t &'mNIAmWmlm)mm
- gaHb
BaffiBEBCTBttJl'aaaft Wasatannannnn!
TRUST FOR TEN
AT ITS DEATH
to conduct her lutein in ihiuoo
Hhe had to mckon With thi N0ra
ka grain iruat. It bogan "picking
on her ten yeara ago. Mie waa warn
d to set Into the trust. The feml
nine In her made her determined
not to. Warnings given by ngents
aad In letter were ignored, and then
ah found she could not get ears
when she wonted them from tk
Union Purine. However, the freight
dopartmeat of thai road hoard from
bar no porahstoatbr that she waa able
to got some cars, enough to keep
her bustnees going, uitnongn it gniwu
her to ao her truet competitor serosa
the tracks apparently getting cara
wtlhoMt dlffieolty.
Ttte neat tmvve of tke-tra- waa
ta bid hp tho grata at her depot,
about one eaat higher than
t Omoba prlees, kkii wore ta
on that prsvalled. Mra. Koho
waa com pal led 10 have th qmRatloas
wired aero to her several time a day
to koop U4 o thr anarwet. but hhhi
did aot enable hi - bid mlnouaprices for groin.
For units a while she simply exist
ed by buying what gmlo ene eoutd
to brokors at points
as rsjwato as (Memphis, Chicago ana
Wftasos CRtr.
Tko foot that she sttll clung to
tho boat nee mads the trust deeper-ato- ,
and ah wa again boaoaabt to
MAN
$rT
LL?!',
.1
."eywa sew walking on the siroot.
vroass jmi aa ueeany m m onnMoatao jMirmaii y for a eoiaaia Tfcae
I brsoth fjtora Uy for a mmnta. toom
MR Jooro oaw ssejnym. Do HnoIfsjor op 1ivo tttnan the flmt d aerf
i
'
mcroMm It by oa rcond every darUntil vhi ar taklne frnm son In Itdeep breaths dally a a vegobir haML
ma cooawme no ttm. TON SO R
while you are wabXtjur tm th stmt.It Improve the soUoa of th
R atlmntatos tao etrmla-- I
tioa of the blood In the hand, ft a
the activity A the htteetinsf
j movmnvnt it roets Bo MOOoy '
! If a man will go to gymaastuni
j "r awiro, or howl, or box, or ploygolf, or do anything etao that in
Totvr od deal of exarUoa lor tne
nig muocips of th bodr, tha whl-airste-
will respond onorgoilcaliy
Tho digest iva organs wttl be amonahe first to reel the vftVet at the new
life.
H I chiefly through notng lh mV
ole of the logs and truth thatfor the aval em ns fhlt nmv
be secured
Twisting the tmnk frwni ei.l i
sWe, bomllac fpeward aad book, are
typen of exOrcIs that bring rciiin
The majority of popular afmrta milfor snob, movonmnts as those, it is
ve big movements that cons'
M-.- t twice n day m antmab ft
unyliHty, nnd tor most of u iwn .day would be better yet. There la
no dooh! toe, that aneh food aa
era Ins. tot. tntUm ami VaaratahlM
shonld take a moon more prominent
pmee m our met ft) iMey no. ikyond that H wouMM eagwroopreach aa yet.
There are sereval ways In whlrb
one com tell pn&iy accurately
i wi.ht Kvrhnrf U know
-- ha, ti .,M7i weight Ik II'.
wlIt si which he acoompllah. thlmoai nnd reels th beat.
enter the combination
The flght had oee-- going on for
over two veai-- wht.u waa, i.w.k...i
like n knockout blow for th aritty
Widow came. A nr.. aaatHnui h...
storage house lth 'heir oontnnts rgrain. Wtrnt caused ihla are Is a m
ery 10 tnis day
Mra. Kebov's annwer to thN
wan cheraatarlailA In ,. r.,
daya lh carnrntfrs were putting n!
me traniework oT a new elcva'.u8he redouble! lit--r hM notion to hu- -i
nees. buying aily nnd tale and m.iklog prompt in!,mni witb ti.--
rarwem snt aiii flat Ihttm H aniiam
deal all around.
For their ueil. ihv nm ht.r tilt
supimrt otmatidH They begnn i t
IIMKa It n ixilr. I.i haJu . li.
trust Year in and year oot she kuw
up the Bglit. sometimes even lolnn
money end drnwlng iiimmi her Implc
meat buslneae to Itoleter up ber xrHintrade In K arroeanna ti,
arousod reeoni m-n- t all over th statf
ami a groat exposurp if It was maUi- -
uy lan-me-r ngenu
Mra. Koho made sneh hemlwsy
that she snntrlaaat h.r rtvut. i.u n.n.
ting op a Wjm elevator at Tamnw.
muna irom acre ae waa r
of the most Important wli !
aaalast tho 'runt before the intrt
state rmmaroe oommlMion rcniiv
New Ours fer Eplleaey.
J. H. TFnleraaan nT tauii i
rural freo dallVArv uwHiu. 'uJ
daetthtor, afoloted for yoarn with .
J? onr: ') W. Kings NowIJSe Mils. She has not hno nn st
took for over two years." Bast bodv
rl nsara mil ll. --i.i.. . - . ..
earth. See at all In. iaTiia i
ESCAPEO CONVICT
m ARRESTED
JAMES 0RIMRS. SAFE BLOWER,
HBH.D BY ROCK ISLAND
IN OKLAHOMA.
James (lrlmus, who oacaped tr
the territorial penitentiary at itat.iu fF early last summer by cnnt-eallii-
liltnseK In a carload of brlok whicb
wo hauled out of the prison yard,
has been rearreeted and la now it
iali at Aaadarko. Okht.. accord I na n
the statement made Saturday m.n
Ing hy Rneclai omeor O. W Mr
latoah. of tha Rock Isisud wh
norted the mattar tn th. nria...
thorltlo. OfAcer Mcintosh sys
mm saoniy bofore his arrant Urimt-- s
foil from n freight car and Injured
riis isat. enneiHs- - nim to ina. atuu.t
twenty pounds In weight. Thla make
nei lavmiRcotion rather dlMcult
However, when oonfrontsal with --
record at the penitentiary he ad
milled thM he waa tho man wantt-- d
and said that be would winin.iw r.
turn to New Mexico and complete hi
nontenoe of seven year for safe blow
iog. ne sua six year yet to rtrOrimo Is willing to return under hispreeowt aenteot j rathor than stan.i
trial for breokiof Into a car and cm
mlUla other ofoaao Utr which the
Rock letaad offwtala will procwrutn
him. Ho fear that In OHtahom
will rocaiv a aeavlor smteooe than
tho one that now hangs over blm.Armngomaiiu will proonbly b made
to folly identify the tweaped coavto
anad secure hU retu.-- to iho
FESTIVE TURKEY
ELAYEO OUR
UWM ERS
Alore Senators Than Ropro
sonlaUVoe Now In Wash-
ington Coltlng Roady.
pooia) Correapoudsare
North Dakota; Martla. Virginia; Mor
ns,a. Alahaau; Proctor. Vermont ;koU Went Vkertata- - Rummer, Wit
ooaetn, aad Swtherlatid, i tab.
la theaa tiara wfeoa m much I
heard of the encroachment of eaacu
tlve power la coagn-ii- , tbe utter
ances of to profound a JurUI aa fur
mar Aaaactata Justice Stirs, of the
United States supreme court. ar
worthy of careful consideration.
inirHog toe past forty years, or
since 'ne civil war." Mid Justice
Bblra "the Influence of the ttaau
tlva lraach of taa governmeat has
oeoa steadily growing or 9
men f Mrout radtvldualrty at
heed of the executive breach maka
k eeem mat they ham arrogated
mora power to rttemeetvee than
naual. aad from the beginning of
the government, they bar always
nn accused Of Washington
waa said hat ha would strive to
make himself king; hut ba did aot
and tbe republic went oa. Then, too,
.uaa Kiit of omoe always And fault
wl'.tt thoM In omtv. I do aot ex
pact in iir aay man ou oraebet--
In tun- - country for a lone time to
rome If our public Ufa becamu oor
nipt .ind debached. people might
turn away from political affair la
Washington, Nov ao.-T- be major
lt' ot 'ha members of the aenate andj
house evidtntly .re waiting uatil sr
ter Tlisnksglvlm; day u pat In 'Hair
appearaaoe in 'Washington. There
sre no signs of Ufa around taa cap!
tol and vary faw of the mam bar
have returned lo ahlHatoa.
work w tba swprprsitloas corn--
mittea of tba house will trnfriri In
few days whan taa subcommittee
In charge of the legislative Mil. the
Urgent ot tha Hernial budgets, wilt
liagln tha framing ot that measure.
Tli- - mambara of tba subcommittee
ara Messrs. Magnum, of Pennsyl-
vania; Mttat'er, of Naw York; Drlek,
or Indiana; Burtaaon. of Taxaa, nn-- .
Mvlngaton, of aaorgla. Clerk Court
of the committee, ban nlitnlneil
tor tttlfc hill, and haa a print-
ed working cony ready far the oom-mlttn- a
whan It begin tU aeaalon.
Mr. Courts hih! hie aaalstanta are
new anajagad on tba district aptmi
prlailoa bill, which, probably, will he
the eeeoad to be reported to tha
nouee.
In prportloa to the totnl mamhw
hlp there ara many mora natori ,
In the city than mambara or the
noaar. t wrote mm i rniwinm
thalr raaldancaa or raturnad to the
rlty permanently nre: Uktokburti,
Keatueky; nurkatt. Nahraaka; tlwr-nva-
Mlehlgan; Carter, MontMHa;
c:iapp. Mlaaaaota; Culbereou. Taaaa;
l ultom. mhmia; VJIMtta. Want Vlr-glnl-
Fltat. CaUforma; FVwaetar,
obw, Pulton. Oragon; Ham, Maine;
HanelMirougb. North Dakota: Hay-tmr-
Idaho: Kaos. Ienwt-lVfli- il;
l.udgr laaaaatmaaatie; MaOttmhar,
llaguf. mavtng room for n deoaot;
(nit there ara no atgaa of atwh a oaa-dliio- n
The growth In Influaaaa of
h- - "o'lre haa baaa a kaakhy
0000 HIGHT
8y the ReV. J. H. fhllllpt.
Good Might" and "K9d raomlnK."
Thf ewaataat omtp!"t of alt the Inn- -
Hiiage
Tba lo i. aa ha learaa tha ahle of
ina un miae'l bride. tka the Hiitld- -
Hti'e eh k ixitwaott hhi Imntli nnn.
preeaUg : hr Una tha honaat, nmn
ly kU of afftMtton aay. "Oood
fight.'
Tha mother, aa aha km her baby In
the rrtb and HmooQw tha rlniclata
from a ". klaaad
Ita tender ehak
and mm 1am tllflllt. '
Tb ChrlaUen ralhar. tlma-wor- a
nn.l err with toll Of lift, oomaa
in lis pveataB time, and aa the rleloni
,r c ,nb fade away nntl tlw
tiriaix Itaht from out the oitan tir-
taU thi- - glory world braaJka upm
UU enraptured eight. Waraa hla band
o niriiken U)vi one about Itle bad
uiiil sat tlood nlabt."
Wha' 'Mcrad wamortea elutlar
aUiut ibtKf words. What a raOalag
inrlurir.ee ihy have had unoa oar
live Wb t tui recall tha and not
lie luudo iM'tUxi by tha taaaar reool- -
luctloaa which tbay briagT Aad yt
aadaaa tu tr ueual aaaamnani
ineat
Tba Ma i oiiiil't Oh how aweat
nod Krtoua
Good morning" grevU Uw baby aa
hi opnna ita great blue eyaa upon
tu- - URhi t aay and mother beadi to
tuke it tu her heart. "Qood Mora
ing' are ttif worda by whloh fattier
nieeta the family a one by one they
(vdiiic from raatfitl eleea. "(lood
uiornmu are the worda of
mealier n tbe children gather about
thu itfiani he r handa have apread
tlood morning!" abouU tha aebool
iMi to hl fellows as iiey trier tbe
rhM: yard gate
Joy imia with etyrry "Oood morn
inn."
W futi lavtglae that v hapntei'
untutitt muH auma from Una Im
mortal aa tbay shout thalr worda of
wMleooM the laoavmar ot earaa
whr.ii oa- - tiv one thev eater thalt
..twinal homt.
"fknri nlabt aw. etlv aald. "Oood
imirnlna" awatly joyoa.
A Wattern wander.
Tbr'ii a !ttl at Bowse, Tax., that'a
l vlm ai ilia BB IBM faaT. TblS VMM'
dar la W I' WW. who rra a weight
nt m nounda haa arowa lo ovar an
Ma nay "I MnTarmt with a tarrlMe
coaaat, aad doctora gave m up to die
f ooaenmpttoa I vam leauran to m
kmmmLi hn bataa taking Dr
Kmat'a New IHaaovery for eoaeunp-twa-.
wmgtiai aad vohta Now, attar
taking 12 hottiea. I have mora than
doubled in walghi aad am aetwpmtety
tiuead ' On y aura eoaak aa ot
(Mire. Qiiraataed by all drawgtala.
Boc aad II Trial bottle free.
Another Irnll nUaer la to baaoma
ma4mm itSaMar "Book" rraa- -
man. IWltjjiaamm Anterleaa, haa
purrnaaaV WT Mow Haveo ggjm.
he I'lannrmaii Laagua
nm
DECLASSED ON
SYSTEM
Santa Po Offlolals and Train
men Hold Important
Mooting.
Tint joint prot native board of tba
otnsrasna of Railroad Train maa
rat taw otttrtan of tha Saata r have
ruanplatod the work of thatr moating
wMok way nave new aofctrag at taa
general oansun during th laat t
day," aitd tha Topee Capital.
Tko aowtmct between tft railroad
ronipaay a- -d t4u lirotberMod waa ra--
Tba traininan did not aak tor
an lacrviu in waaaa nor dM thay ra--
oelvv aay. The yard of Wellington
and WlnflaW were radaeatlled. Tbay
btva been cttaelged a aacond alaaa
rant fcw4ofor and will now ba
known aa Am otaaa yarde. Tba wage
of rha awttahmaa In tflaae yarva will
ba advanced to am claaa pay wawh
will BMoaut to about Hva ranta
honr Ineraaaa. Tha ecaailer yanla h
Ibr eyatenv iv known aecoud ckaw
vwrde end rha wlteAman raaelv
lowar rata of nay toaav do tm awftcb
man of tha largvr or Kiwt rmaa yarde
Tha rata of nay la known aa h Chi
caao aaala aad wan adotrtad aftvaral
yaare Ro. Tla Chtaawo aeam waa art
rnncad four oanu par hour at tha ra.
cant maat$3g of Ike awKeMnea'e
union aad tba oWorra of tha raMroada
eMartag Chlangn iMt moath
"Tba mambara nf the bnard who at
tandad tba maatlag ware M. K. Maya
of WatWnatoa. eaalrmaa; T. C. Me
IMMrttlta of Newton, aecratary; W. R.
Hrown of rhlrago. J. W Orr of Kan
ana City. J B. Neuafttm nf rablo. 8
K Chaaaamaa at la Junta and J. R
Morris of AlbnwarNna.''
INTERESTED IN fATENT WHICH
WILL MAKE HIM RIOH
Owa Krnear. eon of C. H. KiRftW
tortrkaoprr far 0a nta r In. Ntrw
ton. Kiin.. U lahtraaiail In utl llUM
Uoa at wilt make for Mm ntul Ilia
a,lBr a foNima, aaya tha New Ion
lletmM4m. After aarrlag hie Hnaran- -
ttcaehlp la tha Newton ahopa and
working at Ilia trade far aoine time,
Owen went lo Waterloo, lowtt, to
worV In ahora. Ha faarn ke u.
rama Intereatad In a revolving Mr-bar'- e
lfu. tha Inmnllm f a Jawelar
llrlng In WIertoj Own davlaail tha
macltanleal imrt tX Uw algn aad rtff-aa-
lie a modal. After the patent
Waa granted, lie dwlaed the ukifla for
mAaufttotuting tha algn awl Mta two
Into tmelKeea la a bumbta way.
I tat tha dMMd for the ataaa waa o
graat that tha auatoeee IneraHaad aa- -
loauihlMty aad rae matory at mihx
ooaKanUi akiracd Prom ordera
ra Btabt. a firm wilt make a for
(ana.
The alan h nearly eight feet high
and haa a baaa and top cutrftol of
. ilaaoiatad with notd leaf
aad dgd wMh a parwaaetu aaada of
WfBrnflHHli
SALE Cf THE CENTRAL
NOT ABANDONED.
A Maw York dlsaatok. dated Ho--
vembar St, aaya:
Tha aUa of tha Mestaan gorara
meat for the uarehaaa of a large la- -
tan at la tha Mexican Central, with n
view of tha ultimata caaeotMatlou of
All Mavloan railroads, has not baaa
AfMllvOllaMx
After ntany eonioreaeea, Ienu lug
ItforatU la tha Mexican Contra!
mud an oft" t Waareiary Uman
tour, reoreeafltlng th
aramaat, tor tbe imralmaa of a lurjte
hloak of Mexican cantrai etoek. aaa
Searetarr Umanlaur to eonfBrrlnx
with Praaidant IMax oa to tbe arc '.
anca of the offer.
It i understood that tha urice was
UlHher than 38. the flxure namea in
well etrt njoasin aa uia prtoa wiihju
Mr. II Clv Plero ami hla associ
ate! would diepoea of JO0.000 tilwraa.
The director nave aeeepteu vim
raatanatton ot Praaldant noblnaoB
ami are looking for an operating man,
with a view of otieratlBB tbe property
upon a ratio more In keening wltfe taa
roiMU la tne united stales.
SWiTCHMEHCLAIM CREDIT
FOR INCREASE IN WAGES
AND NOT BROTHERHOOD OF
RAILWAY TRAINMEN, AS ER-
RONEOUSLY PUBLISHED.
Aeoa dlnx to John Nelson, chair
man. wd M. D. M auger secretary of
the Topaka grlaraaca committee of
tha atwltab man's nnlon. tha Increase
of antr a nu per hour which waa
granted to the man working In the
railroad yards tiy the Santa PV of
Seta Is in taalr revieloa of ttit eon
tcaet with taa grtornaca committee
of the Brotherhood of Railroad TrajB
man. whkm was coacluded ncaatty
was made In accordance with the
agrasmeau between tbe Switchmen's
Unkw ot North America and tbe gen-
eral maatgen of all larn line at
a eonferenoa recant ly held In Chicago,
at which an Inoroeee of four cants an
hour was granted to all ewfcehmea
working In the yards of all the
Mr Nelsoa and Mr. M' tsgar made
the following statement to the To-
paka Journal
Tha Switchmen Union of Nortn
America wishes to daey tate sngnoa-rto- n
la raeaat taaaaa of tha Topaka
Stat Journal, la regard to taa Broth
erhood of Hallway Trainman secur-
ing a four-cen- t par hour Increase, for
yardmen on the Saata Fa ays tern
WW wish to aay that it was agreed
upon by all the general managers aad
the areamtaUrea ot tha twitch
man's ttm. ftl imaferamffe m OWl
cago. iaht g sail onwaiatlae ot hafh
ba eheaan aad that tbay would abMe
br the sarsameat of these aubwsom
IM sea, taa raanlt being tbay named
aaoa the four-co- at par hour lacreaae.
the above being sigaad by the
of gaaaral mansgara aad
tbe Switchmen's sjBloa.
This agrwawiwit batag raacbed aad
sigaad by tlese subowmMttae th-r- e
waa no othar nHoraatWa tkir tarn
Brottarbood of KaUway 'I'mtnawn, as
they ware compelled, on ayateau
whet thay hold torawr aontraou, to
InH la Una aad algn up the agreement
of taa Swtosttmea's Uakm of North
Am
Aitor the Bsmsaasaa's untoa got
tap tacraase taw nitarnumi of Ran- -
war Trainmen aum in lo M tM
cradhi tor It en syiiuim'whet they
held fermar eoMraota.
Tha BwMetrman'a Us Ion of North
Amarien, hokln tha twaumenta signed
by tha two harofnbe- -
rora manuoaatt rotating w uia row- -
oaat aar boor
Taa Hrotbachood of Hallway Train
aa fHrtbar elalm that tha thviteh
nmat' UHhm of North Amartea haa
ho eoairaat with any railroad eom
!Hy m tha Rek lataml, whlah
trtfttemaat m untrue, aa thay hfc) wm
traoU wRh tha leaa oraat ivaat- -
arn, Oraat Northern, noratant inifino
tad varknta other line tkiwahont
aaaatry. Wn 4mH that tha81
rotberitood nf Hallway Trahlmaft
boiaa a roatraat win taa OkWMo ft
Nbrthwaatara and we. M wall a
they, know how tbay eeeered It. and
we aita aaaut uhh taay now a tw
tract with the aaaU 1t aratem aad
kajow thy not that iikjtwtae. ti tt
oar deal re to hava It nadaratood by
tha gaaatal pubtio that all credit ror
tha foart-- per hoar IMraaao la due
tha Switchmen unioa or Nortn
Amarlon.
VARIOUS TEXAS LINES
TO BE CONSOLIDATED
Tfte Atcblaon, Topaka A ganta r
r4lroad niaoa 0M0UI publication inTph, aa required by law of It iur--
poaa to apply tu tha naat leglMaturn
Cor authority to comuthJata tnu .
eyatam cha OttbT, Colorado & Saata V
tbo Taxaa ft Outr. tm uuir a nur
atate. Hn Oulf. Beaoatottt ft Knnaaa
rtty. and the tturf, Haaamoat & Oraet
Nortbvm. Taa bUI la fnrOiar pn-vU- l
thM taa etaeottdabad raada ahali
be I'xtaadad from Caaiar, Tft.. t
Tiroi mm. about Mteaa mtlaa. and
from lmgvlaw to a Mmi on tti Kwl
rlvar. ahoot lt mllea. The Mar wiN
ba tbeaea astaadatf nortkwaat thnmm
ImMaa Territory to a eomwtlon with
tha Kaaaaa OHy Una of 4h Atrhlaon,
Topaka Santa re. shorn 150 mMes.
SANTA FE LEADS
ALL IN DIVIDENDS
frcllmmary oompllaHoaa of divt-den-
a.d interest paytnattts to be
maoe In Decambar isdlralo that aliout
fBD,noo,oon will lx eipaadad for tftsee
purposes The largest atagte disburse-
ment of the mootti will ba a dividend
payment of Jt.fiO.lHW by tha ittand-ar- d
Oil cumpaay. Tha A marlcan o
compaaty la next with $4.01 h.
oU 'ha United Statea Steel cor-
poration tMrd. with, JWia.lfe Taa
Atoblawt, with a pay.itrmt of tt.t6
m wlH dlatdbnta mora moaay tbaa
,tny other ntnwaf .
The Raewoll RMord Mrs: Condao- -
tor Kaaay I. Ilaad arrtrad lit Hon wall
Tuaaday nlgttt, bringing with htm lib)
bMoe. who, until wetiaaatiay, r.oTeav
ber 14, waa Mis Amelia Oarulli, of
AmarlUo fonwrty of retry, t)Kmm
ma. Tho wadding oeaorrott at ron
Worth. Tbay will make tlitdr iKtma
In Amorillo. While In Itoswoll they
am guests of the room's lirtrthsrln- -
taw ami water. .Mr. and lira. M. I).
IHiraa. OMtMrator Head hi aaa or tlm
most iHMKtlar meti on. tha rowl. and
a ht of trtaadB axtand beat whmac.
M
Dining car No. 144 la now In the
Topaka iona, where It will lie
and eonvertad Into a bust-aea-
car. Whan tha car la onnpleted
U will be uaeil by Geowal Manavar
K. Hurlav aa Ida nrlvatw oar. Car
No. . whteh haa Itaen need by Mr.
Hurley tor some Mm, will ba sent to
me ooesi. waara it win aa ueeo uy i
U lllbbard. gaaaral suoarintandent of
the Saata Pit coast iiaaa, witn neao
quarters at Im AwraUs.
A Tooaka iMspatcb nays: "The re--
norta which era being circulated."
aaM Oeaaral Manager J. Ml. Hurley of
ihn AUmlaon. Topaka & Santa pa
railway compear, today, "that tac
imtou iachlnlsta and our road nw
abotti to coma to an Rgfearnest are
aatiraly wlthoat toundathm. Wa are
ao Hearer aa agremswt thau wa ware
two aad- oao-bal-f years uau. Wa ara
sot negoi'atlg with thaia tar a tattle- -
Nieat sad never win be,'
a
Commlsaloaer ?nmty saya. con'
r"ilag tha attkmde iK ha lataratate
comma roe comnalaaion: "I hallava
that tbe teodeney of rnlaa ought to
be dowswarri, aa trnaic grown uanear,
but tha ocmwHaslou contemplate no
wlmletsvlt) redttotkma. On the uvw- -
ce. nrUa nre not exorbitant, ami
rallruscia will probably gala mora br
the muting off of rebalaa and pawe
than hey wlH loae by rodaotUHte,
m
M Hobiaaua. dlvlaloa master n
ebeaie of tha Ottlf, Ctdorado & SHftta
Fa at Sahibae, Tex., haa bona trsHafer- -
red to TuaiavMt. Tax., la a atmttar ca--
paolty, suacasdlug IV T. Dan tap, pro-
moted. Jnmaa MeOaMtaa. roatnl
hooaa fmroman at CmlnaaviUa, Taxaa,
tma baaa apeolatad to socoaod Mr.
Koblnacti sa dlrlaton maatsr a
at B Babes.
The Mwtofl. Kan., napublleaa
saya: Bob Saydar came la from
Haton, N. M.. on a daad eaglaa. yeatav-day- ,
on tba way to Toeaka. Wall
oouttng Into Newton tbe gums in tha
oar window broke, striking him Ik
taa face aad cutting quite a gaah
ov-- r bis aye. The compaay physician
dratted tha wound ami Dob went oa
to Topaka today.
In Pralaa af Cnambrl,f' Oeugb
Remidy.
Thre la no otswjr madfeine tuaau-far- t
u rod that haa received ao aaoeh
praiae and ao many eaaraeaioaa of
bfatltode aa Chambarbiln'a Cough
Remedy It U effective, aad prompt
relief Mwwe lu uar. fjraiofu! par--
i everywaara do not heawtte to
teattfy lo ita mertta tor the baaatt
of otbors. It is a certain cure for
croup aad will prevent the attack If
given at taa Brat appearance of taa
dlsaaee. It la especially adaasea to
ehUdraa aa It Is phtaaant to take aad
contains notbinx injnrloas. Mr. M. A.
Itamphrays, a wall kaowa rsatdsat
nad atork In tha store of Mr. M. Lock
ot Alloa, Cape Colony. Booth Amnw,
saya: "1 have need OhawJwrtain's
Caugb Kainedy to ward off croup nad
colas la my family I found It to be
wry aatartsetory aad It gives aaa
pleasure to recommend It " vr aaht
by all dtaggbMa
CARLSBAD IS AFTER
BELL'S RAILROAD.
A tclaaram waa need red at Cktrav
tad by the Carlsbad Oanwnarctal eiab
from r. L. mtar sad A. D Orsaae
of ft) Paso, advtetag that J. L. BaU
bad secured a eoawtmoal
to baiid a railroad broai Rt Paso to
lUnaea City, aad that tba Haa waa
oopurtun for Otrtebad to get In taa
xthMk ot' tba road aad naaara It, If
bailt, an taa mad maat aaaa ti
that sactlaa. Taa ahab Bald a
lag aad aaaolatert W. J. Pog of the
Vlnayard Btook farm, a Ohleaao nsaa,
to visit H Paao ami onfr with Bell
In regard to the road
Ate Attell. jaatherwautbt cbam
sMrns nap tor tt
naat t o tha
Brooklyn Bridge in Danger?
'IK nit()OKI.Y BHIIK5I fllOtr.tl
dpeclal rorrespondence
New York Nov. 3i -- Tli. W a
poaslbllll)- - that, between the tiuiiin t
7 and Hum or ft nnd 7 p. ' ennm
day. tin public will lie stai'lxd alth
the news of out or ih- - moat terr'.hle
ralnmltlea In l.ltnr
This alarmlnt. statemeat la baaed!
upon the w d of Vice Admiral
John f. Caldcrwood. of tb- - II rook
lya RnpM Transit company, which
lesson tha railroad fnolltlas on lower-
ing Brooklyn bridge.
Tlin m what Onldarwood ftabl:
"Will lie tbe epamtliuc daaarimant i
Is tn no way rasixmalbta m the pro-- .
eat eoHttltbiBi on Urotthlyn iHrWge.ijoi OMR rest iteeniwi iiihi ww Is
keeptiiK tbe raaordH in Mich amtpa
that Ih tha event of a tminmlty not
only tha men who are In Hire con
naatlfld wi'b tie optrntmH win
flEADY TO PIOHT FOR
RIVER AND HARBOR Bible
WtathlHHton Nov, IK). Thara a--a k
speewl maatlnk uf tha rrrar aad hat
uor oommluaa today eallwl by Rap
raaaatatlve Uurton tor the purpose ot
daetfttng the plaoa tha ttroposad uaw
tan sboum tnne in roriaotHaing legia-Intw-
Tho committee decldml to
make a determined attempt o report
tha bill to the houae batorc Christ- -
It Is expected that tha measure
win carry SaO,ooo,ouo or lin.oett,.
chiefly in authorisation, to is an
nounced that a rlvar nnd harbor coo-grea- a
will be bald hare at tba begin-
ning of oongraM which la expected
to alvc an Impetus to a demand thai.
Inrtoraatloai;! Improvements be glvan
coaaMaratron equally wttb otnar i
needa reaulHng appropriations In this
eenoma of congress This movement
haa always battii shelved by houae
leadsra until all big appropriations
wner out of um way so me river ana
hartior Intervals had to ake what re
mailed. Bo while tha navy bill has
bean carrylne tlO0.0O0.tMMi year nfter
year tiyar and barlior bills hava been
kept dowH to fSB.UOO.ooo or xn,owi.- - nucceasful.
W. Ita promoters datormtaad
that M will run through this session JAPAN'S TRA'NIN9 MWAO-a- s(he preliminary work on the RON READY TC START,Tol.l;, Nov. A tmialag squad-i- s
oampime; coaaiat,BC o tarM
0HICA00 MAN under command of Roar Admiral
A FAITHFUL FIANCE- - Tomaka. lata praaldaat of tbe naval
Cfcbui.Bi. Nov. aa A year yea-- ' cadets' sOROOi. will atart from Yoko
tordsy 8. N. Ilonhaiaor waa arreet- -
ait oa a eharga preferred u gainst him
br ei uneJa. aMnwn Btraaa. who Is
prewWunt of tha private UnnHlUK arm
of ti. V. BtraoH nad company, of
7::l?!nm i'iJ "iS'ATlZJr ,T.r XZrUZJZZ
enajagad to a young lady named Ntbel
Jaeobe and the marriage waa to take
nlaoa on tba tittle of the formers ar
ruere were Rumwromi iiihh
la eoaaaetloa with Hottnemer's trial
and It was until rncaatty h
arraigned, and. after a lengthened
beartUK waa found "not gaiity" ny
tha Judy nad dlacbargvd. naffnelner
aad his nance then announced that
thalr marriage would take place ou
the Maw date hut year later, and
yesterday ehw wadding time; place. At
the Ume of hla arrest H.ioTaelnar was
praaldaat or the Twentieth Century
Soap company, nmi it haa bean
flatted since under the name ot tne
HonThetaer Manufacturing cotnpsti)
Me now Intends to dv nil his nr
ados In expandiua the rompaay
A CANADIAN HUN
GARIAN DEPRIVED.
Ottowa, Nov 3D Vlnrleur Mnygar,
a Hungarian, wno wax aaaioncen u
dasth for the murder id Jama t'm.r- -
bell a farmer of FYotiesher, a.ioi.:
he ass working and T.li wh-.- le
had a dispute over wt haa baeu
roprieved and win undergo H term
of tmprtaoamaa- - for Ufa. Tbe lc
pajtinseat of Jus'lc cereal! ro-iv--
a large committee of Huagai;ju nr
coanmamd by the iiuagarmu c. ,in.
Mr. PrayaaoHmn, of Toronto, iw
bagged elamaary thalr tioiiutrv
awn- Today waa the del avi for
Maygar's egeautloa
ARISTOCRATIC DOBS OH
BttOW AT PHILADELPHIA.
PiawvledBaaa. Pa. Nov. 80 -- The
etamtb aaaoal dog show watch iipaaod
bare Wadnssday aftavneoa uadar the
aaapicee of the Phthtdotimla Dog
Show aaeoemikM In the ttortlcultural
halt turn proved to he a tor greatav
aseeees than aay of Ma pradstiessora.
Taa attawdaace was large aad faah- -
loaabU aad the exhRHta large aad
of a very superior class. Twer la
a capital ashlbhion In tha Beotoh
tarrtar, poodle, wolfhoaad Irish ter-
rier, bull irrior end nmgiiah abp
dog elasaaa. Tha judges include
aoaM of the beat known dv-- a fnaatora
m taa states, royalty h sawing taa
Mat in tha person of tba Mace da
Moutwlyoa. formaiiy attaaaad to the
saata of tft "taaaaa or
mad." Who la judge ot ahow-abow-
aad puodlsa-- Tka priaaaag has
raswiattoa of hating tttal tm
remain
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The matninent wn tin tn f
'police lo (he Hr.mkhn ltni. 'Iran
i company vain .'ffort to eontrril
iti (xmatnntly growing traffic ,m thv
eaormooa meal mn which JolnaManhattan nnd Brooklyn.
Want aad morning when the vnt
'hrting of workers are passing to and
from their placea of empHiyawnt 4ftd
elevated H'-- , encb wWablaa. nmnti.
8 000 pounds, and Stm surfaca cam.
each with a weight of 43.000 pounds,
mm urer me awayiag suapetMtoa in
tba onuma of avarv li, mLaaaa. ft
in roughly aatlnmted tlmt tita woight
of theaa eara. with thalr nnaaanmrra.
mora than 40.0ta.0Aii uonnda.
from time to lime for years there i
Imva baen alarnilHg reporta that
Rrooklyn bridge was Kradually, ,
though auraly. artrlHg way unaor this
WHITE. AND 0OLOP.ED
ELKS AT LOOQERHEAOS,
1'aKCuiil. Ore., Nov. SO. A MM has
beast prepared nad will shortly ba
iutrodtteext before the lagtelaturu lo
pravaat ha proposad oranniaaUon af
a lodge of eomrnd Ktka. Tha legm-latur- a
will ba naked for n parpataal
Injunettoa to raatraln eomrad man
from waurlng the offletnl bulteu.
badgo or tooth of Mkdom In tkls
atate.
PRINCE OF WALES WANTS
BRITISH RAISED OOTTON.
Liverpool, Nov. W. Tho Priaoa of
Weilea, who waa accompaalad by tho
minosaa. todav ooenad the new cut
ton exchange here, the handsome now
building Juat completed at n cow of
tl.7SO.000 In hla speech, tha prince
referred to tba etforta bring mads to
develop tha cultivation of Rrtikm
grown cotton. with the object of mah- -
in, the British cotton spmaors
tlatly Independent of foreign sappHas.
He said ha Had followed the deve'op- -
menta with great, laterest aad hoped
the wovaMaat would tilt law! sty be
'nana oa Jaawtry , naxt. oa a eralae
via Honutala. Tlie sooadron win sr
rlva at San Pmnotsoo pn rVbranry lt
anu anerwnrtis nan aaui ana i
eoma.
REVISED CASUALTIES ?N
FATAL GERMAN EXPLOSION.
ImrlmHmi. (larMaanr. Nov SO. A
revised llai of the aasoaMltM feaalt
ina fma: tba etntoah... on tha night
of November Sa, at tbe Wlttea
Roburit factory, aaowa that thirty
imraons ware killed, sixty ware
veralttv laluiad and ISO were more Of
leas seriously hurt. The town of
WItteu near the factory praaanta a
sad scaur of mourning over tha de-
al ruction
NOTED ENGLISHMAN HAS
DIED AT ADVANCED AOE.
1 .on don. Nov SO Sir KM ward J.
Read, formerly chief constructor ror
the Hrltmb unvy. is neao ne "
born In USA
SAME DISAPPEARING
IN OKLAHOMA.
Moabogee. Otis.. Nov SO. Bo fast
are prairie chicken, uuall. wild geose.
duck and turkey disappearing In
Oklahoma that ta a few aaaauna ua
leas soma protaotkm Is oVered. the
state will be deauded of all kinda of
game. In nad out of seaaoa all Vlnda
of game la rnthlosaly killed nad
attempt u ever aaada to aatoroa '
game lawa. tba saatMaas daspoil-men- i
of taa atreaa, hVrida nad Mr
eata haa mured a number of eporte
maa ia tha staia to daaaand a rigid
anfonmeaeat of tha game laws, aad
plans are t.ow balag fomumtad tor
tba pftitoetios of tha raaialy dktaa-paaria- g
wild game which taa Brat
mat taswlature will anaadlly enact
Into law.
PRISONERS RELEASED TO
TESTIFY ABAINST SOHMITZ
aacmneto, Nov St. At taa rv
qneat of Attorn? Haaoy. Oovrraor
Pardae paadnaad aaaateaa aud
wymaa. baamt bos ataamra. In order
that thay may Watlfy ogajaai Brhaaltx
nad Boat at Baa rVajMmao.
wmjm BBU0ATION
BUILBIN4M FOR ALBANY.
Ail aay. N Y., Nov. 2.Ptaa war
received today tor tba now atate
education bulldlags which ara to be
nraettml in h eliv at a coat of It
aaajM There are two msnaetttors
tor arehHeeta la conn set taa wita taa
asam Tha drawars of aha taa aaaat
mariUMkma plana la Sa Brat oaa
petltlaa will receive ftM eaah. amca
of tba an deatgaara will then enter
compel Itt m sad will txii $t eaa
Tha ajard of aasrd waiaa w
at 'he trusteed of aublk
IMpHM slhfaVmVT
mmmimUm Of vamWlftOII
Wl l
terrific strain eel l)C?!ri' hnW
ft ti.i inn li an sfnliilori Mime
from an am Mi.it He wurt ami tboae
"inpli".; h the clt ban lima tteen
im to then v,ii end lii eon'rlve
mp measure of relief
WUhln two years a second bridge
haa heen built ami opened acroaa the
Oaat river, joining Maalmttan with
the WHIamnbiir" sMtlon of Hrook
Ivn. at a cihii .if liT.tMXi.tMm A third
bridge la now In course of rooatnic
Hon and a fourth projected A tun
nel under the river U also In nOUI--
'
of eoaatructlon. but traMc omttlauea
to inaraaaa rapidly.
i-
- tiut MMtaaai ai nub it Haura no i
iM( tlmn Italf a million tsof4a orone
itmntrivn haataa. it la not anaem- -
imt tnr uaon naoale to ua hboh .
tbe brkigo wt oaa time during rush
honra
Haglnaers doalnra that Nm liantrlaM
atraln ttHoa tha brMga m upon the
ami tha Mate architect will than
garnet tha hast throe pmae. The win-no- r
of Um sawiimtitlOH will ba pahi
at Uw rata of oampatiaatloa atmtalhrl
by tfta Amartoan inotltato af arehl-taot- a
aad auiliera of tba sssaail nad
third pmae will receive JMM and
St.ooa reapaatlvaly.
TO FINALLY STOP
ALL CHILD LABOR,
Waehlaaioo. Nov. M. --Tba MH
whloh Suaator AMtart J. iNVsridaW
will Introduce upoa tha apaalag day
or coaaresa dealing with Uw pro-
hibition of child labor Is oogsalate
In Ra etaaaee the bill arovtdaa that
ao railroad, etaamsaip. steamboat or
othar carrier of interstate comsaarou
shall transport or aeaopt tor traaa-iwrtatlo- n
tha aroduet of aay factory
or mme that employs ohlidren aaaor
fourtaov years of age.
OPKNINS OF LIVBRP,OOL
COTTON EXCHANShV
Uveraool. Baakind, Nov. so. The
new UvarpcMl eottoa exabsnge aeeer
ed at a cant of fS.mm.OM. was opaa
ad todit btdore a btrao aad repra- -
sentatlve gathering uf hmallsh mar--Z,nUchants aad maaufaclurarf
Royal Highness Prince Oaocao. of
Wales
MARK TWAIN SEVENTY- - taa arm ledge tbe traflpjiBn kad
ONE YEARS 0L0 TODAY, of It waa tmaclwi calling to U --laat
Now York. Twalu.'yard forataan Jm-h- . Jack," find
tha princ af Amuriaen Intmorwu la 'tut tajaraal ma
Ivtag taa hearty ooagratumtsoaa
of hla Maada from nil paria of the
eontlna sad abroad today, oh um
orMtoa af at sawoaty-Hre- t Wrthdey.
Mr CSaaaaaa, aarMty-oa- a yaera
have baaa oaty mellowing m tbttr
aatect Tha waadarfMl ahoak of hfik-ha- a
baaa gray these eaveral dsaadss,
aad aay Tinas ta hla grave eouate-aaao- a
ara oaty the marks ot qulaateai
oaaarvaMoa or peraape of Inward
maglttor Tha years Sad him aftar
aa widely varied life aa a maa oald
have, a trittnea of New York, aad
this la proaahty his permaaaat abas-
ing place Ma Is domiciled In oaa
of thoaa dlgalted old maaeiona on
ajoro
own against tne eocroacnmaais or ot
Sea bulhllags and the of host
nets with s grim datarmlaa
Hon that earns for thorn ra
speet Mr Clemens waa horn in
Klorlds. Mo. Me Is lust after rucov
erlaa from hla annual attack of broa
chill lint slate he la enjoying oaP
tal heal'b
Cars far Srt Nipples.
A. vh.u aa thi child ia dome aora-In-g.
Chamberlain's salve. Wipe
It off wttb a soft cloth before --
lea Uie to nurse Many trained
.Airs ue with the bat reeolta.
Price ran la par box. Cor sale by
ail druggtsta.
REOORP SUBAR BERT
OR0P IN OR EBON.
U Uraada. Ore.. Nov. aj-- Up to
data flftawo thonsaad tons af saajgr
baeta hava baaa pnUad la taa fJtaado
Rnadw vnlbvy. Owing ta rsaaat
la the valley It la aaaertea that aif
acuities la traaaacvrtatloa will
hat it be safe to predict that
la this district taa crop win total
when all Is palled. WJtSPtoaa.
NEORO AT
WACO, TEXAS. TODAY.
Waco Nov. -- Taa negro. Jeaae
amo waa aoatatvceo to
aaath by Jadge a R. gaott oa rct.
St tor tho anrdar of Matt Bleak
oa taa Bigat of Stat waa aaeewtod
hasw thta aaoraiug his eoa-vietio-ii
tha axmdeaiaod maa haa
shown gvaat coulwees aad befare hat
aaaeolioa aaaaa eiateeaeat declar
lag that ha was laivoceat.
Daaiara saw tha rtveee who
aaad Clmmaarlala a ftBmarb
ad Llvor Taatata ara V4 to
them aad caa aot ba asiwaaderl
take aay sabatMate Oat a tree saav
at aar drag alore, give than
trial sad yoa. too, ail want la
prwforeaca to aaa otkar: cure
atoauce Atul eaa
Ml eat tea.
riu t AI'KR TtWARI THW RIVMH.
kaow
Nw. S0.-o- 4ark '
.
hava
'
tour great ntnpenslon cabia, eMl
lf. inehen in diameter The laagth
of em h mimic wire lu these
l 3r,7 fe-- t and Inches The uRi--
mate ktrength of each wire la asm
mated HflOO toas Mnob eahh
contains . lra!MlirMvaaiie
ateel oil roated wlra ideaely wrap- -
md to solid cn"m7 T". JIf"n0nl olat ansa ids rrom the oa
la H,s tun.
If Brooklyn brtdga aaamld give way
acoonllng to taa waagmlkm of an- -
ainaata. It WOUM HMy We dtta to a
smtaplmt of one or mare ot the cab- -
lea. wita uw twemwmy or ne "i"- -
ara eanaa ia mwara rum,
oh tba MaaHattan and of the
brHlae oontnimi 4S.949 eWe ynnta oT
masonry. Tha tirookhn tuwf son
MjOM wiWe yarda. The ImfgM
of tbaae towars t tn feat Tba am
taneo from the roadway to rha mar
la about U& feat
iCAR CLEANER LOSES HIS
LIFE DOING DUTY
Failed Soe Car, Whlsh Kneakad
Him OSwn Little
Ohllareo Maura Hla
Otatft.
Jose Chaves y sVtaeaos. recently of
Damlaa. N. M.. bat llvlag wKh hla
wife aad three little ohlldrta on south
Broadway aoroas from the Itsau P
noaptul. tost ale life yesterday mora
lag wdUie workhsg with a number of
otaor man In urapnrtaB train No ill
to tamtlnue Us way aeat.
Taa work at whla Bdaelara waa
amphiyad waa that of making nnd
otaanlAg Bra and maalag rataUra to
earn that tw made on taa
Ha wa In the act of iwpmrlnaT
a eoupla of woraout oraka shoes whaa
ran down. He had pie bad tba new
shoes np j iraafca Noa. I and
4 ami waa going baek to the car,
oa track No L with tho
Um"y I"" "u hla bgok. tad Intent
on the work ha bad la toad, failad to
. aoiloa a car being haabod down traok
i!o. 1 No oaa saw taa irsaagsfti ai
i The toraman heard tba cry and an--.
ewarad H
Jam the front trucks of tha car haa
it over hlw Oaa keg waa cat oft
ehma to tha kip and tha othar a II Uw
tower down, imni-he- a waa coaactoas
and MM tba foreman taa story of
happsand. Ita said Umu aa dtdat
see taa ear romlag ratll It waa too
lata gad he couldn'! got aot of tha
way.
"He seemed to tbiak that be bad
committed soma offeaaa.' aaai one of
the railroad maa who kdawg Ma story,
"and wanted to apologise tot It."
TiMmgjh nmacloua uatil alaaeet ta
last, which room about I: as
(WJ tBa foraman bow it haamaaad
The funeral tk ilaeo thta after
aooa
NEW ENGINES On
MEXICAN CENTRAL
Ara Preetiaaiiy Na Oaaa This is tha
Claim at the Piremao. Who Caa- -
Recoai.y tha Maxicaai Caatrai add
ad about slaty new eagtaea to l'
road, aad It Is tiadoratood that prub
sidy twsaty BNre hnv baaa ordered
To Sromaa wh tha iu-- aaalaaa raa-aln- g
out of Jua-- ( claim Hbat taa
new eagtaos are not up to the stsod-ard-.
as stats that it In practically
to keep ataaaa on sham
for aurklag parposaa A
TYebjat palled by one of taa aagiaaa
latoly prr baaed I --ft Juares Prdr
gaut sacoeedad In pet t lag ahoat
bfwa mllea from town when lu spMa
of the coasbtned aatorta of the are man
and eagtsoar steam prasaura toll, aad
the eagSaa refused lo saooted aaw fur
tber na it way It waa stilt stack
Saturday morning, aad adlsaagia at
gattlag up steam ware uasoeeaeefu
The aVeawo cktlm that taa Baa n
alt of tha aaw naglaaa ara too amail.
aad that eosaequaatly thara not
aotnsh draft to laser. gatUna
aatnigh Btaaa sraasmra to rua tha
tba It la pulMug ay hMd at
ail. Taoy say that tba eagbsaa might
be aH for pwyiniaga. bat a
tor as hard smrk is .ooosraad they
ara almost asalua
The toot that ioaral Manage! thr
of tba Santa wW aot be in
fur a waek yot haa awlayed
tha aatatturs tut taa Wlady OHyT L Stern, Otaa. SMtot aad aVaeat
Mayers, waoAaeaie Bqaor daalav
Albujsamraoa, waa naogaaa to call an-o-
Mr. Ooraaaa to eaa why it
mora to liquor to taa t'l
than It dosa to Bt Paso, ' a- -
era) huadrad miiaa tortaar away i
tbay wilt ask for aa equitable fratsM
rtr out of liHrBauataae.
lower Fifth avaaae. in staat or ia two boars and a half after tha
Waablnr.xm arch, wbmb bold thrdOT), geaahea asld no after t. .
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The President's Message
n MjAMMMMtamtr pubth aehoeta doee
fM WHMM MMVMW MUUt crimlnala,Kir for unim who eommii itMM of ewpa, nre In the mtl majarttr
who Jwtva had either no e cationtt very lEUe. jtiat they - aiiaoet
ravsnnnif Ml wko own aw prwperly . jfar the nkn who money fen- - out of
Ma aairttuiHb Rk tae man who nequirea
Hhtaat nr. iinea aoovr moraImnnl mAmmWir. vt eagre the boatin of whimltna for th aalafad mkn.Mmu wwMa, la awch a4aUo aala aajajflaaM for K - a; NaaflwMaawo
aM TSiaMflMt wkara tfia boy iM irlrta. ,
rnvna; onrn ana uim wumiw ktt
Wifea lwhartoMa aa arall aa In th
onHttMtry aajtMa aatmof brancsnaa I ba
rn4uua of thaw avhaolB tarn "at
in ina araat wmfumr n i naia, ana
ana 01 laain dom crnninaia.wmm wmu IHUa erlmtnall' Ihr l
tha form or that brutal vv- - ,
a nneh law. Hvarr3L arhaata ana for th
mattar of that taut nthr nolonRi man
or womiC wt Itaila a nf an uarful
iut In arta annd lll .
KM rAMbMft Ol Umaa whMaa whoar natsh- -hr hr of aha la. ikarahy hlM lh ,
whotr uolBfad raaa aa It can b bolard
in
atpjaa ror nasi to naam lanfMoa. aaa pamanawnt nnor
I, U oan oaa do to tha law la onlr way by orlm-Ih- a
ttrara t bta who- - . --.ollty thla t orrmanvntly
vrM Irraa aear mm, ana oar naaay ar
LABOR, CAPITAL AND
WWW
ECONTENT FEELING
la tnn0 vrrlh bath Isior t.rri rupl-ta-
wHh the aaatlaaa aaferttwc both
mroorn tlona atw tra4o uaiona. thara h
una mattar fiibjjarf jwrnmbar
than auirkt W, amf that W Urn
harm by proarhvra of mara dla
Twaaa ar tnr nwn woo aaaa tn
anlna a vtoient uhtn hatrad i aji
aaa of doMh. Thfy ak toaa Mwna mnvamanta for tha katl
eatttrtit of eorn.ratlona ami for dotna
MWaJr wHh tha ronnaotad with
wwtW lJ?-- ; fiiSMG 2?
.rl1"" J.T": " Iafm la to Inrkun to it4n tka brutallinaatona of wanaina xn. nnmw wi
asa and fonttah vUt...utrrii who are
alwaya raaar t.. unortk am-- a ram- -
laUan of oommriion iii'iim 3 aa
aaaulali thwiarKi with tlioar work-toa- ffor a aimiiiiMt rtform In governmen
tal and Maria nnhoila. unit aom.'llntta
IWWIiiararti miih tvfrm.'r In
Ikay are th nmrat nemUa of th
eaana thay pmleaa Hiliicnlr, luat aa
tha porvnyora of acnaatlnnal alandrr In
aawapapat or maaalne are tha wo rat
amajmt af ail mm who ara nrd. Jn
h hoacat affort to twltrr what b tadla eur vamal and rvernmnt oorwi-tEpa- a.To preach hatred of tha risk Man
a MrSh. to oarry on a campaign of
ttU;aJr and tavoctlve aaint Mm. ta
to mMaa4 and inflame to madaeMhSMaT man Whom llvaa ara hmrd and
hB have h bMrt of mental training
whieli wfll parmK than (a appfwaku tha
ilHjhw in tlva OMtniiM praaoh4-- llm k tu oaHB)M a oHftM wjMi titpMite ahd 10 b falae ta rvafr
m Burn awnavrm roar a1'"
Di IKW
rmur ran ill la the tmpo rt pwUtkml
atMawi or mnara, in im "Km awy
wfll IIMtf rfjnttt fraly Ik Uttoolaf
tm mtftaWaT wroufhi by tha damamii
sfha iBa aaMator. km alau In uwletaM Ut
tha honaat reformer, tha tanr iManuiar rianca. naa miiwiraT&la. roMaTS aehlavad. OorrunUua la
a rttm In oammunltlaa where
k daautBoa and tha amator bear ful.
3wb7. aaawtaa In aucb ommnnhlaa all
. hu.. UMiaeneJ and hra- -
tartH and annaat lone Ham raplao tka
aptrtt of amino )unwr.t and tale aal
Iwk aa be ween man and man. In akaar
rwrwlt acalmK tha anualtd aaarrhy tkua
urndtM-e- d man aur in the 'nd to
tarn toward an-- , leader who ran raatora
uraer and than tKilr rrller at bclm) frea
ftwm th Intolerable bttrdrna of cmaa
hat rat, vlolanoe. aad demaoirf hi ;
that thay oaa nl for aorne time be
l a InHleiuklUili ikoainat
Im. ..r ataTlh an iliul IheV IwrHlH
a aw growth of th very nhuaea whlrh
ereee In awt 'or th al
outbreak The una hope for aaa-aea- w
far our penpir ilea la a reaotwte and
faarleaa. but aanr and cool headed,
alaw the palk mei oat laotyear by thta tnfreao Therr muatU a atem rcfuaal to na mlalai! Int.
inatlnata and iMMatoaa In order
ta arauav ma aet of APaertoana aoainatiUmIt arfluvyai. ur that other rraatiira.
tMwaHy baa hut no baaar. who Ina
imlelt of aTead. at to acctimuhtl or w
im an lralr hiaye aaea tsptott hm fallow. Amerloami with cal-l-dlareajard tu lUelr welfare ut auul
WK1 hod).
.Tha man who dbaitahea
atham in oder to obtain a high
aiaflna on ap evil eouallty af mrrtintjoti
wfili th hmmi dabaoehaa othatru
HMHc4al proai, and whoa haired t
smwd lot orap wnam mrnoaai up w
Ittahl Maple wo , IWak tho nj
elMHtoa, farhHara, tajfuawata. worhaw
wHIl heatl or hand, the wan to wtoow
Amarleam IradltUnw are dear, wim loveihair iiauiii ana ire in am aaaaui avilvalr uwc to thellMadvea tn
mU that tha moat darHBghtg bww
thai own be gl.m jmpalar goveioant
hi to an uiiworthf and aUrtater aai- -
Mlttr a pvMfarm or vtpianrr am ay
tmcrkay waewver aura an an a
rnleeT In tMa omtntry nothing can bad Uu nittuaine fraa II. for la
eua iteiaaceacv hi llaelf ua trial. Ttta
trhHr6ii of the mob to mat aa evil a
thing an tka triumph of the plulntiratiy,
and ta have eoeapad one danger avail
HOthfBg whatever If we .uocumb to
atir in ibe end the honeat man.
whether Hch or poor, who earn hta
wa living and trie to deal luatly n
hta fel lo a haa aa much to fear from
tm Itnwnccrt' nnd unwnrtnv aamagog,
raaalatng much utal performing nlh-luj- r
nr idee nerd irmlna hut evil,
wlai would aVt on th mob to pluadmr
Mm rwh, aa lrm tke crafty urruption-M.
Who. ft hta own eoda would per-ad- t
a' wMimiiti uauole til be
by ttw awry wealthy. If we eser let tkU
gai mlimaai fall into the hind of m
af either of ihvai two humee. i ahallahow intrgalvea falav to America paat
auHiitf deaaaaivi and the comiP
thmmt uftan amrfc hand In hand. There
ara at thl" iMNteni wealthy
ut awth otituaw murnllt that they
raajard the uttbHr aervant who iiroae-- !
them when they vlohit.- the law.
or who meek i make them r their
propar ahnri' - oe publh hoiilriia. a
lieia en more objectlonalih- ihnu the
vluletil agthator a ho hounda ih. nioli
la ptiindW ih- - rh-h- . Than la leoihlug lokatwevti auch a reactionary atul I
am-- an agHalur ruiutumentoliy they
are alike In their rt la regard i im
rkghta of othem: nud II la lUUtiral that
rhey ahould Join in oopaaUlhin to any
wruvetnani o' whh-- the to feartoael)
i do eiect mul irn Juatlcr lo
EMPLOYES' HOURS
AND BIEHT-HOU- LAW.
I nail your ntlehttvti in thr need of
g tlH- Mil limning tnr nutnaer
uf cmiooi icvjii or nil I road im- -
nlarea. The uieiiautv la n lery inuder- -
ula owe and I ran of no
labtoethtn ! It Imhed. an Im u It I
in our .arwcr. li ahoul.l ur our xlm
oteoalily to rwluce ih. inimtiei ofg lahur. With ua it am. I ih. a. uerai In-- 1
rodaot toil uf an cUrat-ho- dv Titer
are India! el .a lo whkh II u. im.. iMwallile
that the hour d khur ahouhl he
hun ta ilmr are rouiiiu.nllii a
vat for enough tut vanned fur u li a
to he r.ir their good. or. If inrveaaent an ululated that there I no
aawloay between their need, uml our
In 1Mb nn the Uwkmua of Pnn-otu-
for hiatal.. tlu riMHllthin in
wewry wa a.. .Mft.-r.n- i from what they
nee hetw thai m. laht-ho- day would
ha atonin, iui ... it I nbaurd a far i) Mthmua le . on. . r.o-d- . a In ). hit
ktbur can not Ih . m:j(..l i. hoifur u
ta whether ah io..iir work I ldwby altop idoolk ben by alien yellow
moth Mil the ayogawwrkvi t the I nt
eg aMaia are of high gfnoV thai
aHko fTOhi the merely lml. tat rial at undpaint anal meg tho lvc atundtednt II
ahawM he oof ahj.ot th g what w an
(Continued Pram Phf. One.)
fort hootd b t better the relatione
between Mr tiro. Orant In tho mmfit of Ihcai mImoIb haa heon to their
colored i untie ami to th aalaaeay paaKit mas well h oummueg trttothcr tew
tieneftt haa nol been al taut m rent to
MK white IKuble KKintMC WwOW IMH eot- -
ored pttplle live allot pMMto.
K li rnnnnbrrail.
.that tone, raajfca otalanft a Jot aad u.. pn3a aa tMa Mtaa rkarrwl by
front from imal for , la af hJljahUlMi rkk kma It mmi mrtand to tha aamtact oTin roavIn a aaiHi of mora boat matafirr. ! tatln oack atag v,n that tkr Aall In noIndubja In th and Mean i by th aetual rwlta: tha Map afuauafJ war favor na noMsatHor t tha
aptwhea anad wrltlnaa whkih Una ran ratar ha aalrlr tahan. for tha - p,n of TWa wHMntwal of
to aftntae moaa ana to onnf aanatIrnrhlna. ant only thaa aartta tha mob. I
bal abto tao by what ertm!naintBta
aumatlbn. aTaatly to Incraoa
the Mhood of a raaatMloa of tka vafr
thlek tha rrJnHhlnf. .Vhn tha atob la of tkapaaal
nf on imaa ami I ho man tynrhan la af
anotkar rar. tha mvn who la IHair
amuinhmi aad wrltlnaa riihar eaelta or
luaury iw acton tana, r rx.uraa. to aa- -me M htttar rae rvannv mi to aatma
tha twonia or the ippatt raiw to wa
alahl tf tha ahumlnahl art f thr crtnv
liuil hlaiarlf: and In addition, by tha
nrnmliiriu-f- f lhv atv to thr hldaouadaa thry iiodnubtrdly tvnd lo aaotta la
othr brutal awl iprayl nataraa
Ihoturhta of ommlttlna It. wtft, ro
way. ina wwany
who moat tha which
nehtnr nt aa h"
dona
ahuaoa
who
elact
til
ih
aim
matter,
mv
or
in tha Hrr'on or naruiin thr aanrralMf yan of an Mfht-hu- r day. t'ntlliwcwally thr right-hou- r law on our fd
aral atatnt booka haa hnah vary aoaa
Illy okaarvad. Now. howavar, largaly
thru tha Inatruntaatamy of tha huraau
V" ,!L?k ?n ranhlnMo tooiJroot
fhaa In Mtrr. Half haS durtn ,
-
rnVT, ya7 mS rVa-- f
wahworkra ano mil wttn tnir ban.ia
aa for aalaiitMl ofllflala whnar labor la
nwnlal that thr. ahull l raniii- -
Ww .mm, f hMr
LAIDII or WVMIH
AND CHILORRN
parly
ioa
iHMr
Brtrny mi amoral
raamoa, ya
oatnktft
not
Thr t Ho loat eiamon wlae- - raMroaile and of wh thatly prohlrl for h I nui it rouit fwr lb It did go far enough nnd would
or t'oluniblii. a merhed ati-- In compllah mitblttf thirtn the but fiveiidvani'r Inn oath pr. ptrl) i:irtn! montha the railroafla have ahown In-f-
the children me again urge creaaed earnlnga and mnw of un- -hat iba oungreaa provide for a tboro oaual dlvldandK While during the aaluveatkjatlon of tka of rhl. period the mere taking enV-- t if thi lawlabor and of the labor of women In the haa produced an unprecedented, a1'nllod Mataa. More and murr our paw- - hitherto unheard number of votun-pi- e
are growlaa to raaogniae the fact ury radian WM frelghta and faraathat tha qitaatlomt which are not merely tha ranintc. pine th foitmllua;or Irtduatrtal of arclal ImuofUnre of the onMmieetoa thara haa never bean
nutwatgh othfta; and Ihoaa two iruea- - of amhtl whiati any-tloa- a
moat emphatically ooto in tn- - thing like an many tarlffa have
category nt thoae which affect in ih. bean put lata agect On Atigaet IT, for
ttMat way tha ham life nt Inatamw, two before Ihe htwtha nation. The horror lol4nt to tk , vent lata ifeL th cvmmheMH
of yvnng children tn fee- - ad miUoe of rotr thowMntt eentr-taff- aa
or at WOlk aovwhera are a blot ate tarilftl which raeraeanlcid redaaltaaa
.poratlona which toT op." ' "'" h '
..naively within of i.v the miimwr court I auchin a.,f -- iCli -uL. ht thr of country n
. iieena. iaa, ..r ..i.J ..u "' ,K' ondia-te- without hrvaking Itia. . .L". ... I nn that vou aiv caraful
.a,.llll.on, that
l
.nd It. propel th
'"'aloe, whether
'Tou."
,
ow rtvtthmtloh. it la true that one Itlal maM ultimately aettla tha que-- 1Uoa tn lt own way; but a Ihoro aWolal i
mveMlffatton of tha mati.r. with the
rewttlU pHbtlahei broailoMet, wcmhlgreeny imp tawtrvi MWUMng tit ytiwie
atat maialliw uotly of aula
act In ta nmiioy. Tnara w, taw
oyer. one la on the Mehfeet whwh
ehould be eaartaH immetllatalr. Vaaawic
thara la no nt.-- for a luvailcalhn jh
retarence and tha to
enact la Ubjoreilltable to tha natkmalgpvarmnent. A drath and thorogwiaB
hlld-lab- law ehould he enact eU forine uaainct or uaitimnw and the tertitorlaa.
RMPLQYKf?!' LIABILITY.
Among the esoalteni luwa whhh ihel,,,paat ut the Ut wanton an
employer law. Jt waa a
marked atap In advance to get the reeug- -
nltloh of emt'loiire liability on the
.iwM.l.u. U.. u... ,u i. .a7.7. .7.enough. In plt of all precaution
aeirlaad by employer there atv u.i- -
avoklahle awhl. nt. and even death. In- -
.onntid IS '"th. TnLbi 3S, !.InTM. TfS?.H K .ToaSSim SlLiff2!?i.Si i il 1U1T
."mpEy..rr
rather th. of a kllhj or dhmbtad
.iin mar in-- ) isiurt buraan or
uch an Inevitable crl!tre lit other
tli wh'TJU tr"" v IvuJn whe'rla.
tha Tniurv TomJa from hVt
for uuii. or .iih.a... - ii.. .., . ,u. ITT....---- .-- "--r '" 'f;r?-- " ..rw por
u ?J carHad on thai
'L'SlniS!:J! bS?.if?SL..uT??a .yji'1
ductlon and aaaeaa It protmnlonaUly
!L. taSSS'a "SJL ,?...m 5?.
of a trade' the employer Neither
I .w. I am la.farmaTtha law"
.eaallhg with the
of iSZLyit Mhlffiy an auf- -fcCnW
ahoaUTof fei.a.l.J5-- , JISTSL tow.u
nuiy araeiiahi. and the like.
INVESTIGATION OF DISPUTES
BETWEEN CAPITAL AND LABOR
me nimmiaaiiin aanotniaai hi tbe
PTMddatlt October I. HM. al the raqueat
nf the anthracite coal ittwratora
and mtaera, ta Inquire tato. conatdar,poga upon lite queatlona In contra.
vcray In oonnaotlon with the trtk Hiinc aumraone region of yeiiiuiyliaoiii
"ochillatl.
Sj
Interna)!
w...,hl
". wtnv
It,
au
.ne ii priivwioiia int..
iiiinnioi-ei- i
i1 . .
mirmm January I n, lieivniui rthere atrlkea afl'et-thi-
Int.aM iniloea
anror tiiki inere wen- -
,,,v,,,,n niurli eatah- -Itohrnetit. thmwliiB om
riaif mm. I near airmr alHIan attlnaled .h- - .!n!",' ' '' emiihiyertl,Ogt.eWI, ,1 total nf teV.We
dim u.i nn.l hi.lini1'r.ilwlil.v i.we Hut
mnvy gruat ,u.i
meaaure the angulah ami suffurlng rthy the chHdren ,4 em- -i.oiyea www maul When Wvrk
tw amtuMroti effect of th-irlki or uuon the hualnaaa
emidoyera, th.- fncreaae In th coatr onalucta and lh. lenience and
M...V.' "? Pul",,' atrtka andi
" naa ine ainieelo the liemi ivtuledbefore an laaly rvpraaent- -
I lie mtUim und, fu-- face,
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wealth .In Interaute Uuatneea. Tawvlie
Jo" nc1rad end, but If thlathere will ultimately bo no alterna-tive to a raiMltMtoaja. amendment
TECHNICAL AND IN.
DU8TRIAL TRAINING
..!.' Z!M " '"!' alkl to nvereUtatt m of omtea, dtmcwit
.uantHaUv
trowth to grealnaaa what
LtS: Pftriotmm. ?hlck
in wnoee country. No country canvalop Ita full atrength ao lorTg (f.
IMPROVEMENT OF
FARMERS CONDITION
Thr only other whoa welfare
la a i Hot lo tn Welfare of the wh'le
country a i the welfare of the wage- -
workera are Ike lUler of th anil, the
rarmera li U mere irolam to anythat n arowlh of oitlea. no growth of
wealth. n IwdwMrtai d.rrlopmenttone ror any falling off la ihToharac- -
r .i.iil iaudHut or the farmingl..th.n Oaring the laat -- w aoaaUTtniaf.ut ha hv.li recogtileed w..h
clearneea. Ihere no longerany failure to realto mat rarmlng. alIcaat In certain branrhea. muat liecome
technical and arlentlHc .r..fiaalonThto meana that there muat be ..yen t
'"rmi--r the chance tor technical and
eclentlltc training, not theoretical mere-- !'b,",f h" nrely practicaltype. The farmer represent a necullar-ly high type of Amerloan clttoenahlp.
nnd he mue: have the nam chance to
rtoe end ileieh.i. aa . .er Amrrtrati
itloi-u- Uutvr Moreover, It In exactly
ae true ol the farm.r, aa It la of thebualneaa man and the waaawnrker, thatthe Ultimate WM of the oat Inn al
whl.h h. forma a part muat be rounded
mn awiie in Hwieruu oroaaariiv nut
--rJjS
farmer ba MhMbut n tan trducajMMt frum th outatdr, aa
with all other mn-l- e mcuilarly r.eree-au- riher In the t'nlted itntea. where
the cumlltloaa even hi the nw-i- tMatea haie now nearly vgntohen.
win re there muat be a mibatltullon of a
more Interwlie ayatem of euVtlvatkyn farihc old waat.-fu- l farm management, und
where l here muat ba a btttor bualna
nrannhlhlhin among the fnrmrre them-arlva- a.
Prvrral farior mwrt n theImprovement or Ine farmar'a conditionHe muat hove the td bv educatedIn the Wafent potailiile aenee-- in the
aenae which kecpa ever In tie the In
timet.- - relathmahlp the theory
of rducntion nnd lh mete of life. In
all rdiM-oiw- we ahould wide our aloe.It ta h good thing to pptutuoe a certain
numtor or trained achatara and atti-Imi-
lml the education gamrlnlenpei.hy the abate muat aeek rather to pre--
a nunareu aoua tnan
i
..ne auhiilar, and It muat b turned
a.,.. ...... iimii irom ine vmaa vuag 10I. - "indy of lh great buoa of nature
Ita. II Thla at eaueclaltv true of Ih.
fiinn.-r- . na haa been pidated out again
4itd guiii by nil i.haervera moat com- -peleiit to paa i.rctl.-a- l judgment on
tllc iimWcine of our life. All
at latent now re. liar that eduewtlon
muol atwk lo train the eisoutlv power.
of young and to confer more real
tgiilltcaii. e upon the ahraae "dignity oflalair awl to prepare the i.untm an thai
111 auiiuioii in earn .icveiuiuiig tu inehlghivt detirw- - hla IndlvMunl cmutrllyfor wwrk. IIm-- i may together help createlight imnli. opinioM. ami ahow In
many way and!ril irgnnlai.tlnn tu luKome nca- -
oury In the iHietnea worhl. and It hit
i...mi.iiaaea mm n n.r g.eai la ine
...w.T.M ". 11 ie no eee nr.- - ar,for farmore duch n u. mettt n the
nn.l. m. 111 ina in it 11 ......la caiiallle f H Infinite fur- -
Iher cutenebui forgieel ao long na It I.kept In It. own lugtllmuie iualn.B The
hcneHt to he derived u the naanclailoti
of fnnnete r.;r m.itiml adiantam. arepartly ecnomU- - und partly eocloiugtiiil
farmer
tliemaaivca. .1 ine gwvernment oiao
! much. The department of agrtoul- -
haa broken now aruunu In manydirection, mat year by year It rind
It ann lrtiiroe Ita InKb. and developfreak Ua conatgnt effort to
ta giva lhe gov eroeaw I atattotiutiH In
the maM effective way , that to, thru
of fnrmera rather than tn or
thru Individual fa raier It la atooetrlv.
iaa ! meordliml Ita work with the
anrfinltura! donartmenU or the aeveral
aMlea. and o far aa Ita own work
.. 10 11 wiin tne
Wflir uf otlier .etunatlotMl .lutborlilee.Agrti uitiirMl edumition to tww. miirtly
haaed upon K.ueral adutwli.ui, but Bur
agjrh ultvrHi wluvatlonal inatMutlona are
wlaety thamaelvan. maklne;
their relate lhe actual teach-
ing or lhe agrlmuHural and elnarrtl
aaiemea to yotuig peaiple or
youtin' city pcntnV who wlah lo llvr In
the country.
pnajreae ha already been ina vie
f innate by the creation of
Of
ter.lfe S
napmlri af how the goiiniatarU anj tka
falinuia can I ahaem Ml coa)- -
part which make up tha whole each
pm a faeunc of loyalty ta tha part
above the feeling of loyalty to. tha
nch Thla la trn of actiorui and Itla jnat aa trna of aiimi. Tha Iwt-ja- .trial and 4eMcitttrr.i aiaaim maat work
together, capiuilata and wngeWorkera
muat work together, If the beat work of
which the eountriy tc aapahl I to he
dona. It la prwtaMa UMtt a thorely af- -
cleat ytem of edBeat Ion eornea neat
th tha Inflownoe af twiatwa in rlngIng aiauM nuthMtat naaiaii af thai kindlrut fedaral form of government, aofruitful of advaataaw to our neooie in
vcruin way, m other way undoubtedly
llmlta our national getlveiee It la
not poaamla, lor inetano. for the na-
tional guverwmeirt to take In lead In
terhnlrwl Indoatrlal atruaathm. to aa
that the public arhoej oyatem of thla
country davelope on all fu technleal,
nclenuitc. und oommcrelal ahlea.
Thla muat ba left BTtmnHly to tka aav
era! at tea hTevertneleee. the natlonatgovernment haa of 'the achoola
nr tlx- - Dlatrlet of Columbia, and II
ahould aea that thaae achoola promote
and rnisiurage the fulloat davropmnt
of the achotara In both commercial and
InOietrtai training. Tha
training would In one of It hranrhaadeal with foreign trad. Tha IndurMrlaliratiiing 1 even more letportH ' it
ehould be one nf our prime oliin a aa a
nation, au fae aa faaaibte. cjoatantly tn
w..rh toward putting th mechanic, the
waarwor'.er wno wome Wltn nta r i ml;: a h.gher plane of etttclencnr and rr- -
warn. o a to Incraaoe hie effectlveoeea
In the erannmlc world, and the dignity,
the remuneration, and the power nt hlaHlthn In the Bar la I worlu. lafi.r-liinatel-
at nreeenl thr rffrct of aome
or ih work In tka puWIr anboot ta in
the oni-ll- oppiwlte direction If laiye
an.1 alrl are trained merely In literary
airomtillchnienta. tu the total escloatoni.f Imtuetrlal, manual, and technicaltraining, the temten-- y la to unfit them
for Imfuatrlal work and to make tham
r odlanl to go Into It. or unfitted In do
well if they do go Into it Thla la a ten
doner which ahould be atrvnuouary com.
bated. Our Induetrtal dveroomrnt da- -
wng mrwiy upon laviwicat muoatiyn,
'ncludlag Tn lata term all Indtiatrlal rdti- -
cation, from that which hta a man lo
ba a good mechanic, a good carpenter.
"r klackaml'h. to that Whksn nt a man
lit do ,h greati-a- t engi neering real
machnnlc. the aklllei wofk- -
man. can I teat lieiume mtou by technical
Induat rial education. The
uaefulrHNni or Inalltule of taahnulijajy
and achoola or minca or nf engineering,
la now universally acknowledged, and
no laaa far reaching ta the effect of agood building or meehantral trade
arhool, a testlle, or watchmaking, or
engraving achool Alt auch traininggnat develop not only manual dexteritybat Induetrtal Intolllgewoa. In Interna-
tional rivalry thla country doea tint
have tha fear th competition f ,iauperlabor aa much aa It haa tn rear the edu-
cated labor af apeelally tralnrd com-petitor, and we ahould hu- - thr edu-
cation or the hand, eye ami hraln
Whlrh will lit u to mrit urh compe-
tition.
In tav iiiimmtliln nrn v , wliii 11 Kotlrahe wageworker who toll with hi
nand and who muat iwe hope tn a can-
tanllty liwrwaalnaj meaaure) alau toll
with hla bra la TTnder th roaatltutlun
tha nathmtal legtatalure can do but lh-tt- a
of direct iMportanee for aM welfare
aav where ha hi engaged In work whteh
permit H to art under the tittereMIe
me re cmnm or tna aonatMUiHHi
and thla la one raninn why 1 aa arsaet-th- at
Iv hath tha ragietMlva M
tadlctal branohea of ttta ueverninant will
aowMrue tht claaee of the eaHathatlenIn the UroailMt poaalia mannar. We
can. huwevar. in auch a mailer OK
tralnlt g. ht aueh n matter a
etiUd labar and factory lawa, eel an ex-
ample to Ih eta ten by atMattng tlta
moat advarteetl lagMatiah that ean
whwly ha enacted for the Matrhtt af
Col.tmbla
I doing nil It lo organ
tge tae rarmera in in v. .nn-airn- aie
trli-t-. Juat aa It haa been ootng in
can to orgnnlaa them In aid of It wnrV
to enutlcate th cattle rave tick In the
aoiitb. Tha depart mi at can and w
with all auch awmclatk.na,
and tt muat hav thatr help If Ita own
work to to toe dene lu the moot rAVIent
vle
IRRIOATION AND
POftEET PRESERVATION
Much I now hetng done fi.r the atate.
nf thi HiH-k- wnuntaln. nnd great
nlalna ihru the drvrlof.ay.nl of the na-
tional policy of Irrigation nnd foreat
;iraeriatlon. mi government policy for
the tietterment nf mr Internal mndi-tlon-
ha lieen mnr rriiltrul of good
than thla The fureaU nt tha Whit
muuntalna and outhrn ApfMlaehtan
reajhina ahould aton he praeerved; and
they ran not lie unlaaa the people or
Ih at ate tn which they He. thru their
rep rear Mat I vte in I he congraa aecure
vrgocoua action by the national guvrrn- -
ment
. MEMORIAL AMPHITHEATER
i . . . . K .
i I
.invite the. 'Jmjmismto the eatltftnte of ttu eeoretary warfar an appropriation to coat him to
begin in preliminary wotk rar me
or a immortal amphitheater atArlington The Grand Army of the Re.
public in ita national earampmcnt haa
urged Ike erection or aurh aa amphi-
theater aa newaaary rr the proper
of Memorial day ami aa a nt- -
tln mogunMajt to the aoUUer and aallor
toad burled there In thai I heartily
oonetir nnd oommend the matter to the
ravaraht nnaalan ration of th congrea.
MARRIASE AND DIVORCE
I aw well a of how dlnlcuH It la
tu naaa a eaaatltutlnnai amemlment.
N'lvervMiaM In my iudtumott the whole
bM of hatrr1 IN dtvarvw ltar)ld
na raiannien 10 ine ainnomy or ine na
ttomtl unginn At graaekl the wide
dMfawinaaa hi tha btwg uf th ulger.nltata an thht uhiat raault in aoandnla
ana aoutnai: ami atiraty tnere ta not n ing
an vitally aaaenluvl to the welfare nf ttta(I I..a. nAttttaer .muat lala.t. tlu. nation
houkl ao bend itmtf to throw every
aareguara. on tha Home ipje nf the aver- -
Se cltlaan The uhaugv would be greattMa, ......i.u.ia.i iN ...rti....!., ..
would be good lir-t- oa n would confer
nn tho mmgrea the power at once lo
leal radk-alT- and .4plently with polyg- -
amy. and thto ahould ba done whether
r not marriage und dlviwti. an- - dc-u-w, ta .ihe, re nor pniia r
MVn the oiieatkm uf ladygum-- , lo bejwau Wth l.y the eereral atatea IN.wer
to ileal with It ahould he . onferre.1 ou
lhe nathiivtl government
When home Ilea are haiaeneii wr
mn BBl women cenee tu remiril
worthy family life, with all It .tulle
. fujiy performed, nnd all II reeaonalhill
'
(lea ttvnl up to aa the life Iteal worthliving lh. 11 evil diiy for t h. nnMMAI.
, wealth are .it hand. There am region
. ,,ur nn .mil l ie.. ot Olir pllplllatt,Mi Whetv the birth rale haa .nh he
the death rale. Nurely It ahnulu
n,-- iln...nail ... au,. lh.) a.11
fu irlllly la. from the atniiduuiiil r
the nuthwi. from Ih atandpulnt or the
human raie. the one aln for which the
naualty la natloaal death, rare death; a
an far whh-- h tkaro la na ntnnemcnt : a
rP--l tri... whom fur the of thena u would tu. well 1.1 the rmnera
and mothera of many healthy children,
well hrmight up In hoiaea made happy
by their preaenr hta man. mi woman,
oan ehlrk the pet mare duttoa of life
whether for hive of eaae and nleoaur.
or fin nny other and retain hla or
her acir-repi- 'l
lat at once again cull the attention
of In cangreaa ta two auhtovfe ooncern-tu- g
which I have rrouuenlly Safotp
with them, cm to the qmai-thi- n
iT drvelviilag American ahlpptng.
I tniat that a law embodying in eub.
Ma nre the vlwa, or oj motor part of lh
vlewa, egpraat In the repirt on thW mih-
iect laid before the houae at it If tat
eaahtn will la im I am well aware
llmt In former yeota ablacthiiatbla
moaaurm have alSniuf in voter--
earn ta the encoayagem.pt of American
uut u am to ma inai tne
m oa nearly uajnhlrc
aa any can Il H win of ratir.iwtal I. Matajaajgka OpUA aaJaaam ataVtL
Inn,
u.ttt 7i St mSJTZt VurTt
Moreiiier, whlii. Ill IJie long run m ull- - at which I the more dreadful rwellytttry effun will pMve more .nVaclmia n ,,rHirtlon .i the men and womenthan ajmeri.ineni oaetatance. whlla tke.giiliii ih.r.fif .in- - In other reepecta. In
miurt urlmarily do mngt Mr : tarnrt.r. end laallly nnd menial now
lure how
met
ueefulueee.
I
apeclalMng
roarer In
Ureal
aojianc
com
war
to
anhc
been
'nits
pla In th end benefit all; Juat aa gov
.mm ml aM la Irrigate, ami forrwtryhi Iha waK M raaly of lamalt. not only
a tha Maetty mountain aMtoa, but tnonr eeaatry if it prove impracti-
cable tn onset a law for tha awaowrage
nrnnt of ehfMring generally, than t tenetprovlalon aaauM be mad for better
cotamunlratlon with mtuth Antartoa,
noiAbty for fal mall llaae to tha ehl.i
nuth American porta, it la ifcoraalt-abl- e
to ua that our bwdnana a out. Iterlack of direct rommiintcatton la thrhap nf llnea of .tea men. wttn rnratjl
Ame.-ioa- , ahouht in that graot saMar aone
Own n Not REFORM
I eaxenktily rail rr attention in Iba
arennd auhteet the conontwa or our n
rency lawa. Tha national bmok not DM
amy wervau a great Oliruue lh hhteggthe enormaua hualnaaa rhvejfmntagt. tne coumry; ana wnnin ten yannt
naa ifeen an ino-enm- . m cirmuglj
capita, rmm pH.lt to $mm. Tti
ream evMence ha been
that additional tsanaloiina
Th.- - recurrence of each prop
phaantee th defecta of the prajant lawa.There muat aoon be a revlaton of them,hecauae to leave ihem aa they are mean
to Incur ItoMIHy of iHialriaaa dtoaater.Sine your body ailhiurned thr haabeen a rlurtuailon In the latareat on
call money from 1 nor cent lo M per
'fin. am! th flu.-- t nation waa reewgreater dining the ureoadlng all monl haThe seen (ury or the treeaury had tolep lu am! hy wlee action put a atop tnthe mom violent perhal r oaetllnllonK' en wnref. than Much fl..etli'.tlrn I
In lomrnen 11 rate r1felt In the rfufflirleiiry .1
credit eten at high ruler All rummer
ctol Intereala Buffer .'urlng eeh r ;ierlod R.eeaalve for call mne.--In New Vorf attre.t .-y frwm thelerlor lnka le.ln the aneculatlve ll.i.i.thto depletee the fund thct Vfould othet
wlae bk --
.vaiiabl for nmmtalal uie.an-- I cninmertilal borruwera are forced topay ahnormal rata. .. that each falltag. In the ahaue nt luereaeit le.rr- -
charaea. I. plaeed on th. wh..l. ......
merce or th country.The mire .tnt.nienl n. theae f.i. 11hnw that our preaeni m.tem
.tioualy drfectlve. Thcr. I need ..I .1
change. rnfurtunatelv. however unnvor the iroMiad chu.iHi m.wt t. nil tfrom . iHr.nia, ti,, j .,,
complli-atvd- . are not r.i.y of ..iini.t.htinaton. ami tend lo dteturb evlntlnglight and Intereala Ue milt alimrule out any ul.m which would mat.i-iall- y
Imiwlr the value of the I'riitrdgtatee y per cent lainda now pledged t
aecure rlrrulatloii. the aai.. of which
wii maite under condition. l.iiUHmervdltahlr to the traaaury I ,1,, i,rC' any plan Varlouure-- . ntly lieen pmpoexl l.y
.1 .. n
rommltlxa of Imnker. Amony 11Plan, whlrh an- - kuuIi teaallii. .ml
whh-- . . ruinlj .hoiilil your ro..
akteratlon In that i ..t.-.H- tir.n.i .1 wfmr hiii. lion hy lhe imment iiof lhe irrnauri. ihr .afH-nllu- l f. iui.or whlrh hui.- I.e. n uiir..i.d hi ..n...pr.minenl Utukera nl liiiidnea mr
"!""" 10 ,h, ' " national l .n Vahouhl Im.
.rrmltt ,l 1,1 laaur a in- Iproporth.u nf thilr ,..u.ii in not.. .rgiven kind, the hen to 1... 11 t .,,brgh nilc oa to drive th note. in. 1.when not wanted Ii. tr....Thi plan would not permit th laaue ofcwrrenry to give bank additional pr..nt,it"0 m th emergency preaente.1 byor atrlngeiti't
' d","Ll.' "l thla l tha right e,IVfL, !,r.??r,,.' empliaar. myla need f the .i..,Ihm of oea ayalam liloli ahall be autoS?! "JT? "TTn " " hank, toJ "T; atL CfeellHUty of .Ibtcr.mln.ISSi to h a phin wouMto prav.nl the of highoion whrth now ohLJf it V Jwarket. ror at222 " much curren. v ..i
,hr " " i--
ant to lend it at low intra tnt pe.-u-l'"!0": when n ether tiava7"" croea are far in Mmvail ilaa..U Uraaot need rne m u... a.
JT 'nemaae In lit currency guppli 11
"v" lorgoticn ina 1 iniuUoa aancama hual nee men a...,....
li'.TS.ilL"' atiakmen urmera an.touunaa mn In tl.e ti tor at mal certain aaaann of th. .u.
ence lit latereat iat. IiiI.mm lhe ..toa the weal i. fr.m u ... ...
wneren in i nnmln th.-
iiirrrenoe I hut , r ,.. , ......
mum. wf cnurae, Mnr.l the liilero,., ;jveattrii and eolith, rn iwiiaor aefully aa tt gunrd the Im.reaU of New
" bl""a:, taiiikera und mut l --
'r.en from the taniHilnt ,,f nfurmr nnd the n,.n i,,.,i au-- . ..
fn-- the aUnitpnlnta uf the etty bankerand the country banker
.TJH..U" fcou'1 amemied
L ,0 ".vld the. th. fund".- -
'"m"m nutle. may he irent- -
h. lH V" .TtT'UtrJ iraaawryfunda ohtaliMal under the In
,""-Mr- De Incnma.- - in 1,1 1. lf ,w,dwomlnattone ahouldalien hanka If ncccaaury iittdor aetth--rertrlcllor,, to retire their . trcutotlor. .
atont?" mOV"i ,lu"'
PHILIPPINE TARIFP "
I moat earneatlv hotx. ih.i in. , ... ..prnvldi I. lower tariff tor r tefn. IraUc In ll.,n.,,.i... ...
Z!".mT"?i N" .iii .::.
ihai. io iT;. oiou.iiy, unit whtl-- .
. ."". ""L' '"" real mutii- -
iineflt wi I V'nar . 'ff.""! J"" '"."
"r ii- - nwinf mailtaa lo our purpoac t ,1,, M , , r
'r iSr'T "arr Ho f.ir ationthe rhlliot.lna u,. 1.. , ur. '"
"ii lil.UIHIIltilly ju,.tlfli-- l not ma lull ,.i,,i .,.1.1 .. .
haaH-ie-tW-
'V" '' '"Hy "t
lCZiiy '. h internal r.urjrn.a mfarhty (icopie ahtiuhl Imar hut
" ' ""men"I .that haa in.me to (he nannl. of ih.iTiiillHWm. talanq. ,1,..
' JLLrr"'1 ntriaiu. lug I toth llbe.tvand prdr. to a gnu I.r .leree ttmn theiipeirnle have ever M.(re kJnwV, WVkOV. errured (uBthe hie ,.
..'& -- "'- and hT,r uajruniem ilti y In the u
by wlld- -
neeatltlm.. 'ne Bll
IMeiMln-rellaio- u rn.l.Ta." rakira ami?" :"' meaaureT., runllb- -
aarln. ir .a,Z'"" ""Tn: nl, . turn 111, wt' mi. II
i wm..e"i;'..0'5'' --yaw
' "v"in. rkel. h?. ""all""i .r owe. no num. imeriiltve duty vIt 'hnVn.lL' riH ??J itJi,'i"r,rt ,huM.,.n.hu"ii ';l .ii'"'"-- k'
.
h-
- ih..
'
- - tawan.
PORTO RICAN APFAIR8
Anterh-ai- i ellferr.Hl on ik. niiu,.J jphtmnl In I1H.ana. . - ..a. enr Part Kb 11
II ISi Itho
.
iprovtii The
- , w fedaml court or IVlMa,III.-.- . houM met
.fromirinaunr. The AainZTr.,,,". fiteml
.Ua.au. ... Igeh.r
... , 1'gjllHHUH.ia llnw.uiour other jnattlar tnowawa onaMiriwiwi uiMter on.. ,.-.,,- ,..
" 'f lhe
' r the ucpnrim..l ..VTa? mttflt taf
... HAWAII
'Fit at l...t mm .
w t rry nm "KWld thr g ve7j"riIKS iMird.v.i.,p" ,mV "hwig
an-a- i
miinlly
nhuina.of
atnnT
.i.ufAhoklaV L, T,I eniotaa.
ne ntW- -
rjoard upon
--
ihta "'.atmunit! wa'Su
uo not fall In like
uiwin any other .aULVo".,!'Thla warrant, our ireatToa "nCl'"'.1?'
n.m th. way In wffiV,
--ViX'UrsUhffm
oitThTaB LfL '". theayerlpantmkttnm awaver '"fmJiuiuto - ajlrnlu
Mea
at
at ratu.w W ettttop g middlenemo, mwena. a 11 y
'"'.'ml to deal with th nwamiii aadH'
.ini problem wblott bow imhi them ao MmM. Th beat AmSmif
m la that whjth alma for stability andpermanently of pHispermis Htia enable,
rather than Immediate rrturna on largeiumm of aHal.
ALASKA
ArasJuVr nmdi bdv bn ram tattyMM, Ml tie MM. Im a complete
of th governmental y- -
1 have Irrforr Indicated la you.t Mk your especial attention to thl.OW fenvw-ettlPr- who dwell on theMUftm of Pupal ami ixl with c hanicterl.taj mmr are arranging to bold inUta Um Alaska Yukon Pacific posl- -
viMPi iw earemi mm tncittoei the up- -nuaj of Ale. ana and tn u vejaeasjopiOf Alb clean i omraerc i on tit wanM this rioJtlon. In It utlffMW
tiaa pe, noum appeal not imiy in tne
at tne metric atope, but to in
JAPANESE AND THE
CALIFORNIA SCHOOL
II la a mistake, and It betray " aplrtl
of fmrth malnu.n that H
IntanHMloial a.ivrrnmrtl a lln ta.
nlkl Mint i'trr Im. laiant upon mrh art- -
ttahnaaa. ami that t.. a.lxanc iJk--1
rmaona for aurh action la alwaya a aMn .
of hrpwrrt Thla la nu inotw nnaaaar- -
lly lm t thr artlon of aovwrnmanta
than .rt thr nctlon of IndlvtrtuaJa. It to
u aitr Man of a Ima nat.ii alama to
iiffum to dtarrtmrd prtrr . MaWrrallaaa
f any mora ihun a prtrata
Individual ran an do Hut It la ratualty
iru. ilmt thr Mrran irlalr oxiKWIttal
in tvnllj drvnt ramtauulty daah
mnm in llona with rafvrrniS' lo otfcrr
ix. it to whMi ho la fuldrd. not toy Ball-- iitrr.oi. hut by uublir apltit. by rwtfard
i or ihr rlahla of nthara, try a dteilttrr(I .uri'-- to do Bund lo othara, and
to I'.ilm- - tut- - lorn of irw rommuiiHy aa
t aholo ttliallatiy, a rvally rrl natl'oi moat oftm art. nnd aa u matlar af
i.ot oftm iloaa nrt. toward othrr na-tio- o
In h anlrtt ra.1 lo tha Iraat of mat
nff lot- - hut payln hrwt ihlrfly to
.ihl.nl rraaona; and na thr eanturiaa no
( i hi i .IlkUtturratifdnwaa In lntrrnatr.nal
i.tloo. thla trndancy of thr IndlvhluaU
mprlalna a nation to rrqulrr thht nx-l..- il
lo HRt with JUBtl.-- r townnl ita
riahltor. atntdlly growa nl tr.tith
ua. It la wlar nor tlalit for a
i ition to illaragatM H own tir.il an.i
la fooltah- - and amy hr rl k.-- to
hiok that .ttK-- r nath.na will .llarrtjaril
lo li n Mut It la wlrlir.1 Mr on Hon
nly 10 lla own Inlriral oral
r.iollah l lH..- - that atu-- la th.- - !.
ni..ti. ih't urliiiitra uny othrr nallon
It ahooxl our atrady aim tu rnlar thr
-t- hU-nl atandanl of imtloiuil hi Hon )uat
n rtrl' to ralat- thr thl-- l atnltd-ar- d
of Individual action
Nat only muat wr traat nil natHwa
falriy. but r muat Inrat with juatlca
uwl tt'-- xi will all Immltranta who ruwa
hrrr umlar tin- - Inw W hrthrr lh y ar
'.ithullr or I'rotratant. Jrw or Oantlla.yhrtlMr thvy wmtt fratn Kb aland or
'trrmatiy. Ruaant. Jin. or ltly. mat-tr- rn.rthtn. All wa ha ra a rhrht to
.luratlan la thr man'a eunduct. If ha la
honaat and uarlithi la hi daallaaa VfUli
tiut nriabbor and with taa Mat. I Han
hr la tn rwwt and ifood Inatt-nw- t.
HatHwIally im we Bead I --
mouilMT mr dttty to tha atraMfar with-i- n
our gate. It In lha our mark or a
low rlWIrfMtlaa, a low morality, tu
uiitu or dleartNilBala HfsalaM or In any
way humllktla mjah atmamMr who haa
rontr hara lawfoUy ami who la rattduet-in- n
hlmaeir urotrKly. To rrtwauibar thla
la uatrn AntrrVaa eltl-ar-
and It la af atmrar aarajllariy
on ry mwrrBmaiat amalitt
whrlhrr of ih natloa ur ol tha eev-..p-
atttlaH
I am itnnrtfrlrd ta amy thla h lar
or hnatlill) hart- - and tbrrr
toward Ho- - Javanra In thla ooun-tr- y
Thht hatint la aporuill. und la
llinllnl ti -- r frw phuraa. Nrrtlt-h-aa- .It ta tnoal illat rrdltaMr lo ua aa a
proplt. and It m ba rrauatu with thr
aratrat to thr nallun.Thr frtrmlanlo InHwrrn Ihr t'nltnl
Itlalra and Jnmn haa bran ronlluuoue
alnrr tha tlmr, orr half a t-- ntur aaju.
whan ominodon- rVrry hla rxual-thi- t
lo Jarmo. Ural ournad thr lalanda
t waatrrn Klltaatlnn IMatv thru Ibr
Kronth of Joiaiii haa barn lltmilly
Th. rr la not only nothrnc tu
..imllwl II. Imh nathlna lo aptroi-- II In
lo- hletory ..f mniu.ind JaiMiu
ma. a alnrloua mwl anrlrnt ;uaal. Har
I villain Ion la oidrr than Hint of thr n
..f r.urlhrrn Kuio- - ibr nalluna
rocti wrum ih- i.r.iiilr of thr Tnltad
.Haifa haa liU-ll- i aiiruuc But ntty
'I. r ko J ii .o il.n-loiin- i in nut allllth.it '' the nil'MI- - najre. irurlns thatHft Ih- - iiroarraa of ibr rountry
in ..r walk in lilr haa haao u m"l
1 .1 in.ii'hi'Ki. and abr BOW ataada aa orm
of Ih. arrut.ai .if rlvllhtad nalluna.
Mr.-.i- i lo ihr iiriM of war and In thr art.
i i iw in atllttarr. In Induatiiui
in ii tlt.il. ii.. iiiuraaat ano achlarr-:n.n- t
Jauaoi-a-r antuMW and aalhtra
iiotr .hawn t hrmarlvre rajoal In romhat
to ii m of va horn hlalory rnaha not
Kb.- ii ir nrodtii'rd arrat Benrmla and
iniK-ht- i adtnlrHla. Ear flihltn mm.
iiI.mii mil ualn.rr., ahuw all tha Itriolr
.luriiii. thr oniUatrinliiaL iinfalt rlnsi..altv ihr alriidhl liMlffrrvnn- - tu
li.inlahli ami whrr.h aaarkrdl.yul Itonlna. uud Ho) ebow alao that
ihiv i.. naota tin- hllhi-r- t Idral f 1MI- -
irtolixm Jaiira- art lata of rvrry kind
ili.ii jnuahl tor
m nil Imida Thr IndUBMal aiAd roHt-in- .
i of Jan h.ia han
arealrr than that of any
..in. i rountr .lurlnaj thr aamr iiaMud.
M ihr aama U'nr ihr advaatw in artaara
.i..t iltllouuli ta no leaa wartied. Thr
i. lnili ahlr IB.umg.'inrnt Of tha JSJUMiCBa
H.-.- I i'r..ar dtirloa, thr lute war, thr rf-- ti
y und humanity of Iba Juiamae
iffl.lttlr nurara. and ihtrUtfa. wun thr
r.wlful admiration of all ayMualittad
nh thr fartn Thru th Kad CTuaa thr
I iiMtitraa uroult aant oyar H,d4 lo thr
rurfrnra of Han Kram-laoo- , amt thr alft
aa with irralllud'' try our ro-lil- r
Thr rourtaay of tjw Jaiua. rut- -ii, .iihII und inilltldually, haa tHT.inw
t.,,n..i.l.il, To no othor haa
ih. n lo-r- an. h un liiori-aaln- numla t of
. iKitora Irani thla la no aa to Jwimn in
. t urn JlBianrar nave oamr nrrr Hi i
Kr.Mt n.imb.ra They are weloom. an--'
i.ilh ..ml intrllactually. In all our . l -
i. era art uiatuuiiona ot nujarr learn- -
in nil our prafrsahmal ami aoclaM
v.. h... u..... i. . I
.liialr arnrralhut thr rhtht tu aland j
.l.rritat or llir torrmnm una mam en-- i
imhlenrtl ueolilr of Rueope and Amer-
1, thry hate won on thrlr own merit a
.mil hy hrli own eserttiinn thr right to
ueninirni m .1 laud of fun und frank
. fiMllty The .iverwbelmln maas of
mr people ' herlah i lively regard ami
Mil. . I lot I".' 01 jniittl .100 10
innwl .iimrnr or lie .11. Ion Ihr I
tmny.
ihnl
it hi n ..oil (Her, 11 unworthy!'"ilaeif a
i-iorae uiu!
...lumou a, h ...la Pan rimiel.-.- i nnd
In mutterlnu Hgninat thfin lu 011. or
other piiice. lacauar or tlieli .
ienet aa oorbrra To atiui thrm uul
iioiii thr publl. achiHil I a wlcketl
win 11 liter, no Ural. Ia
'
.illegr m tile ml Inriiidliig Ihr tml-- i
lea .iml .lie) of iVIIfunila.
t.1.1. li tin not gtudly welcome Jiipunrae
-- lUil.nla ami on whltdi Jnntiurw a
do mil rell.it rVr have
i mut h to burn Jairnii ua Japan
h ik Im r ua, .uul 110 nation
la in to eucli itnlraa It la lilao
1,, 1, ,.iiii TtirutMit Jnnun Amrrlrans are
wrll t rented, nml any full'irr on Ihr
mil ef Amcri.nim ul bom- - 10 treat theliii,iiiit with 11 like eoitrtrwy nnd
I Just ao miuih rouf-al.-
of Inf. (I.n--ti v our eli lllaalion
1 Ml' lalhin I nulla on llir 1'ni lfjc Juat
It rr.1111 on the Atlantic Wr hupr
in play a gmwlna purl In
ar.ait ocrnn of thi rlnl We wish,
wr ought to for a grvul cummer- -
111 .let lopineot In our iW lings with
l.i 1 It la ul ihi .itiratloii that
we attoul.l iwrtnanenily hmr aurh dr- -
.lopUK-- oiile we fmrl md gladly
tt.iid to Ini nnllona the eam. nitii
mr nf nml Boot! tlrutmrnl which
we ert lu rer.-li- r III r. "urn It Ioily a tery amall IkI of our itttrna
that aOt badly Wbrrr feuVnlha power will deal summari-ly with any aurh Where the feveml
aiataw It. power I earnestly aall that
uia deal wlaely and proMMlp Wtlh
auch conduct or vis thla amall body of
wrtingdoet ami iirlag hm unua th
. ral m uf Innovant and
falktwe-- 1 list la. uiwt our tt
a a ahale, traoa hubl
la-- an lntrrndtli.nl no lea Ihnn iiutl- -
of ta Utld at lam.a ejjre M, a bought mi fwaato Uta BvttfttiHant eleven Htiawaa atdirtlarb of ravawue, and ha ftmtua
a art lhrw haadred mUlter el OMItMfn M. fure, and nh wha properlydeveloped it will baeatna In larg agj
a MbiT of Hatma, Tba eountrly boeder-la- (
tar Ibl oeeH hav a populationmore numaraua than that of all lha
cob-ntt- l of Bit rope; thaw annual for-tf- n
romrfteir araouaUi over three
MIHoaa of dollars, of wfclcr, tha hare of
tha t'Bltad ttataa ht him aavan rumired
milthma of doiur. IC tkta trial wee.
I iitoruugiuy umrhwo aim vusoea vr
Industrie; not only of ta Pat me alnpe.
MM at aH oar rroniry. and partleularty
af true ePtMip. growing vtatre. would ba
to pi inaw aananaav wr mum inmly th eouptri WKli whim we trad
vldital attribute. aak fair treat
'rtTm "Sh."!"rram hm n. RiiaatHtia. or Italian" 1 aa
It aa ifu to hamanltr and rlvlhwtloa.
' ' ''"" ""V? wmoat -- it uptlahtly toward ail bm--
, m.B,BMrnd to tht tmncrnBJ that
net Iw naat aparlAaally provktaW for
,'!fl,UB "Li'L'mn! J" '
'"l'"m,!3.i" h7"" Jri'Ll'V.aana. grjat
Itraly Initdaqamt. Thi Fall to Jttvr U
the national aovarainvat auflielxntly
iinwar. tm raheil fttat loun
uihI t. thr um of tar array anal navy,
ta urotrt allvna In tlw tighta aacuml
to thaat tiodr--r aoictnn trratlaa whlrh nm
tha la of tha land. I thaiaforo mfi
nally raronimpnd that th rrlralnal andi4vli aiatiitaa of tha I nltrrt Stutca h
BMvrMod and aAdwl to aa to rnalM tnr
Btaaldatit. artlna for th.' United atHtra
avarnatant . which la raaponalMa in our
IBtawMtlnnal ralatloM, to anforco a
of allana undor trwatlaa. Ktn
aa tha law now la anmathlnc run ha
dona hy thr frdvral Bnvarnfnant towarn
thla and. and In tha atatlor now hafnrr
ma alfecttnil tha Jnpanaa. ovrrylhlna
that'H la In my Mwr to do will badona, and nil of tha forma, mwtan ""
tivll, at lha rmtm atatra wnitn i maylawfully Mooloy will tw an mtilor1
Thare ahould. hownvrr, tw no iMltli'l
of dotibt a to the mt f ih- - natloneovarnmant --omil't-l) I" iTfi.rm an.
eoft'rrv lla own ohMaMttfOm to oihfM- on
llona Thr tnoli of alnalr titr mm nt
tmy llmr urrform arta of l.mlir lo- -
Irnrr against aomr laaa or (r Icnrra
whh'h would iilnnar tia into war Thai
illv br Uaalf would ta- - uowrrlraa
makr drfvnaa aaalnat thr forrlgn x.w. r
thua aaaaultad. and It Indanandant 'if
thla uvarnmrnt It would itrvar v n
lura to yrrform or pennh tha parfotm
aaci' oi inr acta rompiainrn or i nrtire uowar and the who! duty to prt.t-- ri
lha airararlna rny or lha aarennrnc m
tuuHlir Item In the hamta of ih I'nltial
aHala RovrroMrnl It la unthrokabla
thai w abauhl roatlnu a mdlri um
wtthHi a alrrn mtdllty may hr nlmwrd
lb rammft a crime aaamat m friendly
Halloa. atrH tha I ullod Btat Bovm
maul Hmlletl. not to urevrnt thr o6--
mraMon of lit crtaa. but. la th lat
reanrt, ta tlafarVHlnB the (natal who na
oomtnlllril It awtlnat thr ronaoauvm
of tiutir awn wrohilatuit.
CUBA
laat AuB-u- an InaurnvHh.n iHr.thc nut
In Cuba which It aamllty grew rVktrnt
that thr ralattan t'litntii wovrrnwwnt waapowarlraa tu quell Thla WKrramrttt
waa riBaatedly aakrO by ih tarn Cuuun
to lutorvr-.-- , and rlna..y
waa notlAad by thr ureaMent fntm
that hr inlaBded lo rvabjn. that hi Ur
clalon waa trtavwoablr, i,.at nnr nt Ul
othaf coaalltutlaiuil nfnWre would . nn.
aant ib Barry n thr miweriimrnt, 4
tnat na wa ' rrnoea to maiuiom umer.It waa rvldrnl thai rhaua woa tmprnd-Ins- ,
ami thrrr waa r.r urolmbHll)that If tri W4n- - nut Itnmadiuirl) Ink. itIry thla aovrrnmrnt i try lo or-der, tha reyrrnrntalKira of turloua Kitr-otira- n
nutlona In I ho laluitd wot.lit apitly
to thrlr rranrrtlK- am rum. iia for
annual Inlrrvrullon tu unlar lo protrrt
tha llvra and tro(Hlly of thrlr It lar itaThanka . lli- - .. our
nuvy. I waa ahlr lnunlw-t.l- ) i arn.1
riioitsh ahlna to i'iiIm to irvi,i int.
altiuttioii from hmoniliw lio-l- . inl
I fiinh.rnji.lv itla;.ati.'h-- l In 1'iiba llir
anrrtur war utal thr Ha.tnior at.ilr. In onlai that (hi-- miuht
a lib th- - aluoillou ..ii thrground. All efforte l'i a. nirr in.l tltrlw..rti thr i nut. mllii
I inhli n thr abouiil tlu :iiwl . ornv
I., on .tuilralilr iindrratii inline un.l h. tllr
iih.ii aomc modu flii inll eouii' uro
hoi. t imvnt of thrlr own-lalh-h'nall) ihr pnaklruv of thr rrp il.ilt
Til., niiorom ..' xiwru-liln- l
raltnl hi ilalllH-nit- r purHXi ..r lla
rnrinlH-ra- , . that thvtr ma no iMiarrlo nri on hi rretgnatlon. 4iid Ihr oi
rnmr lo a halt In (
with Ina no . allr.1 I'lutl unrnd-nirt-
whh-- wna . mbudlnt in ihr iim
atitiithin of itiiai, I tbcrriipon iirw lulm-r- d
a provisional vrrnmrnt fur lhalalaml, ihr aarrttury of war tinsproiialotml ov.riiiir until hr . otihl Im.hy Mr. Mmfaiii, the litr ntln-lol-to Hanuma and auvrrnur of tha
t'anal Konr on ihr laihmua; irnou war
aant tu aupttort lham ami In rrltiitr tin
nnvi. thr riuarlltlni, ballia hamllrd with
nNH nallafarlor apcad and .fflilrnry,
Thi- - liiaura)ent hlrfa lmMadlMlel arrdthai ihrlr troow ahould lay down thrlr;n'. Mini dlalwnd: anil tha agm lit
waa out. Thv ixuvbriunal
baa Irft thr numnl or thr
.Id nnd thr old InWa, an far
a mlalii br, uiufhaiwml, mum mil thuai.lmlnlM.-- r ihr lalaml for a fiw muiiiha
uurll tramiulltt) ran ur rraturwl, a nrw
.ir.ii..n t.roprHy BaM. and a newImiunraMi. Peao haa mvin ihr aland; and tha harvratlna ibr
aiiK ir .nna arB. tha great uf tinlalaud, la abuMt to Bfuoead.
Whan the afeatlan haa been bald nndlh in w B3vfniwnl m4tflMAited hi
"in .rni ami rdcriy TaaMun th ums taloiuil ov.rnmriit will niaan la an rnd
I ink" il.la nuwurtuttUy of areaalna
"M"" "" w iar xnwioia peutrrwith all peajBlbJ aulemnlty. our moat
r,"t
.fi"','"1 hr intople of I'uhu
"... nwmuo i pr-f .riln ',' nd Ireeutnii order In ihtTin fatted IUImi i.mh.
''Ml "f. '" yaeBt thai H aball proeiiar
and wishes
tinth Ilia uf the fobaaa sava tbui thevball Ite abf to nrraervt- - oeAri .imoit
Hiiimsslvra and therefore to preaerv
tiivir iiiaraaen't-- , ir t.e lertHina
o fan, and if the uuMirrartlonitry
naMt laitioaati tatajtrmed In thr bMaftd.
II la llmolulely out ol lilt. ouiHlllon that
or lalnnil ahoulil coiitlntir Indrprmlrnt ,
Ihul the Kotvrnmeut waa man
ttlat at If got ernment la i.lwava nard
nml we ahould liave rrr charily andiHtilii.ce with Iht- - t'lilMtna aa thvy troaa
thla dlHtuull latth I havr the utmost
sympathy with, nnd regard for, thrm;
but I moat eartiretly adjure them sol-
emn!) 10 weigh thrlr rrapnnalbllRtaa
nml tn sue thai when llietr new govern-
ment is MMrtad it ahall ma aatoutnly.
und with ireeftima from It grant denial
of right ii the tine ha ml. aad from
tHinan illatnrbancre on Ihr .11 her
THE RIO OONPCRRNCK-Tb- e
a.t-ttn- liitrriialional unnlerciu
01 Am.rl. nu rruuhtlc. held In Meslco la
the year IPtl-- i provided for the hrdd-In- a
of 11. 1 bird conference within
an. I itMamlllad the rising of tha
Um.- - uial pi.- - nod loe arraagrmeniafor Ihr .tiiiferepjm. In III guvemlAg
board ot ihr bureau Anearlran
of the repeaaeatatlvep
or all Utr Anrerlran at ton la Waah-Ingio-
Thai bourd uhajwad Ihe dutylinptaird upon k WHn fWHiad fidelity
and paltudablng care, sad upon the
..urtt-n- u Invitation uf tha llalted Maloa
uf lira ail. the muifopsnr waa held at
lilo de J .iiriru. conttnuiag frm the nrd
of July tn thr 4Hh Awgutt last Many
aubjwrte if ceaaffion tnteeaat to all tht.
Anu-rlrw- imt Ion were dlacuM by I he
onrervmtr. ami tnr connwet on rwtcbog.
raileudtad In a arrte of MM amiprnpitad euni tnttaa, will b bt hefofO
yott apoa tb isMSMg la of lb Naail tw- -
irnri ear um AawrMaJi JvMfalaa Thajr
eontatB many mattarg of iBajarwrira
tn tha sMvrtehMi nt trade, tba
af MigiiisJiBtlHi, tka imsiilh- -
aim ina BwMaSahaf a kettsc k lebWlVtaallTt
aad guod uadepsiamlMg tritrtrt th
fiom .luunn ia li. ..t.- -l ,i In d- i- """ ""'"I blatr. which har
ora la In la lifult.l na lli i "metl thr inaorhlp hrrorr thr civil-r.mar-Ifiu no port of . Ivlllard '" world r.ir fuliaa cafeer aa
la iml ih rrt t a 10 lie u.-i.te- '"" would ugalu hate lo Interim, uiu
inoat
.lltiK 1i.im iniitrlfentrtl townnl Dm ',',,l In neb nl. rl feahkui aa .
tin li.llug ttinl hua larn cure th. entity of lit propelO
..li.iao In .ii.. ulna Ihrni out fn.ni Ibr Th'' Iruddtn by thuoa who
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meat iniru at the ooaierebtH war har- -
mitBlaba and tha eoaclualaaa war reach- -
ad with aubalantlaJ unanimity. It la
Intrmrtliig o obaarra that In the ua
ceaalve raBfetwocea whieh have bean
held the riaraaiBtatl of tha (llfereat
Amenoait natieaa harr saan antlM taihar ai etdlvelr. fa, whoa Uia
ft rat jifrrio In Waahlnirtau In umjHt tha Peaoad oonferanoe In Maalee in
IM-- I. oocupted maay month, with
mtrrb tint waated In an nweajilated
ami fruMIees dUcaaolnn. the third con- -
rcrenca at nw etnioitao mircn ai tarfaalltty in tha prertleal dmpateh of
bvatnra which eharactrdi permanrnt
utrhmtl9 badte. and completed It
labor wtthla th partod of als waeha
arUditally aUotlad for It aaaatona.Quite apart from tire aperlnc value of
the ronrTuatnna reaarnd v the cunfer- -
ewra, th raampw nf tn rrnrrerntatieaa
of ail Ih American nation rngaatna: in
bartnonloua and ktndly ronMratlon
and dlacuatlon nf tihvt of rommmnn
Intereet la Itaalf of great and aubatantlal
value fnr tn promotion or rriuamamr
and conakteratr trcatruint of all luter-natlon-
.Uatlona Tha thanka of tola
country arr due to thr gotrmmcnl of
HraaJI and to It,.-- twoprn of Ith. da
Jatwlm for th ganrenu hoepHaMty
llh whlrh our dtlrnalr In romnton
with Ihr Kthi.re, wrrr r...ld, rntr-talne-
ami fnrltttated In thrlr work
IncMvntafly lo thr morllna of thr con-
ferrnrr. thr arrrrtr ol atntr vlatlrdihr city nf Rio dr JnnHn. and waa ior-dlall- y
rrcrlved by thr .onfrrrme. of
hlh h.- w mad. i l..ni..r.tn prral
ilrnl Thr nnn.ninrrm.nt r hi Intrn-Ho- n
t.. maka thla vUlt wa by
most oourtaoua and ura.nt invitation
from nrarly all thr .oiinirlra of hViuth
Am. rl. a tn vlell th m aa the gueata nf
ilmlr ovrriimrnla. II wa dremrd that
bv thr arc t not. of the Invltatloi.a
wr mlaht appropriately eprra thr rrai
i .mt frirmlahlti In which We hnld
nor alalcr rein d. Ilea of . lha wulbrn
comiMtii. and thr iwvrtry. according-
ly, netted llrasll. I rugoav Aeaelillna.
ttillr. rVirn, lanam, and t'nlawbta.lla rrfralnwl from vtltln iNragwiy
ftollvhi. and Kruador only beeauaa th
dlataner af their capital from the
board mad It Imprarlioabir with the
lime at hla dlaoaal. Ha carried with
him a m.aaagr of paacr ami frtendahlp.
ami of strong dealt for good under-aundln- g
and mutual hrlpfuloeaa; anu
h waa evrrywher rerrlved In the aplrlt
f hi mraaaitr. Th mrmhera of got
ernmrnt, ihr prra. the learned profea-aton- e,
the men of liualneea. and th
crenl mnaara of the eoil. unltrd every
whm- In rmphalk' reapona to hi
rrlrndiy and M dnlna honor
i. ihr country and cauar which hr
In many jmrta of mmlh Amrrlra lln-- r
hna ta-i- i muh nilmimlrrelarHtln of Ihr
nt i It nil.- nii.l pu rimer of Ihr In It til
Hint. towanl Ihr othrr A" rlran rt pub-Ili- a
An ldn had urcorrr- - ptrnil. nt that
our naartllon of thr Monro.' doctrlnr
Impllxl. or .nrrh-i- l with It mi aaaump-tla-
of uprrioiil. .mil of a rlut.i to
raerclai' aumr hind ol protn toratr over
to whoar Irrrltory that r
appllre Nothing Ih- - further from
ihr truth Vn that Impreaaton contin-
ued to Iw a aerlnua harrier l good un-derstanding, to friendly Intrrcoura. ta
the Int rodui lion of American capital mm
i. eatenatori of American trade. ThaImpreaaton waa an wMeapread that ap-
parently It ruuhl not ho raaatHaS by any
ordinary wean.
It waa pari of HoaraUry Huot ml-do- n
to dtapel thl aafoumrwl Impreaaton,
and Ibetr I hMt oaua to bellrre thai
be haa t. In an atlilreoe lo lha
third conferanoa at Hu on lha Xrt atJuly --an aihlraHi of each not that I
end It In .ngethar with thla MMumga
,"vi"whh for no vMartea Imt Iho
of peace; for no territorr aMtit our
own, for no aoveratiinty eaeept the
over ouraelvea. W deem the
Independeno and axtut! right; af I
emaBeet and waamw .laamwap of
rurally of ojillow rtMlM U rw
remtert a Ihao or tm (ranlrei ntt
una w arm the nbmrvanee of that
pn-- t the .hlef goarraaty of the weak
tvgalnat thr impraaalon or thr atrnng.
VVr ranthrr claim nor ileal rr any rtm
ur privilege powrra that we do not
freaty com-rd- to every American
Wr wtah tu mcrraar our pro,
prilti , t mtrnd .hut tretlr to grow In
wrnllh. In wUMlnm. nnd In spirit . but
..iumid I.... ..I Ikn Im. mmv I.. .
la down tni
lo to all of
logrlhrr
in.,
of thr I'nna-o- f
Ihr Alurrlrail
.in THI
with nf
.rs
III 1)fi.trmai nno iioai ur
thr i In nil Inn that no ptrl ofAltirriciiu entittnrnt la to lie iI.h mel
m)li)i I colonlaatlun u pledgv
oiiia.-lt.-- to hi narh other In Ihr full
lu-i- f orm nee- of duty to humnlty
which that urceptrri tlurlarstlluii Inipllea.
an that In lime thr weakest and moat
unfortunate our repuhlira may rota
to march with miual atrp hj the sale
It tT. !Sr ..w....7Tthlf ?ifl thv raow? Z
whlrh JhlJ rJ5at?ibLLfthe
- ,.rS.
and makriia erfeotlvr an
poNlr whiaw Mwer shall
n fntarajallonal nowduct and pre-
vent International wrong, and narrow
the can of war, and forever prraerve
our free land from the burden
uih ermamenui as are behlm.
thr rr nttera Kiirop. and bring ua
ter marar tu the perfection of
aVi ahall eora and
pMatuotkm trada. wealth,ietirotng. th uri. und happtnega for ua
nil.'
rttAaa. wnnta K.a.MMte I.,
lvrd with accUilm In every partSouth A merle Very havr mv hoarty
.tpproval. aa am ur thrvyours, and I can not be wrong In the
nrt i tnry rurrrciiy rapreaaotth acnilnvnta of th whole American
ptMtpte. i can not
tnr triu- - allltiuli uf tb I'nltad BtateeIn Ita aasertlnn of the Monroe doctrine
than in the words the dlatlagurahed
fi.nner uf foretge affair tnArgentina. Uoctor Ihrago, lu hm speech
ai liiimlng Mr Hoot m llu.n.m Ay reslie pohn or- -
"The IradMriinul ptillry ot the I'nltrdlltutv (which I althout ct ntiiatiug
or eeeklag prrpondrrancr,
the uiHirraalon nf Ihe nation of
thl ;wrt or the world and control
of dratlnlr by ihe great power
of Kuropr
It la gratify lug to that In the
clly Hu no Ayrra, uou Ihr
nrctn whlen euuunrd atrr.'ta. enlwn.l with Argeiitltir American
naga fur the rroaptlun or our rrpnaim-Ititlvr- .
then wire rmbloaoued tuilth nsmva of Washlngtun and J.nVroiiMarshall, lut also. In uptirrrlalli-- r
recognition of rvlcta to thr
en uar of Amrrlttan lndeiviidriii,
thr numea Jumca Monroe, JohnWulncy Adam. Henry t'lay, nml Rich
ard Ruah Wr ink. eittal re 111th graceful courtray of lit govrrnmelit
of llraall. which liat glvv to the
nnd atatrly building rlral uanl fur
thu mccllna of thr eonlitrvmw lb uame
of I'aiaclo Mimroe Our grateful ue- -
ar due to thr guvrrn
menu and people of all the cmtnlrtv
vhrited h he relary tle for thrcourtaay. tb frloradawp, und lb bonor
altnwn to our llwir prneruu
mwpHallt) .u him
In m masaag to ou Mh of
Uccwmher. htaL.I Mliod atlriilkm
to the mbatraiiBmat I hat might h
tauaed ta thl aovsrtuajsnl bv the as-
sect to by forwtgn aatlana of lha right
to collect by rnrva irf ana cuMraMdebt dee by American repnbUra lo ctti-bm-lb natliHi, and tardanger that lha prone ur
ctai toot ton might la th awtwa- -
Oom ol larrifory tending lo laaamw
then aald:
"Our own governmant haa arway re
fuaad to enforoa atath cuntnuMual oblt- -
MMloaa on hslislf it rtUaens by an
aspasl to artna It hi muvk na wtalu
Ml all rnrwbcii sovernrarn- - would take
tha bbm view
Thm auexhart waa oar uf thr unites of
caldsrtlon at lha cooferaace at KM
ana a reotuon waa aoVmlad the
oonferancr rt ramianadliig lo the reaper
live govemawat rearmwntad to run- -btr th asblng. th sec-
ond paaae vnmtnmm The lla
exiunloe Ihr ttueathm of the rogypulsiiry
loo of public debts and in gsa-wra- l,
avaan to dlmlubfh anaW
aaiMaai of purvty pevatutary
"moi.
rrauiutlon raa Buimorted b th
1 iarB illative the I'nltad gaataa In
amaarawae weth the forrawta inslrua- -iloaa:
"It haa luaw baai thr eeAnbliabrd put- -
eweee eaaweeaay
hr other gnui hara not
nowatdnred tha um ror ajaj apurpna rHHent reaaaM furtnr IIMIaBaiBlvIn, nt ntlar
mrmnrr or in natkina. whiahla the rtn.'lple of lb- -
trrnatlenal law nod rail r Brotectma
of weak uattana ma ajaniwma
of th rtiMHL It ai to ua that thaprarUB la ln)uihv nral rffrrt
noon tna ratairomi na upon
wetrar or I oianrdered
atatra, whoa da Kt ought to he
rnroarairrd in tk of rlvlllaa- -
thai: that It otf re, ffatnsi nt temptationbtulylna and and tn an
kle warfare.
Wa rtrt were, whoa
ntdnlowa and errvea of mm wr ratm
hlehlv have at tlmra takr differentlw nnd havr permit tad thrmaelvee,llm wr hrllvv with ratwri.-r- . tn col- -Im aurh rtrlita by foro. it la doubt lea
trio Ihil thr "f uuldl.'
ilrhta may tr- - an ompatllBd v euoh
fraud ami wrrmgdoroc or
violation of trrallea a Jualtfy Ih
tarn of rorrr Thla mmrnment wauld
br in err an lateHMatloiial
of auhjert whWh ahall .Iter rim
Inair lirtween aurh raaaa an.l thr atmpl
a abntrart with a
I.tivatr iiernon. and a refolutlnn In favor
of reliance upon paaorfaj m.tna In caaea
of th.- - lultrr .laaa
"It la tort frit, howrvfr. that thr
at Mo ahauM tiwlertab I
makr audi n dUH'rtnttnatl"" or In
upon aurh n nth. M.wt of thr
Amrrhan counlrlra are Btm debtor na-
tion, whllr thr .ountrhM ' Kuropa are
rrvrlttora If th Hi" rnnfnr.thrrrfnre, ware to tab aetbMl H
would hnvr ih aMiaarabor if i moot Inn
of dr.t or reaaltrfna; hoW tii-- lr credltora
ahould art. und thl wtraM not Inaplrr
rirrt Th true cauraa indicated bythr term of th prTrni whlrh e
to rr.tirat tha aeoano llaue
ah. rr both m and debt-or- a
will In. aimembted, ta onaMrr thr
ubrrt '
CKNTRAL AMSnlCA.
I dial Junr trouble whkh had alal.'d
fnr anmr time brtwean titr rrptilillc of
alvsdor, Ouatemala. dn.i Honduraa
riilmlnntrd in war --a war which threal-rnr- d
to I ir rulnoua to QM 'ountrte In-
volved and v rry rtratructler to th com
mrrclnl Intrrratu Amaian. Mekl-r-m-
and other forMiniaj who nr tab-I-
un octlvr and ImporMhi lrt In theIrirlnpmrnt or tbear sMt'trl Tha
thnroty Kood undrratahdlBC which rslata
hrtwrrn Ihr I'nltad dtataa and Mrilcn
fnabliNl thla ovrmmtut md that of
Mrili-.- . to uiilir In iffeotlx mediationbetarm thr wnrrl-- i raptii.iiai, whhjh
mrdlallmi rrault'd, tint Ion
rnntlnui'l und hi I lint rlfott In brlnalni
about a milling of the mrreeutativra
of thr rit;tr H.w-r- rm ht)".l a I'nltrd
fllnti-- wnrahtp hi oriitral rrltnry. and
.. wua thrrr rom-ltMb- oearr
whlih in thr aa:i r tnuu-mih-Una nnil In Ihr t.. riitlon of
an ln .ill ulablr amount rf i'rry Hurt
thr dri rurt Ion of md of the
in. on of llvrllhiKl Thr HI." ..nfrr-mr- r
itaat r..llonp i .ili.ii..n In
rrferrnre to thla
THat h- - third Int. . mil' mil Am.rl
mn conferrnrr ahull aildr. to th
of thr i nlted Mat. of
uf thr I'nltril Mali" of Mnlm
a note whlrh thv roiiferem-.- . whlrh
brlnjk hrld nt Mlo rprai Ita
at t'.ir Itappy reault of ihelr
mnllatlon for the rrlrhrlUloii yveaea
between thr republtaa ilualamahi.
It Mai ara, and Salvador.'1
TM atrord an eaoetlaat rsnmplc
ana way In whlrh tlw Inmtrnce of tha
I'nHed Stale: i oan properlr hr rurrrln"!
for the Iwtwllt tire peoplea of the
Weatevn lletalaphere; that W hy action
laStmt In rwnoert with ether American
reaaliMca and tlwreforr fr from thaea
OH$ielaiMi ami prejwtllcoa which mllfht
attach If lha action were taken hy on
Blew, in turn way It la noaaine to M
a powerful inHirende toward th
pubrtltutlott nenlderal action In lb
epTrtt uf 1atlre far the laa.irrrcllonary
or International which hM hMH-ert- o
been an grenl a TUottranne to the
velopnenl many our nrlirhliof..
Repeated esamplr of unlletl action by
several or many A mr rlran republic In
favor peace. urging or..: nnd rasa
.. tinlile, I net rail of Iwlilaar-ru- t.
treatment of Intrrnalro.ual contrii-vrrnlr-
ran not fall to promote tb
growth nf n arn.ml pajhllc opinion
among thr Amrrt. nr natbaM wbleb Will
I elevate ihr aundard af Internatlunal
action Btreugthen the awn of Interna
.
..i...
...m.kn mt Wikw Ib(, atannl htMh bv the I lilt
ad ttal and majority the Rurop- -
n poaara. treaty conreB upon
ua riual commrrriai rtantg warn mi
Huri'iiran count lira nod rtoa not entail
a etaglr obligation any kind upon
ua. nnd earnestly hope It May be
speedily ratified. To refuse-- ratify II
wbuW merer paean tnat wa ratTrtten
tmMercbH rlghu In Morocco aun
' would not aehlove r aMlct af aur
hind In tb event of audi refusal 'we
' wa.ld la-- left for th Arat ItgM M bun
i dred ami iwtmty year wffhut any
comRirrctal treaty with Miamuiiu I nnd
thla at a Una when we ar ovonjrber
eeaklng new Market and eotlets for
I rnd.
PUR SEALS
Thr deotruollon Ih - rMdJof WandiasfHwhich aoeordlng to the aaiwwy of belliintlJ'HS0Z:her rrdirsed tu about
'
ault haa lawn brought iaam mn itbb
udtun and aomu otnar --aaWae
kflllna Ih ui lc aala asm in th
J water during their annual PtWlrhigi' to
; ana rmm n et.utii, or iattttifund A a rum tha finmB aaai whea
killed kt pregnant, and also
a..--! nr. 1 pup on isbo. eu 1 nu. ror earn
ukln taaen ny paiagM' aei aumav aa a ru,
a we live are deal my mothar.
ibt. onlMten nffatteiasr. and tit wa:rata
ouu. which la left lo alsrve death
Mn damage whairier is dona lb herdhy thr carefully regulated Killing on
Und: the custom of tl!r gBaling Waolely iratMMaalble for all of tb peraant
tvli. ami alike indet. iietla from tb
1 rtinonib at nod point nml rriMa) the atand --
iHiini humanity
In IBM over !.' loung Boala worefound dead from aim vat law on the
I'rlhtlttt mlands. In tPT It waa aattmated
that bMvy peburic amtilug bfaain upward
Mi.am nanit rrmatt- - aa aaa
killed at era, and over rpang aaj
had died uf starvation aa Mst
Thr muring Iwrharlty rttah a prao-tle- e
aa well aa ihr waateful deotrnrlloa
whlih It Involve, needs no Oemimal ra-
tion nnd I it own . on.lrmnatlun ThaHerlng aea tribunal which aat In 1'nrls
In 1H. and whlrh uted against Ihe
claim of the I'nltrd male lo eiclualv
Jurisdiction In thr water nf Rerlna e
and to a property in the fur w
whr-- n iiutaeie tire three-mi- l Itknll
Irrmlned alao upon trrtalii rogulatlon
which lb tribunal .nuetdirad seMciriit
for thr proper pnaeciloti and prrarrva-thi-
th fur aeal In. or hahttually
lu. th ttrrlng sea. Thr irl
buna! by Ha regulation iwto blleti. .1 u
close aeaaon, from the 1st of May to ibe
3Mt f July, ami s.dudod ll killing in
the waieea witbin slaty Mthm sniund
th ITtMmf baa ml They aten
that tha regulation which thry
had deisrMlnjsil upon with a view to thr
proleatlua and pnaari ailon of the aeals,
SUoukl be MlMeMted every Hv years
to new eaaaahmtlon, so as to
both guvrrnmrnta to oiuddrr
wheahar. M th light paat raperl-ewea- ,
thr re was for any i
theeaoi.
The ragulatlooa hate proved plainly
IrMdrnuatr to aecomwilsb object of
prrdealMii aad praaervallafi of thr fur
analo. ami for a long law this guvera-Me- at
hag bamt trying In vain to aware
Iram Ureal Rrllaln auch rwvtalon and
modMsatloa the rrgtOathnia a war
1 aalampbited pcivlded for by Ih
award of (he tribunal of nkteju
The prooeaa of deatrucllon baa
dOrlnK receal year t-- .a
Nseawraejcr of a aumoer or jauuaeas
aala eaajaged in lit tuyw acotiew. eto
1 hear vn iht havr nut hraii tauund even
by the Inadenuste HmliaiMin ureat-rlua-
hy th irtkvJMM of Parts, thaw have paM
no atientloa idtbr. to la cMae aiaaoei
uf lu lha slaty --mil itauM gtpjsd upau
Ike Caasdhiag and bav uruaeeulad
UHdr week BP lo th .try I hem
autre cm Jtrlr Id and It. an rrewa
rpMSj pal Jatpaawaw loari
raids aaawi th bCad af MTlVul
hnfoe tJeay Wee bata oaT hp Ihe very
aaaaawr and ta HInival I v armmf ajuiiuttUn mvtmm in kferapir. aaaji htmdratl sbuIb he mtntSt m lb shin of
MWBt af bheot. eafr ibe aeala
iumillh thl not to null othrr tlunal iiuty among govrnmatita, ami
and iimnt thrlr ruin, but help in fat..r th urarr of mankind.
IrSrmla to i common pruaperlly nnd PANAMA TNIP)
comm..n growth, thm w.- - may all Im
iiiUP riil.r n ml utrongrr I hnvr Juat returnrd from a Irln toWithin a few itha foi thr tiral tlm , I'utmnm mi'l hl! report lu you nt length
th. rn.igiilarO iHia.ra.ra ers foul Inter on Ihr whole aub)rrt of
aoll upon conllnrnt ma rannl
- i. ml hH will be rrprrarnird AUOKCIRAt CONVENTION
thr ii. kmiwletlgrd light .una) ... vkw--
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NAVIE
done win rrefhtrol bftrbartty Mbot Ih aalt appear M bavn eeea afclarrH
am r Ba many warp ratues Ban
Minned and Mill a II re Tha r 'a war
repelled awty br th af Hrearm. . and
five of tha ratoar war killed, two wera
woumM. wild twet cmMttrod. Includ-
ing lb two wuuadad. Thaar captnradhare atnao been tried ami aentanred la
tmprlannment An attack of thla kindhad baen wholly ujUookt far, but atiefcprorwmn or vci, arena, ana amantnit Inn will now ha made that Ita rap'
I It Ion will not ba foamd amBtnbl
Sultabl rrpreaantatkm reajurdt-t- th
mrrnrnt nave neaaj maoa to tn gtB-mrn- t
of Japan, and ww are aaaured that
all pmrthbh meae-ir-ei will b takeby tht .wintry to prevent any mjur-rrn-er
of thr outrage-- IM our part, thguard on th. US.at will be lacrraaed.
nnd hrttrr niulnprd and wwantad and
a brttrr rrtmue-crilte- r patml errv toe
about th letands will be eMabllahei:
neat aon a t'nltail tale war teaaal
will alao be aent themWr hair not relaxed our effort to aa- -
ur an agreement with area! Ilrltilnfor adrquale protection of the aral herd
and ncgmmtloaa with Japan f..r the
enmr purpaw are in pmgreaThr law for th pmtei-tlo- of lh
aruia wnmn the lurbrnlct Ion ..f thI'nltrd Mate need rwvtalon ami amendlb Ma ml af flt
' "ora' r now. In trwi. lnr.jdruHJJl ,""'"" rerrvtlnn. nnd th -other Island arr alao to tm tm liulert
'"""'"a. ' aiirna a wen aa cltiaaiw
"o"-- nmii a permit rmmth drpartmrttt uf mamrni and laborinr any purpii rpt In naa of ati
"f wathrr or for wlrr. ahould h
umtrr adequate prnalltlr The
approiuh ..f vraaela for the elrrptrd(.uriw annum or regtutaj Tk.
"t Ihr gin eminent agvuta au thlamia ahould lie rnlaivaa! ami th
rhlrf ngrnt ahould have the powera of
. commuting magistrate The entrance
of a teaarl to igk eaals hmtld he mad
it . rlmlual offkB and ran of forfeitur. Authority par rlaurea in auch
caaa ahould he given and thr uranenc
on any auch t raael nf seal ur hVin,
'""l'rnaiia ror taking them.
U!lu .m"7" pi,n" rtlmtm-- r ojIntint insimmrnd that liiul)- -lion I nttlrn ,. arcomplMh thrar end;
MAINTENANCE
ARMIES
The I'nttad Malr !,,, . (h tr,
auaiantiH- - of pra. e whl-I- i tn.a cnuniryl"e.aea it m rarnratlt lo hr wlrhlthat r.r would profit i.y ,h,
of l thl. matter A tn"3aria,- peopl will alutl Ita own failurem. ra than ta triumphs, for thrrr 1wladom lo h hmrned fr.m thr study ofboth, or Ihr iptaHakr aa well aa of ihrjuitea ror IM purpose nothing couMmore Inatructlt than a
study .af th. war f inf. aa It Imd!for Instance, by t'aptnln Ma haa. Therewas only on way In which thai war
J v"l '""Wed .1 during Ihpretwdlrtg iwelvr yean a
aalhai wbhm thUnow haa had bean built uH ana an artcyprov3 relailvsley aa gso thm
which tie .ujU mw Ima. lha" naVw
haaw W alUhle.rt
"IJWtJ wSr: and If the iwW-iJjf-.
"arlMtu tht war wouM aarier
clrcWMtaMwa tait endeu with tmrapaedy a ad averwMmla(
oorpeople dtirfHtf Sm twrlv yeir."-fuoe- dto maka af praparatlnaa what-ever, regarding eSW thr army or th
mi. humlrVl, Z,mo7XZ
, wT 'wlTo'h AXVHtXbrought unt.ild mrCerliHr upon our poo.Pie, which at one time tiireaUnad theimtloBal dtaastor. ami whlcb.. inPjlr of the uetwaatty oi waatna-- It.
mrrrlry in what wna In adrawn battle, while the balannt of ifeal and t Humph waa a j moat ,..
I do tun aak that we continue to
our navy I aak mrrely that IIla- - mil niuluen at lla prraent atrength:
and this ran It dun imly If wt- - replacethe olaMllrtr un.l outworn abltw by new
' t..e ,,IU,I VI ail HIHHI'In any navy To stop building ahlpa for
our rnr mraua that for I hi. I war ihr
n.itv Ita. k l'tluo of r.irWanl Th-"- llIwmlrehlp IVaaa. Inalnmi,
would now l or little attrvlir in n
aiHinl-u- light with a powerful adcerir Thv old iloublr lurrut munltiirabiv. "til worn their twefulneaa. whllr I.
n n wuatr of imnvt to build tht maiem aiiurlr-iurrv- t monHor All thcarahlpa ahnuhl br replaced hy other, nn.lthla can la done by a wcli-attle- d pro
Kruin of providing for th bulMIng no hvrar of at least one Mlnt-r- l bte... wtwe uta rpevn n siny intany nation la at the ame time hulklIna. thr arawmrnt pceeuBiabty to conlat or as larg a number aa uoaatblror v. ry heavy guns of un caliber,
with amaller gun tu repel tm
pt-d-o Mltack. while there ahmild laheavy armmir. Iiirninr engtaea, und In
norl. rtrry mmlrrn l vlet- - fll eours.ftwm time I., lime, cruuwra mlliera.iieHiroe.re or mriMXlo Imata,
Will bate lo lie l.iilll also thl h.
It remrmlN rr.1 nootil not Imr. na r
naw. but W 'il.1 mrnl.t Hi.p It nt ita
Gainedj Ten
S
MR. I. g.
Duffy's
atM pd rirhapM m lb bawd. It IrtitMa
lAkdaMslLdsaa tka atasaAaaaaBw la m a aaetrpu'tjkiilir,. k it HtfJ I jmi it
wi AW at flpefMMtaMwp
and I commend tu your attention in
reaort of Mr. of lha ArMrtaiint
nf roormerp d Itlw, on IW) Mhet
in naaw we are cvmpeuae; to aoammn
the hop of making rrangemtmt wit.
othrr gi veeneaenta to put an eaa to IBbUamm aevajty now iMdant to prtagt
Beailbg, It will ha a qiwottun for ynwr
nrkrl i nattJaraUou how far wa ahoaM
comipju to protect and maintain lb
aaal herd on land with tha raantl of con
tlnutac auah a penctm, ami whather it
ki ant bottar to ami the prartie by s-t-helrmtnatlng hwrd oiireelr in tha
moat haaaan way Boaalhla.
IICON HACUt CONPKflKNCK
In mr mat meaPBgii t Mvlaad you that
the emperor rtaaala had taken Iho lo-
ll lit iv In brlngteja; aboot a arcnml peacr
ci.afrencr nt The Hague Under ihr
uManre nf Ruaata l he arrangement
the pretlmtnarte for ml a confrrenrrhaa nc. r. prDgrraatng during k. imyrar 1'r.igera haa nerevaarlli la--
alow owing tn lb rat number of
eountrtr in br ronmitted upon tv-- njqiieriion irat ilea nnam ii rt t ttt'ti..-- t
..f ratnlaitloit that nil of thr Amrrhan
rrsitibllc- - havt now. for th flrat tlinc
N-f-i in lt.il to join In Ih pmtor. con
f. r. ir
11... el.HM ecinnrrtion lirtwm-'- i I lie auh-jrrla t'. In tnkeo n.. lit Ihr Ibil t'r.'(Hint, rt n. . hel.l nt i.h.i . Int t'i'rI nn.l hr aabh.ia whlih wool.1
ada- It inr..m tiut ". waa deelmblo
i ,., have thr work f the ll.tl fear i on
. ferrnce nimpb liil ami il.lered In the1
wtlftVrent !wrr Ihr nirrlloa aiTh Maaitr Thr lint i ' r,.- - roefrrrm-- '
anrlr.1 He lara.r on ihr tth "lay of July, ,
ai..' the rvtlaed and nmsnilril ennvrn-tio-- i
wimh waa mlmnnf by th Amrrl- -
ii t.'lgl. will Ih promplly laid lief.o" thr anat '
lit thr aprelal und hlghl) appracialed Ilooitrs) of in government of Moaal .
nut thr N.-- t hrla rata, a propoaal tu call
I'h- - liiigoe remfetwnre t.iher at
tlmr whk h would runfllct with th
..I ibr Amrrtear, rttttbHra at
Ulr 1 Jan iro 'n Augiiat ua UM aald.
Nu other date has yet been sabgeafd,
A tentative ir m for tl ,
, hl,a bm praawurt by thr anvarnjkMrM orHtraeta. and th ubjrt which H BUM
erate are undergoing careful eaamlna- -
Hon and rnnairhrnthrn In prrparaiHinfr the canferebO.
OF OUR
AND
prerrnt atrriiBth rtunll or murec
will lie na.i.ilrly uraa ir lit.
men uboaril in. tt. .r. not an Ir.iln.-.- l linnlhr rt th. t ptinallttr a. r I.
.nit of thr formidable hut drllr.il. .11.1
iiMplhwtetl mechanism lutruatm t,.
ihrlr care Thr mrbmatihlM of our
men baa so Innirovwl during Ibr last
ntr year that I .lem M within binmd
10 any that the naty I more than twice
a rflclnt 4bJp fnr ship a bnlf a de-
cade ago The navy can only attain
uroparr rtftt lency ir enough ohVrra and
men are provided, and If th oipV-e-r
and men ar given th eh iter (aad
to take dvantaa of Iti to stay
continually at aaa and to (terete tha
net eiogly and abov all In aawadriih.
the r items to Iw f every hind and to
Inelod unseaudnp; practter at th ftum.
coaduotad noair ouraSlllona that wrMlest nWtogBPaaaw In time of war.
la both Ul anay arid the aavy there
b) unreal noail that etmrrtaWg poeft-M- e
Bhauhl b don in malntaM Ih htw-r-atinandani for the penainael. aWta
a regnrda lha atHrera and the enlhHM
mm. I da not believe that In any
Berth- - thar hi u litaly of
man aad of luntor wlhtiwt than
we have In bath the army and the navy.
Including tha Marine corn All paw-slid-e
rlipetiv gem n I tn the rnlhrtofl MM
should he given, in pay and olhorwlt.
und ererytblag prartleabl dona to ran-d- r
the service attraiilv to men of Ibr
right type Thev should hr hrld lo
the at rk lent dtsrhargr of their duty,
uad In them a attlrlt ahould br en-
tourage! whh h ilrmamla tmt thr merrperformance ..f duly but Ihr perfor
mum--e of far nmrr lhan duly If It
thr homo n.l thr Inlrreal of
im- A merman nation nn.1 In return thr
antplral i onal.l. rnlloii ahonlil Iw th'lrWrat INiint uud Annupolla ilr. ,i.y
turn mil . . Ilrnl Wt do i..t
neetl theac achii'ila iraaile more . )i..lr.
II. un i he tontruri We tin... I.I oet.r1'atr alhl i.r Iht riot Hint the ulm l
each M'hnnl u to I urn out a r mi wh
ahall lo-- n hot.- - n. n thing ei. ii nabt
Ins mull In tht nrmy In iwrilioln;
11 ta not ni.'-aeiir- tint elihri- - lb cav-
alry or lnf.ni r ahould base sprrlal
matht-m'ilb-a- l niuiliy frohality in both
athotiU th beat urt of thr ttliieulhwi
la the high atHiidard of racier and
uf itrtif.aalontti morala which It convent
ll.il In both there la urgentiired for thr vstrbliahrneal of a prfncl-iil- c
in whh will etlmlna!
nun after u .rrtuli. age It they can
not he praaMMed from the ulHirdluatrlank, and whi.Hi will bring Into tha
Walier ranka frw. t men. and tbeae at
an rarltrr agr Thla .rtiirlpl of arlec
thm will he ol.Jr.-- t Ml to by tm4 mm
of mrdl-a-r- 'itnil! who nn-- Alted loill. well whllr Mlllli III the lower tnlll'ina, !,nil ah.. ,.. im.i lUletl i. ih writ
when nt an ,.. n, ,u. th.-- m. Inlo
In. nil l, ua ..f ommo'Hl . ..I griiti rr
Pounds In
u
1
aegawe'eBto' XBt.
I
COOMa,
U . wefrH; boh, faavrt ami UvlrrMM( Hhmht iml wok. tt build up mr mwve
titeutf. laWM MB Ihe hMM. hrM Mwr tn lha hraaa mi li. asJ L. U.
mm artioa 4 rh ritsl Ism. itWMiiaa iMrltft ad aaebhM you m gat rnm Ike Mod vou set rb aawritmaigf W aea-lat- h
If it iasiwB mr ovtrrvrstfcad smb. oeiklrM womom aad WfeK rMawaa tt
af
amuim
faaw bealek md laagavrly re., the utd ww
ruM MaM WhUtrr hiIbmwM tlrea?
tb par vrMekajr that ii iiewjalitd m a pjedi--
SM ky alt fk.ats i ztumt, wr 4km, i mM mm Mt;
xtrtr hi Nik. frin 9i. iMkH ibe CMittac, m, mc tfottt imt M0M
OmtmH trwark k m lire ktoi tomrt t riMM ptt i
stwtow rmk wMk? tmmmm ffera. r Mk wMrMv.
i tkmaft-mt-- r Wot lb dralrv of ihr. mmto ' pruwaHsM la ooaWeaaa wawh ....
and ihr At preara. nur ,.
retiecfoJIy In the evy, ,. k.H r,law laajg In tha Junhrr gradaa. and u..
at raarh tun advanced an age. an notHOhklt I hen Ih, aambui a.
j .e't niiaini-t- s i near svumr graoea un.
j tit lby nr.- - ton ohi ra ha af rmi n
'" 'hem, and if i..ry ar nf rai ....being mil thru tbent da nWrhiy tlul
llttl ben til In th navy OBM'W fitue)
their havlna bmt in them rtl 411The noj na hi aeval adv. uiawnr ihr army In in- - ret that ihr r
of high rank are aatmMly trsiimllo the ratillntMl ieeforMnc n( tht Irloii', that In, in the raMa;.en :the latttle hl and armorer)
anltirrrd mm rletta Ttb hi not truef the army otw wfc raraiy bater -- ,mllng . ham N to eetaa com
mand avar troop under service .lit inn Thr ef the famntehar .liwwrri th htmrnlabt Ms nf lifeth, ueeiroa eatratagani'. and ihr n,irn. certain tu neaplt, If dt.rlna
- thr high olfiilnia of the war I
n.ii 'Itppanment ar prataed arm re
uwly If Ihry save man at
tniii-- r what to ihr edjclcncy ..flb. . ivhc. mid If h.- - btgber ofnerrar Hi rn no ehtcer whntrvrr In rer
.It. ,.,i. pnith command PNr yraeaprior tu thr Ktmauh war Ih rrre
..f war wrrr prahted chbflt rfthry itra.'tlartl ectnumy. which n on
my. esperlMllv In lonneetimi with ihetunrtermaater "mtmlMnr?. .md nimlldrpartmenl. waa .Ibvctly ream....Ible for m.aM of lb mloaaanaeewieol
" ccurmi in the war Marlr andlairrellirtlrallv - It tiheeeyee) thai Ihr
r Iteoplr who . Kmnrep fnr lb ml
ilirt-ctri- i Kiinnmt tn tig grot nu.
err f'trMtaM lo tennum Ihr mlamau
a. mi. ..I, bam rial mferlng which untprtmailly due fo thla sap, mladlrecird
..
.Oi .mv Bnd Ut the lark of prtMtratt..n
It inw.hrtl Thrr .1.0.14 aoau it ,.In. iraae hi the number iJ mn for our
.oaat
.Irfen. three man hotil,l hr
of ih. rlghl type ami property Irainwl.
oral thafe nhouM ihvrefoe he an
of imt for rertati akilhd aratka.wnrl,iy In the nrt tilery Mon. yh.iiild be atntrtiMHatrd 10 permit tr-- mato It. maaamt In hndv mid eacr-i-i- Ml in
nu o iivera. parti, clarlt In inarchlnp
"u. h excrclav ilurtng ih auramrr ..
'
,ni lit mm of lucal. ulahlr brnem 10he , rmy nntl ahnubi und.w no rtn i.m
"lines b.. (llactiMlnoerl If (M...I.r.'.ils mnr tire ami lu IhrOt ra m.
nt" rldtrly ilffri'i ra i.lOVe lluitltl
' r Ihe atmln thr hmiht b rrtl'. I
.it
..mi' ror the f. t I iHmelualn-1.. tiolr unilinear f,,t ar, thai la i.Ih. ..illv niltlnNM Ir. .,. of whlih 11.. td la lll...,l 1.. h In the atoneIi 11 rr' I mbr.ui ... tu have , .....
.1 II ( ,,1 regime lit I !..a.
.itltrril ,eil 111, ,,wtl. the -- nillionld r g. th. rttl in . few hitgml. "
.HtlahMI
..lla mill the Mtleral alt.iul.l
-
'.racllartl in handtla thr m. o n.
maaaea. Neglect to provld fnr nil ..IIhla mean to In.-u- the rtek ot rutotedlaaalvr and illagrarr
rnr reaanira ami rglwry of inhih army and ivy In dralla with Ibr.
recent sudden crista m tkn Ulimtratafraah Ihrlr value lo the nation This
readineak and eflMency wawM hbvabeen very much leaa had H not beenfor the eakaurnr or th aaerwl atarfla lbs army aad thr genrral iamrd MlIbr navy, both 11 rr eaaaatlal lo I Mlproper davaluptfant and up af tear mjlb-lar- y
rn alaat aajl admr. Trip
over ver accuiaplbilird bp oar gov.
arwhewt. fbr eppAthw htrMwai rMvBtatcly equipped sail rraJy Tor lai.
aiadlat arrvk'v, avverM nr it neaani
aatlona hardly rrwMrMe In Ilavanty.
ovar night before plHllaa f btln dtarhmratr and gotng to ikitr aaretaJpota It waa a tin ilvwrsrlat ratten ofthr talu and efticimcy of Ihr flanentlbmit MmHarly. It waa avfiog m largapart to the general lnid I hat Uh- navywa able (tt the ontast to anot tbafiilaiii ertant with aitch Imet ant rffi. Irn-.- -
ahlp after abip ppaarlag on tl-,- .hurt rot notice ai any tbreatetlral ptaUil.
whllr th marlnv e.trps In particularpetf'irmed lndiMtnabN aervh' Titarmy ami naw war rtiMegaa ar of
nlabi valur to the two aervlcr.
ami lhy oatirrnie with constant It
rfflrlrii. e and Importance
Tb.. i.ingrtaa haa mtad wlnrly pi .tltl-ei- l
tnr mttlooal le.n rd fnr thr pu-11-
.iltui of rlil. i.r.i.tlee Kx.-rlle- rt .
oil hate nlr.nili ...me from thla law.but It tlora it .1 (.. far rnougtt tinr
rrgulur arms m ao -- mull that h. any
areat war We ahould have lo teuat
mainly to volunttrra, and In amh
avant thvar ifduntvir ahnuHt alrvway
know how 10 ahiH.i. for If a anhilrr haatb right log nlgr ..ml abNIty in take
ear of hlmarir In Hr open, hi rffl.
.
.ui the line ,,f lMih M almoatllretily amnurt.niMl" to ki rWegi In
raarkawaahlp W. hould twlahiuti
Mlnar amnertra In all th tartre aale
II and wllllary schools. abouHf main-
tain iialtonal target range In dlffii.tpart of lha lountry and ehmtltl in
every way rtirourag ihe formal km nf
rjuV dubs iMrmwt all uarta nf tb isatkThe Utile Rrpulill. of owllaerlsml (fee ua an viorlletlt extract la ail inafelr nnctd with bnlldtag tip ef-n.-cltisrii wridttry
THMOlMiflr: WiraaVfflmThe Mhlte llouar.
3, IPw ,
Two Weeks
M r.J. B. Cooper ofSoott- -
... a v. . . x
vino, irv who wsiStaiu
way from ISO pounds to
150 pound in a few
months, praisae Duffy1
Pur Malt Whifkoy for
raastoring his haMtltfl.
It rqu!rod only two iKit-- tl
to fftct a curt atHlIncrajtt his wttiht t()
pounds, according to his
own statmont. wrtfitan
Jum d, l9Q6t wlHah fol-
lows:
"PgfMt My iivioiiig mrnt m a mm-g-
ai jreaMi fcbai i I kae jam
esaat sjg Meat tka Rate olaV uatal raaBbrryv
vewa I rnmrailsp sppsr sNact of
avt faal itmffr I bed
'''3mbM kothjpag iiM OMMt.far rajte7tae nmmlm. Thmifc vriE,
raw. IM to IM aauaaa. My Jit pair iiPtiia-mm-
OmV' Pun WdM mUm m ikiiett rue hw en riM, as I aMOwf it to
ry it, aad ftrr uMg two IbjmIm awwat-- nl
vrkh rork tamaV, t atMwl hw paatteV
la two work. '
"It rertamir aWpi gtl tag laWlf MM mt
it wouU avi, ami k tha rmMt riaiblti taaic
aral iliaiahiai I keer rear ekrt. Tit tlac-to- r
ksd m otdrr aumr of it par Ms torWeJl,
to row im bm what k tMakf of It.
rest
Pure Malt Whiskey
ft
r
t i
r
1'
-
1 0 u
ft. ft It SjUUXU
MS VARSITY
A8Hjpory Plaid Was Against
Ploot Boys Proni
the Hill.
THE SCORE WAS 28 TO S
farmers $UU Ketoln toloTtrwjl
lid Championship
Cup.
WttH th CMOtm bochiat th Hm
iMwwnMty battering. th Mghler
team, wmm really tenth to reoetv
taoir ntuelu. MM Ux Varsity mdnff
lis Beet baeh aad Ml the t?ieks tbe
mow rd Pvnt of nnd the forwtfd
nam back paaota. tb A. M. omhNre
lens at Manilla Park secured U
1888 isteicolreiSalo foot ban cCtota- -
rdoaahlp of New MnH by beating
ilk llnivwwsity of Now Mexico yos-Mvs-Js
Inr sworn of M U A.
Th wan vry ptsatt mw
fwMy ?M nBuiut w)tMBsd thegnaw. Tm bI. however, wan a lit-M- e
slippery e a eUi of wo recent
wt waMMH', waleh proved some-
what of an littpedlweat to Varetty
etevwM, weio war r1ylng on apxsd to
iwn. tor titey had ttttla groans ut at
wlnnlm. It was aawwetwlgod UmM
bo oauaaa Umm waa Mae sxrooger of
the two, TMn wan proven mot raw.
whan the same tswa pfayad b 11 Ui
ft gem, mm bop front tb bill getting
tfe. IHMh nd.
Hm Skein wn Nni lUt that waa
mmi d, Hmsgh swainl tkwos aba Vnr-ntt- y
bank got ncoeed tb nm Ah
mom wwm and tare umm warned
the forward pe with araat bubiossv
Tb sssUtnaisam of flh Vanity ratt
ra sdeaishid thorn mack help, and Uta
yMttog only Mopped whn tb vote
ksoaaa aoataa. m naive
twenty. By and Bhlrty Minute. Wltst
ta Mt?-H- v ndimtea of play and tb
oat. tb nam laatad from
S:M WRll tin.tawed a mwatiwt Tb ftrat haK ot
ittajr vm ttiutaahaly oa tfw VarakyV
tanwinr. M M waa ovMfrtU from
Mm bownnlng lbt thy war dtlai lo deffKtt, thmiRb for twwity tain
ihbs tisuy nu lho PHmara Amur
frvxs the goal. Twle tbe Farmer
aarrlM lbs ImII dewn obM to tht
AWattfr jkmJ to )oe it on downs. Then
again thiy It It at we gml Una bya tumble that raauket! la a louah
liaak bat na Mora. Rut uttnr tlila
Mnx raHH. Mo rHrmr umk a
imifln, nU by a iHtoowwrn or m
tm!w for ffaltM from five to nflen
Mrtla rook Um made tb flntt touob
min tiio VarUj got the bail InIba lauw imrt of Nh Ami ImK tbsr
Ht5 a sivMeavlon of ml ran, wltn
erm draw wiayM bahlad tbt Une hal
WMC Uiam tblr oaly aeorc. On tb- -
wan or la mm mm balf tb Karmars
a taxab down la iaat thrw mtn
tttM of ptor. Tb aaln war ma
by ihw nwdw and r forty yard run
uy niikw. Tin gala, wHli eoma
eiaw vrwn by MtMar aad CaUMHaddtog forMMd tb fattira of 0m
nuvaarr mI of tb ocmiaat. OaUa,
HaW, "Uttfa" Rmvy and Taaebar
war tfcf Uea la tb y of rb
ain waanBK t vanity colors, ad
attaawt flvnn by tblr fair ad
mlvwaMbMd woadrtHlly.
"Hobt (Moh. Varatty. fettid tbatn.'
tbey yaMad. and oa averat oooatdoa
Um VanMy raapuidad baNrfaatiy
aaalaat tbu odda of about ta pounds
m ia awR.
u nai)HMKte ronog rmm waar-IR-
tb Vanity aoKvm ydtl for
ivaeaw to gtr tttam aout aaMe- -
vmr pwvy aad Ttutfbar did. l iHabJa
at varwiyj ony wwn down.
A rmpttoa m Hadrd tb vitttlag team Uwk bjbt la tb Kike' oMiU
room by Mt Unlvralty ttHinUi.Tbt w M a moat piaaaant oa,
aad tb ealbMd boya rMuratMl hmiit
tM Hbjht a llli ar pbyalolally bat
wmS ww uwh rbadaat
moMrI of we pilKritiwaa.
anaiupBuawp m win atm ramala an
orsKMBwni i W8 eoiitwj lHb room.
How tby Nhih) it:QMim lajtw. raatar; llrawM.
rnwi iwamt oavna. sm auan):?Mat.rtat twala; Sasttvaa, Ml
,bU, rigfct and; Oamra. Mt84 i WudwU. (iiwrtarbaait; MHrtr,
rjajrtjlf; Ala, (aft balf; Haddiaa.
Vta-a- w, amttw. Mbhihmn,
ry. tiwriate; Py, left
left and; Taaebar Mmrterbaefc; AM).
Hcbt naif; X. Ha)o ft baM: Ooa
RaJea. M baek
PHEH'S FRIEKDS
THOUGHT HIM DEAD
U. 0. Pbell. United Mtatea aoewMlreinapantar for tbe diitriei of tb eoatb.
went, vbo waa la ihr ciiy aeterday.
iwd the eviMNrleiion of baoirfM
wbot bit fHMMa wtti a of blw wttenhe la ded. Wbaa C. A. CaldwH
waa foaad dead at Aigodoeo a few
ago, wearing a fJait4 Mtate
Meret enre ottaerw batfji aad let
in were roujul la Ma noaiat eaylag
was bmmiuu nnaaTlni lay- -
tlgatbaaa, H raaetied tb am. tbat
was tb Max towd iM andlb OWvetaad pMf ClYhlMl laMr PboU'a old boMy Mm nitfte
" ftfntled wrtteap, obitnary and aUb trlMMlnga of aa article of mm-wme- e
to bis fHanda. Mr. HmJI
ajra tbat ba did net know tbat be
wan bold la aneb btgb eatoem.
Tb HMoc deaaHMeut at Waahlagtea eataoBrored to aatwrtaw tbIdatky of Oaldwall and tb aaaiwt
ami daaadtajaai at Deavor did
Mlu.wfM, bet aMttMr dJaeorereg nay
'blag tbat wofjdgtv a cht of whobe realiy Wat. Tbe general rnndue
' that be waa a iMtKwti i
NOVMIrl AUCbr. FLORIDA ORAN0E8.Ne York. Maw. 10 Not alnaja ma
OVelfjTaMHB l Jfre ut BU nMMU.WWpMWwI vmrv-mt- i eanoada bbi--
beam MtM p we te aaae mm umm u
aan A iwi intMia Mnnan me um
rt va bw tb nQ& trmgad a r m v n mlia
DRUMMER SPRINGS
Jl
Shows In Figures How 13"
Will Bob up s
renoty.
AN ARITHMETICAL ODDITY
Two Theortas About How Expm- -
aJon Came Into Chl-
oral Use.
Her Is a yetan for work ln rait
"ektddan" in MKMN J P. Oood
lander, wbo riiayajunm the Meyer
Urotbvra Drng Co.. of 8t. lwrta.
aanuMr oa Taral travwllat m
at a local botl thl monMajj
"Mktddoo," at euurap. In a ayitonym
tor tb mythical " " atrvrt par- -
mm ud baa ttiMaMi, ttar or tola
IBM aaniKMMd to flaaaa "aat oat'
"rbax," ratpaetlvaty.
twoN oa mm taa, add aaa, aittMJpiy
by , araaa tb Irft band flgnra. add
It, tbea add the number you origin
ally eateetad. Tb aaawer will iarar- -
labty be ti or "akldoo: tnat rar you
Mr Upodliader dasbwad ba baa
taka rry namber between oa aad
tea add tb aaawer I layarlably tbe
aaad IS." "I baea aseat aeaw
trrlna t Mntr oat tbe reeeon for It.'
be aabl, "bat te bo nnraoa en far
aa ox pianai lee U eoaeeraed. AH
I know la tttat tbe nnewrr la 'M'
rery Hat.' '
TMa hi iroMom oa of Urn trt
Hag meet worked oat. He Mri4d
and atblad 1 wftleb lead . thl mul- -
tialfed by 9 ee,NaJa It. Hy erasiag tbe
inn Mad agur ae mm l rwataiaiag;
14 MUM vO tbli gaw Mm It. tbea
adding s, the aaMber he eelerted. the
raenlt wan S
Tbe niMnbera t and 10 are escep-tkMb- i
to tbe rate and will not produce,
rb raeuH.
Tbe birth ol "It" and "aklddoo ap- -
Lpeara to be ta neb of a Mjratery aarr. Tne mumem aewaaapera m.rm
ought to uwo tb oriel n of tb ax- -
Ut bean ofrd wbloh mnltlply at
eb dVeatewkm eoatMiae.
Two More ThoorUi.
Tbe nMeaUoa of Jmlfe Cmwrerd
anil Chief of Police MeMlllln wm
to tbe little Hrtthmettfiat oddity
this moralna at the etty bulMlns.
where iber waa a dearth ef hueltteM.
The etMceatloH tftat perbaps the
woro peealbty brmnbt Into
general uee from fotM ball atanale
eHelted two wore rbtoriee a to tbelr
ItHnptlon.
Judge Crawford derktrad be wa
under tbe ImurMnltm tbat after Jaek
O'Brien defeated fbtb PltMrimMONa Ic
tbelr lhlle fINIe argHBHMt at Vrieaa
O'HHen. wbo te Hometbtne; of a awell.
retHrned to New York and UMiKd
to mob m S3 different botebj Out tbeNr are wont to frentMnt nnd Miethe waa. Udd to "afckbloo' at all of
umm wuea it heeata knowtt Mum be
wae a prtaeagtMer.
Chief MeMlllln aaM the eipreaabHi
ortglaated earllar ebaa Mm . Wbea
tbe Beata Pe waa Bret built tb atde
iracka ware comtrtieUd tbe iMuxfli
r M ee ad of cooiwa waea aome
unoMerriag awltebman would attNt to crowd anoeher car owto tbetrack ther woiddn't b room MMMgbfor It nod tb car, wfcleh waa la tne
way. would bave to b baaled alt fia
atde traeh to mako rlearaaoe. An
extra oar waeob eowld not be baadlwt
on a aMe (rack owiaed a lot of troa
we ad h waa object loaebl, t;
wen- - uavarMMy labeitad "St' and tb
sitrMon oreM lato Mrii uu
Mug lenn
tvnawsr tae tnw tracna m
really built to hold only twajtbytwo
ear I au not nrenared in u v J.ww vmm. ui iaat.a taa wayUtti orlajiR of W baa beea exfibdned
eOVERNKENT ENGINEER
COMPLETING HIS MAPS
'K. BLACKBURN DISBANDS
rtn i t in JKMU FOHEBT HE- -
senve tuHVEY.
J. K. Illackburn. of lfa Ilaltail
BMHa aeoHMKiai anrvey. areompau
led by tTharle P. JaMleou. r AUiuqueraue. and 8. K. Dauaagon. two
arrived bare but eight from
tae wemes rereat reeenrn. where MrBlackburn tuts been anllMtiii him.
UB daU for the Mwoaratioa at iot.
anuininai aao iiMoer mpi or tb re--
aorre oounirv
mr. nasciKDurn ten AlbununniM)
Met July for tbe Jne reaurve with
a party of eight men. Hatlaa com
Cled tbe work there, the party baadlabaaded. Mr. Blackburn will
aaeud aevernl daya berf couplet lag
bw Maps, with the nddhkm or minordetatb) not added n tbe geld, and
atraJgntenlng ont bla aeeoanta about
wniea tner ta coaetoaraWc red tap.
air. janiBoa, wo waa roraeri
conneeted with tbe eagweertng de--
oartMent of toe Santo P. will r
main here. Meanr. WMekburn andDenaagon will an to Death valley
Mr. Blackburn alatad tbe
PHoa to Hare rtoogMbmuea tnape
Maae or tae fanona CMlrmrala deaert
i a topograpHiOBl MUM are a
SHJ tor aaokMHta wMeb ran be
token into the IWd." aaid Mr. Hlaek
iHira. in dUKtaaeiag the jrarptaiea or
the roaerv aureaa. "W bay been
working In what ta known aa the
Hantaan quadrangle, latitude la. Ion
ftkode 10 degree, la. Mlalutea.
"From hfrc I esneet to go to l.aa
vegna for a time, where we bave a
eort of ltaadtuaier, before leavtagtr IMUi valMV. I'm glad to get
Mica m town agent, wtt WBo n
omea tigt to leave. I'm alwayc juat
aa Bind to get bark into the wilds '
REV. CHASE, 0HICA0O
PASTOR, IE 0ILERIZE0Chicago, Nor. 88- .- Tee Kev. Mr.
tfaaf. owing lo belea unabl te
raiav tite awovaa neoeeaary to build
a new eburok aad nlMWloal aMUtv
to vialt all bbt partohtaM today re--
aumed bl. pastoral In noforanr to
tua wiha of tbe tmtowi of hw
otinroa. nu la oai em nu
aaa anwsntaa itaaua iiu.a. it.
Kjm miikim mt xt. mm
ajant a nato tmuuf and mbmVm Miaiali
WAS CALDWELL KILLED
BY A
Whom Ho Had Arrastod as &
Sacral Sorvloo
Oincor.
TRAILING NOTKD CKiMlNAL
Swell (i Story Now Comts From
Los Angilos Pooplo. Wtto
Crilm to Know.
If the Myetory wblch now tor
round tbe identlfloatloB of the d
man at Borders' undertaking room
uu'J who waa supposed to be Charlea
A. Caldwell eontiauea to tfeepn, the
corps will tieeoma noted, liernuee
the undertaker and local nance ofll
eere. with the aid Mania K gceret
nVtvIc ObUt Wllllaam. fcrnr
worked all known clews lu the hope
ut nndlng ot MMethtog tbat would
lead to a poattive Identiffeathm f the
dead body, bin all elforta no fai hare
railed.
It remained, however, ffr 1.o An
galea peopl to eomo to the dont
with a murder elew. aa the foHowtaa
article from tbo Iam Aagelea ICaum
laer rf November SI indteaiee:
It In poaelbl that Oharbw A. CTald
well, foruMHy of Um Angst, whoao
bodv waa found about tweaty-lv- e
mllee north of AHuan'TetH. X. M
beM tbe anta Pe treeks, nanny
threw week ago, antn to bla death
at the Hand of a dtnovrate criminal
wbon be bad oaptHrad and whom n
waa taking bank aaM.
Per three weeka tbe body baa beea
lytna-- in tb tnonme m Albuquerque,
while the autborltlca have t a tele
aranblna all ovor tbe couatrv trying
to definitely atabllh the Mantlty of
tbe man nnd nnd hi relative.
The flret clue wan dlacovered y-- a
terday when a telegram wan reeelved
by tbe Bsamlaer that wmong the dead
man's cgeeta waa a !" r which mat
ed thnt Caldwell oncv worked aa
quarantine guard In Loa Angelea
under Quarantine inspector Uoorn
Mllea, of the etty health oBliv.
It alao waa stated that a badge waa
found upen tb bodr rndtcatlag that
Cnldwall bad bn mptoyed in tbeynKed States secret service, and tnat
h probably waa engaged upon detec
tive work wit an be onnte to hi tientn
Mr. Ml loa naM laet night he re--
MerahereA Oaldwell, who worked for
him as a nuqmntltt guara and whom
h always ragarded a a most rella- -
bU man. Hit knew tbat he bad been
engaged la delective work nnd from
what he Hail tow him be knew that
he frequently wont after daspevni
man.
I. K Strlckler. of 1SW Korth
win ttMet. aU bad known On Id
well In Lot Annet, and ao reon a
be learttod that hi body had been
found In New Meglrn. ami waa told
the rlrcnwi'ieticea. he unld he had Mt
tl doubt thai the inn ii had been tniir
dred
Was Trailing Murderer.
"As Cabiweti wns on the troll of
man wanlc I f. r murder when I Inat
aaw him.' hM M fltrk-Kle- I think
he probably captured tbe man, and
everything pdat to be fnct thm he
was killed by the criminal Caldwell
always earr. d handcug and bad
two good revofvora. Tbe telegram
says no weapon waa found upon the
ootty aad there is no mention of hnnd
enata. Tb man probably got tbv bet
tor of bltn In some manner, and after
taking bla anas. oUoad lb-- bodr on
tb railroad track, where U would be
etreek by n imealHr train and xlv
tb iMpresalon thai he bad been run
over."
Xr. trickier said that Caldwell had
been In the employ of tk Thiol de- -
toetlr agency at Denver and had
been enanged In never I important
OMa on this eonet. He was not ear
tain, bat b-- tbonght bis rcSatlven
lived In Denver.
(Secret Service Anent J. P. Croein
Ui last ntgbt that be was emln
thai CaWweP never bad woriwd fnr
tke ctivemmant and he was penlNv
aai h whs not onanaeMM with 'eeeret eervlae II mid he thought
Cnldwall prsbablr wa an mptoy of
some lHlvat datoMlvo aaenrv. and
tbonght be bad frtonda here wbo
tMM tail abmtt bis eaatarn connec
iMMa. Inojrtfr bad been made eon
coming dgtltwotl by a Hmn livingIn soase town near here a short thw
ago, nut ho nsdd m remvmber tbe
name.
CaPUin A. J. Brad Iah rnuHnberu
Onbtwell. He natd hw bad ben engaged here aa a private detect Ire and
mta Mnde appnention for a place on
tbe local force, bwt h- - had failed to
pea the -- lamination
It Is probable that th. frlenda ol
Caldwnll In los Anaele will take
steps toward kieatlng hlx relatives in
the east wMli a view to Mdvlna tbe
mystery or nia aeath.
CHANSBS 'N THE HEAD
Or" THE BRITISH NAVY
tendon, Nov. an Tbe Army t
wavy uaavtt of today annmmees
tbe followiag cha tinea anions ontoera
of high rank hi the navy which will
be aude la l7 Admiral Bir PayHort Iloaaaoiu-i- . commander In chief
or the North American aad wt Indlan aauadroa. will Um made com
mnautor In ohtof of Portatnouth. vie
Admiral Lord Cbarlaa Bereeford. com.
maador In ebhnt of tb Meditaeaan
neet beooma coiiimander In efetof of
to Channel hest Vive Adnstral Bar
cnanea v Drury Lord. eommlMloaer
of the admlratty will bweow com
Manner or tbe Mediteranean snnad
ron. Vice Admiral sir Ashxrto a
Cnrana Hwe. aooaad in wmh utvae uswnaai nM will ricoMo onM
maador of the Atlantic fleet, mm!
Hear Admiral P. C. B. Bridaemaa.
serving in the Medlieranean Sect wfltbe made commander of the new horn
8R EAT PMsEON SHAW
IN 0ALIP0RNIA.
Oaklaud. Cal . No, te. --On of
u lJWt pigeon shows ewer bold inlb west was oond here vewtoedav
afternoon under tne atuaieaa ol tbe
UW4UOT3M pigeon aooMty. TttMW at
tHouaaao of exhibits fron all parts
of the western statu and quite a
nunbr rrom New York nnd Boetoo
Vnlaable allrr cap will be award- -
Tb suhiect of squab ratal ut aa
lain la risMrtoa aowalilarahla
amonuon at prisma In tfeip toie and
at tbe show ther Is Mrge dlrplay
iB lamnas uaiiBBrni runt heu
erosees.
Tbe wv of tg, -- mg- u bard-ln-- Mm
adat ilgsmnJana reuortaot ba
SWIG
CAREER OF A
NOTED CROOK
Two Ofrls Attampt to Swim
Wm to Slcpe from
Houso of Correction.
SEVENTY YEARS OLD AND
YET PROFESSiONAl THIEF
Pium Wltere PlonMo Women
Aiwtflltte to Oimofo UH Alen
Are mm by Police
Special Oorrespondenee.
New York. Nov. 0.wtt June,imv of toe moat nutod erooks In tb
United tatca baa ageia been hant-i- d
up and u at pr ant awaiting bbt
trial. At one time Watt aoad to
bdd up beaks wHb a gan but bbt
nerve Is ihm HHd now to "a bbi
own waie "To bo ptnoltail tor(risking a drank for If Mens almost
bretlM M. heart" Walt won eoa-vlct-
of nibberiae at tbo ptftk it ve-
nue aitd Brand. Dbwh ltoikj g m.
In tSM he waa aont to Mnit Una:
for foer years tor robbtuc tbo Kev,
router jonu meny, of at. itttncKs
eathedral, Bt. Louts, and en bis r
hmae got Ave paar In the KlnnMo
pMltoatbsry for lootlag ta Maleeoa
bank of St. (jest. He waa seat to
Mil for burgbjM-- and etnonnod rrom
tbe Ohio state prison. When la
prison In Ml. Lonla for burglary be
planned a daring Jail delivery which
rrced torty long term convict, in
eluding Mmsoir. In lSPO be wnlked
Into a bank In Denver and told the
oaahler k wanted to negotbtte a krna
Tbe oasbler lad blm to a prtvat
room, wrup Jones drew a roi
ver and eotumtttidud lilw to draw
ohock PAvalda to boarer for S10.MO
With the imisele of a revolver against
hw tempi the ensbler wrote the
check. Jones threatened to kill him
if be made nn ornery nnd then went
to tbe p)ing teller nnd drew the
iio,uufl. mtn a gang; of western
crooks Headed by Jimmy Carroll
Jnnae stole S12.000 from the teller
of the Sfarmera nnd Sleohmtle Iwnk
in aalesbtirg. ill., at the point of
revolver nad. gel gwny, Tho gang
Ben to fSunt 84. Lohm wlier Carroll
was Mditnt. Jen as formed a reecus
party awl got On frail away from tb
sheriff but wan damnrod hlmselt.
Jones' latrst break was In a Obleagv
hotel for which be not a tana-- atrtcb
in the Joliet nrlsoN. Wben hi Um
was up l landed in New York
few day ago tat broke aad aa he
not Nnd any of bla old pals he
flatten lo ao for htMeeir.
Qlrlt Risk Death fee Liberty.
Braving tbe Icy waters and rush-ing eurreni of the Bronx Kills two
young girls named laa William aad
itoea Tranb, both gftean yams old
havln accreted tbemscire in thegronnde of lb home for correct km on
Kandlaa IBland, after dark a fewdays ago attempted to swim to the
mat: land That nncb children, and,
KirHj at that, should attempt to awim
thr-eig- bt of a mil of raving
rapids whteb separate the ktbtud front
the Bronx bad never entered tlx
henda or the reformatrry oStclaw so
Hi ay ounelMiletl the girl bail bidden
thsmeelveu nnd would eventoally
when driven by hnnger nnd ns pewit re
makt- - known their wheranlMMtU. The
two llttlo refuitea however HHilertook
what bad often balkml sturdy men
nnti com many or tnoae who attempt
d It. their Uvea. Pram hie bunt
bflHeM at tb foot of Willis nrontte.jnmea ittwefi. wjto wu stitin; Hi his
nre, iienru me Hmg wall or a woman
In peril. II pulled out through tne
tog ami niter a tun oame kcroee
laa Williams floating unhM by het
HHhltig. Wltm brought to shore
every attentM. was made to revive
nr but ene NceorMel. The other
girl wan rescued in rorboat by a
witehmsn on the New Keren rail-
road but she explain ed that she foil
Into tbe river and would walk home.
A paw ntlBHtoa sitarwarda a youth
oanto up and wtt a err eb fM
into nia arma In an exhausted atat
WMH but aon by tb awttebman
sb bad br atma round tbe yootk's
neck. Thoy tbea dlaaptNMred nnd
HMtner or tnem haa bean slaoe
traced.
8sventy.feur Year Old Creek
Seventy-fou- r yose-- old
Qnlnn, a noted crook, who wears
wait Van Dirk, a black cutaway
derby, shiny shoe, a dtemoud horse
shew pin and oarrla a tightly rolled
ainbt lla for oKcat and wbo looks
lib a --enulne aristrorrat bns again
been cbaraed. la cbaralaa Jtmmw
iiotootiv Hergssust Kerr said: A
oob of U ru tapped Henry Met tsar'still at ft Vllstt PortVHHveaih street
for 1C and when showed Jlmmle'a
rMogflgattph UkoN from tbe rogue
galleey be aald he wae one of them.
Ctevereet nrook In th buabisae your
aogsw.
"oind to as yon." said Jim
mm. wheu Kerr arrested bi. "Iimv beea gatn ttotung nto you of
aaw wo Mat. Been la Btrypt and down
to Usr cape ami viewed ma med
aMrope yj I know hint." M
mi. "Do you watM to go back to headqnaner with Korr or wonnt yot
Wrtker lep In J4! hero, JlrnsMoT'
"If Its all tb saute to yon." said
JntMsde. "I would as boob slaop hop,"
"You are aooneed of a crime that will
nd you U tall mr tbe rest of your
om onrw, jimmw, it yon nre gnisty,"
said the maawtrato. "i will bold
you In Si.iMto bail to annoar la the
mornmg. it I tot you go Will you torn
upr --on my word ae a man i wui IIyour honor.'' eaid JtMntto. and then
the altohwat aad dottt of all opooka
walked om of Jail on Ma own aeoM- -
ise. "if hi a ataa of bat word," paid
MtMrilrtofVaenW HiartOW. oW Vr4il kt)) aWPmv
In Ut morning. If be aaM bo would
and tw bad a bill loa doihuu of your
money w wouni be not. THat JMM-ml.- "
w enHHMt Jlntsile tMrsad ttp
mom Morning and wee bold sta to adbis own ball for trbtl.
gawMBts evs team an, afk gowned of
n.i ii en teir li t issieyiiiin
Mawajleej
and diamond laden thro widows, ad
actreae, and three who BeMfBtigd to
husband, were arrcavg by OaptoMt
uaiy ana a number or nwrtifa m
a nm uson a euepocted wmHM
gamMltH( muea end leeked np for a
nwrut in wo wwet rrwny-coresi- d
street ataUan ti nights ago. They
ail gave hKMn up town n
droesos which proved to be. fTret,
Tbat th wow en trer MndMHtHMy
fpwaiod ' and pssssooiuj man imtnf
uwtecu vw Konaior tow a mom an
he succeeded In slipping lato Ut
bendeomoly fttrnktbed towwtto room
Vhlad on of tbe hue arrtrale t
tbe oouoe, SU Wost Plfty-ir- et fdreei.
Wght wowesn were fljuetcred aronad
tbe groan tobto wKh stack of chips
In front of them while man nUV.d
back and forth bturtly enebalnatng
chip for Money at every tarn of tb
wimmh. on of th women Jamperi
Ui rough tb window and got away ay
the lr seap Tbrap man war ar-
retted aa batng rnolara aad abbot
tor. Tbe notice any that tner are
upwards of one honored bouse in
tb matrlet trquniti by aOi.tety wo- -
Mn wao piny nwrm utter night "rlarge stakes, but when raids are
made they sr. round sipping coffee
nod cognac.
Wanted but Teek H- -
Thai ther ta slump la tbe Black
Hand blackmail market wae made
evident a few dny ngo wbea two of
the Black Knnd arhttrocraey were
up la Use Wostoboater court okarg-o- d
with accenting i -- ftrr demand
lag M.OOft from a drngawt. whoa en
tire stock eonld lie Moght fw much
mm. Tie two dgnrnte deeond.
cats of mm nnelent Drinnnds of Ms
ily are Pnipp Ooprtono and dulsepp
Marwtto, of neater street, and they
"MdWt wiut tne goods." wrung
M. who. we blackntalled has
a aaor at SMtit aareet and Vtlbi
avenue. He roontwd a letter udi
Inn hint that If It did act leave it.80 at a fdaco on the PbMmm HMd
he wtwhl be sent to Hrooktra. Tbt
nbtaaa is Bbanldaant aa It hi tot Brook
lyg nil HnfWtn In tbe elty an burVid
wIhni sbey pans tb boorae. Bnde
Ml took the tetter to th poHce --
tton and two detectives were not on
the job. TV gave bhn a marked
IS bHI and waited at the Blnce a
uointed for the eonatdrators wbo flInto tbe trap and were pinched wttb
out readstence. They have been a nt
lor trial.
Oaruse Taught a Lessen,
Cnrnee of the red tie, Mvonder
gloves, far covered coat, always rklax with tb rtwhtl
friend of Oeear WMd. haa
through a huMlbttlna: ordeal, whleli,
it is to be hoped, wtu tnake mm an
hlmeeir and the others of Ills peculiar
oIam. ns the tinhllc generally see
them. T)vre wns a tot of mlwIU
reeled sympathy In til rase nnd noth
Ing ootiitl be more farclal titan the
showering of dawera on the convicted
InetiHer of reaoeeiahle women. An
apt piece be chu for his disgusting
onndtiet, hut a plaee eminently nil
d far himself and bU nervouslv as.
UtetVc friends wbo look on bhn as a
much wroncetl man. Detective Cane
desorT-- a nil credit for his action
throughout the ce aad It la actionlike thht that will weed from
elety men of Caruso's clai.
TO RESTORE CALIFORNIA
POREST RESERVATIONS,
Sad fftrtotfMMo. Cat.. Nor. St. An
appeal Will be made to tb next eon-gr- s
tor gpHoprlattons with which
to carry oa tb work of restoration
and for the better protection of the
forest reserves In tbe Ban Brnadlno
district. Prof. T. S. taken, former
supervisor of the Ban Hernardhto and
Ban Gabriel reserves. Is of tb opin-
io that if the work of rwforoatlag
la carried out. the watersheds will
be shaded tf towering trees, prdsotv- -ing in mm wmots wnien mi anr-In- k
th winter season and rentovtag
all danger of drought in th Bag
ItornardlMo watershed which Is a earl
one matter at present to tne iMbahl
tant
CATRON IS OUT WITH'
ELECTION CONTEST
RESULT IP THE
COURTS AOREE WITH HIS
CONTENTION OF ILLEGALITY.
The announcement tbat Hon T II
Calrou will contest the election of H.
A. ill em to the territorial council hoc
occasioned little surprise among noli
ttotans who live in tb Dnk Uny, a
it wae generally understood that Mr
Catron would tabs such a step in the
event of hi defeat. rkWUlMUR Bacn
will also conteat the right of It. C.
Aobott lo his seal In the house. Iloth
oandldnto were elected upon the rg
ulnr rwottblleaN ticket, which, under
tbe recent apportionment of Oovemor
llagerman, are dually represeeated
Taw reapportionment wae contest
ed by Mr. Cairo, who waa turned
down at tbe l.aa Vega convention ss
the regular republican nominee. He
failed to siriirn a favorable
la the courts wttb respect to his roti
teatloo that the redlstrtolUiic wa II
legal and his effort to forcu tbu irohate clerk to put his name m thu re
publican ticket were alao unsucces
nil. These and the allegation thnt
the ballots were Illegally printed In
form, constitute Mr. Catron chief
grounds for nontext tug tbe election.
Tbe opinion Is rife that In tbe
event Mr. Catron establish his alle-
gations the effect will bo far-reac- h tna.
sine It will operate to Change the
result of the entlr, elect Ion in tbe
Santa political anion. Ms
effoet wlH alao be, fH In tb terrj tor--
Mi MMtton. in view of in cusenoe
tb race for congraastonnl tlstsgat
between Andrew and iarrnaoio. tb
piMmlity or Stn votes east in the two
eeHHtls for Androwa would be
BNnngml more than that number for
UirraaoHi. it would virtually elect
evry candidate on tbe coagtoMteruie
ticket.
PENNSYLVANIA DREK
SEASON 0LOSE8 TODAY.
Harris buric, Pa., Nov. SC. Th doer
season wblch closed In this state to
day, having opened on Mm Htb, has
been very succ fol. IjuM year So
dMr were hilled with the km of only
thro huntstnen. Thta . tbongn
hat ieea ooMP'ii: fnre aru mot
doer In the slate ;b.n tnr 10 . yanrs
previously, about the same auwbar
have fallen. In OHnton. Oantro,
IdWMMg and Ptk ooontie which are
wefl wooded, tbe anbnala wot shy
and bard to gat at, and in tbe eon--
tta) part of the 'tc wRere woe
nands of aero of land bar bowlard of timber, and are now ewrtv
with shrub, careful stalking wa
The exoUnt emtttCtlOH
f4sfsVHE oWT Hp fr" ewfoJaWPs"!sjVHlba stoic.
....imm r t t
iwi'w- - tbjbtTi
HALF A CENTURY AS
A TICKET PUNCHER
VETERAN 0ONDU0TOR WORKBO
POR ONE ROAD S YEARS
PILOTED OVER ONE MILLON
PASSENGERS AND TRAVELED
A DISTANCE EQUAL TO 100
TIMES AROUND THE WORLD.
Special CorrespondBne.
Woreliestor. Net. Bue hattas seen Wt years or aontluyouit ser
vice with one railroad company, dHf
lag so of which ho bo ben a pax-adng-
condttctor, Altiett Itosth, Of
this etty, believe he holds a world's
record. Though ovor 18 year old,
Kuath i a marvel of sprtnlitllneas
nnd goes about his dally duty with
the same enthuelomn ae he did when
he was first prometad lo hi presont
posltkin.
Itoath leave 'VVWchaeler nt SMI
every week day morning, running lo
Maw IjuidAu naJ ratmltr bant at
t:l8 In thu nrtornoon. This ba
betnt hi run tine be became a oon -
dnctor In 1W on tbe old Norwich
& Worcbestef railroad, since awtero -
ad br tb New York. New Haven
& Hartford. During tbat tint be
baa traveled over S.tde.otm utile, or
upward of 100 times around tbe
world. Maeortag at th equator.
Th number of passengers whom b
UP-TO-DA-
TE "TRILBY"
HYPNOTIZES HERSELF
Ipsstsl CorveABoadeae.
Mow York, Nov. 89. Tn IwtoVeet
of believers to psychic Influence is
nttrnetod by the soamtngly marveUHia
peKomanaaa of Mlett wlim Murray,
f Port Wrth, Teww, wbo has e
tb protege of wesitby society
wmuen In tbto dry.
Umler hypnotic Inthtenee thta
young woman sing in a rmrhabl
series of songs. Iter voice It natural-
ly a high ntiprauo, but. under the
hypnotic Influence, she tat able to sing
In inbuat bnrttmie, strong tone anil
valume, perfully Imitating the volou
of a man.
"A couple of year ago," said Miss
Murray. "I begda to study payehtr
fort-ea- . 1 have learned to put myself
In the hypnmti- - isu' li w wbllc
was under thU Influmici- - on- - lat.
mat i went tt me uiauo and uenan
ulna I Inatsnily rallied Ihn. in
voice wa ohauged. In fuel I culo
run n id the lower acsk
nenry
was alarmed but after the iufluencpw wn, i auttra ymi my voice
" e' wmrei. www unuwuiii
OFFICWEliS
Suoreme Oeurt SsmIso.
Terrltortol subwiiis court wld meet
ib anxmrnod assaioa in nanta in on
Desawnber STtb to hear tb quo war-ranl- o
cose of Prank A. Hub bell. a
collector and of HerHaill- -
m eountr vs. JMto X. Arvniio. awoaant
treasurer iwd ootleotor br sajpoiHi'
or 04 uovornor otero, which win
no brfo-- a tb court oa tner dot
on appeal. The renota Jannnrr term
of ike court win rotumenos to Mb
of January, 1P0T, and will be la ssa- -
stoa sevoral wka.
Notaries Publhi Apaemtsd.
Th tollowlaa Kev beea nwuMabvd
natartoa pwMIs by Oovernor Haanr--
incm: Jctta PniiafBr. Umy. Sauk p
eonnly: J. Bailey, Ctoedcroft OUmo
mmty; ttoorna P. BMLv Agtoe. mm
Jnnn conntyt ObtM: E OnnWHiH Bnetls Vsmmi. iUn Miguel sounty.
to bornw tn
Sine til HMt tW
Jta nltutod ovor tb road uiuii be
well over the Million Mark
Tbe veteran conductor served for
eight years as a awltonasan. brake
man and baajmgwan, ad tbe re
mnlHlng half oantnry aa a paeeeagcr
emtdnetor ttallroad men wbo know
him well any he w a clean cut. up
right gwilreman at all ums
"Of course I have seen Ihe rhsnge
In railroading ana the tavlag of the
top engines and cars and their re
Blueing with the monster engines
or today." enld the old railroad matt
recently, "but the changes were
gradual that ( ihrdly noticed them.
But there Is one thing that never
appear to change, anil that Is the
etans of people, otherwise honest, no
doubt, who believe It clever to beat
a railroad. You have to watch this
sines. You Basnet a)wigs tell i
ftppearanoea. Hut there Is no occa
linn for olTendlng anybody In the
mat lev. I I'd the same principle ex
actly ae f n clerk allowed a custo
"w want ws w "t Pylg tor nto. 1"Hrrntlng tbo boat from beating
r.
"No. I bave no thought or retir
Ing, and I have never worried about
penskaU for aged etu plays I get
ptonty of rest and bav no Sunday
work, so tbat I total; I am good for
many year to
hiikk ittlitnliiiH un Or flumav.. A
Meyi-- r tbat I mrdy bypnoUsed
, mViseir Ini,. u.vn.......n.ki .v. ...7...
that i wi.hc! fV, T . -- tT "V
sinnr,- - or 1ii.,u..ul.
Mis. Murray and .be has dmoMtral
ed to wuoderiua audleaaaa her
strange power.
the White Mok will train g Moxtonhe lute purahaaod a somhraro and avrMMlUkm' aoab. if he wonld only
wear them horn.
AARICULTURAL UNIVERSITYSTUDENTS ON THE INCREASE.
Mediaou wis. Oe.
.Tk ngrl
oMltnral onuree at thu University ofW1sonaln wtttek haa opened I
slouhure i largwat in Um history
T$?J5l if"' WlPnt
toikf8d by to appointment of newMasr and totttuctor. th rW-Wo- n
of a.w iMdhtiag, and thnHMswt of several nw ooorawa or
moehatrtee wlU be included Intbocoarse of study
OolundMa siudewK .....heal. ul. . "W mumm ajw, A HUa MtlMt wSMOwfiill'W XI4
towed tMgt yar. "
- Mlegei nud othertnothet, who bad beard me. ctetv wm..n i
I.
jjjyggSRjq
Territorial
Topics
AL.LM&P GAIN Ms LEASED
UfflfrSR BONO AT SANTA FE.
Juaa tferalg, dm ,W your ek Mexi-
can. aocmVau f MM ht It fosr
old Mnttlnr hewm Im iMrikmM Ut
latter la In igttaeato with 0m row's
TO rw M wlfs. m 7Mneoy r
MJOeet at BOM P. upon furnishing
ts.wo til. it to believed Oorvta I
PEOObi VALLstV MAN FOUND
WITH HEAD SHOT OP
John Cfeasinr, h rotddunt of tit
Poeon valley, was found dond a few
dura mm on the pHx ntver nam
Massrmnn, with hhi bMd Mown mi
thrly of. A abrXffun wa lyimr aadar11 fcottr Thrre war no powttm- -
bum on life week or wothlryt d tt
m believed that k was murdered
Oflkm am laveatlfguing.
--QILA COUNTY AWARDED
THE SILK BANNER.
oil ecHMMir frill cat the bsisdem
Ilk SMBer. coating lim. womb
chairman J. H. Dillon promised bo--
--fore Uh elect ma to the county In Art-sun- n
thai would aaat the smaltaot
percoatgoj of Uitebood vote. My
oftlebtl count Oil out t.aM amtaat
Jointure aad M Ih Ha mvor. while In
rtnal toS war mm. against tin niena-ut- -
and S4 ta Ita favor.
DENTISTS KNOCK OUT
EAOH OTHER'S TCETH.
When tlantMa ((nil putting wl
ether people's tooth and start hi In
knock out aaeh other's talk, VnalHaaa
i probably dull. HhhmO ptnert
wtate that Dr. Latt wo aunakad In
hi laboratory by Dr. HcrWr Mi
was budtr uatd up. Wlmthor
waa kicked or bit In hie btbanttorr ta
not sir ted. Doctor l.aU jelled
'Help! "
ROSWEI L BANKS WlCC
HAVE CITY HOURS.
Roawelt hinhn haw tamed over a
new loaf for tbe oorulng yawr-an- will
adopt metropolitan aim Tba doors
will sot nam aaitl to a. ta inetwHu
of I a. m., aad liter will etuee it I D.
m .instead of 4 p. m. TV Tula will
be enforced a to bark taoor. not
even wealthy patrons bdng allowed
special hanking pririleg. Twv'huBlt
will rloaa at noun on gtirwur No-
tice of tba contemplated Changes
have Just bran Issued.
ARRESTED AT ROSWELL,
CHARGED WITH PERJURY.
Charged with pecjHry "whllo wit
nee far tba dsfsneo ii the ansteffipt
ease aanlwH Lor Raynlda. Monnxi
Carroll waa takan Into antklr at
Hotwoli hmhi 4hu ordar f Jttdm Will
Inm . iNina. Carroll ha baan butind
orar In the anm pf tS60 to nvrak taia
notion of tba next araHil Jury In
Cbaras etwntr. yTM wan eoti
vlrtad ikf rontannC of eoort "and van- -
tmtead to tarva nlnatr thtrw Hi ttia
vonnty Jail, haatdaa iwrlHK a Una of
MO aad ecata.
NUMBER OF HOLIDAYS
IN OLD MEXICO
A Mexican puaar. in rafanlaic to
the labar altaathm In Uwtftao, nam
plahta of Uw rxcaaahra mMmt of
IwtMnVa that tt paoa tklHnh ha !
eatltM to, and whloh ha fekua re
mrdlaaa of eonaMatwtlatt. Ott of atl
dam of tba Tr 111 an davotad touoilaatory and tradhloMt tMattvi
Tba apMUling raJeula'ton hi mad up
aa fotlowa: Sunday. U; IHfit MM
days, SI; aotatan faaat dnaa, ta; holy
itays. I; national feaata, 'ttntly
faasu. . total. 1SI.
FIRST 6ARLOAD
OF ARIZONA ORRMQES
The Srat osrload of oraitgaa to be
ti lttd from Moan this aaason went
out over lha M. A I', tha other night,
hilled to Tueeofl. vara th Ptoornlx
ntirt)n. W. K. Bowen, 'Wltilam
Hliawortb, IMvlU Hkhi and tb Wttni
ornnae Rtvv united la tMlitni the
ear. The navels are the ft neat evr
shipped from Mesa, m tipurane
and of an wiror. The avraa tox
hold from 1W to MO or atras. hat on
account of tbalr slat tHht yaar It wna
tinnoasibb. Ih many lntoa. to
rrowd mnre than sixty to svnty
iranta In a vox.
FIRST JAP BABY EVER
BORN IN ARIZONA
Yasto TuntaDI. the well huawn Jap
anese resident of jtrom. n Ifwuatn
her SO. wa MreMtd uy lit wife
with a An tee-poun- d hay; th Aral
Japanese baby ever born in the ter
ritory of ArhMMin. it la aald that
Uw llttl Jp' first nam win I
"Artaona. aad hla fnthar. who v
hla edueetiott In the ratamr
otal college of Tohlo. atatos that he
will aire tbe baby a full AmerhMat;
dnoxthm. that tha boy, when srowu
ut manhood, may tan ma part in
of what by taut time will I Art
wtaa tbe tt
LITTLE OOLONY IN
OTERO COUNTY
Oedarvllle Is the name of a Htlhr
cttiement of newcomer In Otero
ouunty. drawn to tb spot by 'he rich
thaiutb iwall valley. The town Is lo- -
ted about Rft two milee oaai of
AvU, and I ta the eeater of a Itttle
valley tan to flfteea mlloa In lanitb
ttiri half aa wide. lVfater I oaebed
In tanks and crops of flue fruit are
raised by Irrlaaltou. About twenty
fanilBe have found aood homes and
comtortahie livinir in this little vsp
lov. where a few year ao only row
boya and wild cattle roamed, land
which. was hontcstcaded reeentty will
Inter worth several hwMired aoi-lar- s
an acn .
SHOT WILDCAT AND QUAIL
FROM AN AUTOMOBILE.
Oovwaw II. J. Hasaman writ
that be atfoyd hla trip from Beswell
lo Torrance vary mueb. taken over
the Mesieall Automobile company'
route a ftor his recent visit her at
elcot lot) time, say th Hoswell Rec-
ord. On th way to Torrance he and
Attorney Oeneral Reld had a Irule
hunting parly, phMnad nnd arrantmd
for them by Mayor Btochard. who hi
maaafntr "' the nto company. While
on this bunt th governor wa rortun-i- t
enough to ome upon a wildcat
and a covey of mmll while in the ear
and shot them from the aaat of tbe
machine. It ' not often that kind of
gnme can be hunted in an antomobllr.
ridMt in milMMg ine auioMHWue row,
arouao tne wiiocai or Mumnt
b wem trJght through
BIMEST IN HISTORY
OF PECOS VALLEY.
Tb Wghvat snow in years if net
M tho btotory of th Pws valhy b.
put hs fail early Sunday morning nnd
coatllMtsd unabatAd until Mondny
stdM. Apprwamataly flttm inch
fan tlrf. but a the snow was damp
and lay bsavtly. thara waa ach
aMtetwr la tha atom,
TItma waa no iota of aaKariMK
arwrtHi ArtaMa. and tba aU whAa
MrawNflc at tba maaartmiaara mm
tba taok of mall. fMt thai Ut prma
nant hanatw to um rnmnmA mora than
OiTtat ar tammrr dmdvtmUtaaa.
Th rroats Taaaday m waanaaoay
ntghtn did no tomum thttwink
n&v&r naad banaath tba Manhot at
"Thr atraato have baan bary
i a a rasaH nC tba tlww.
PfiMRATID WOMEN'S
BLUBS OF ARI2WNA.
Tfca aaaalon f tba "Maratad o--
mi'a eittha afi Artsotm at rraaaw.
waa ona of araat intaraat. Tita nrom
mla uavo bitat acAianU of tba beat
amicwaataata at tnair raspaciiTv
rtwlM dariMK tha naat yaar
A raawwiWHt waa anootw ay ta
fadamthMt thmkhut tha rallroada for
Uuir irtniawmi la trnnanortlM tha
Ctavatlttc llbrcry fraa of ckurga
Mnoh ataoktlaa was ml by tha fad'
eratloM to tha aablaat of traralltiK
llbrarlas, and Ut aooperaUon of tha
nraaa of Artaona la aaraastly rMtnaat
H. to tba rod that nor librarian
stay ba aaat to oat of tba way point.
The fadarathMt adJoaraad to meet
oast Ttoram r in naaclaa. wtr the
fadaratlon will ba sntartalMd by thi
pBasjna Woman's dab. naalatatl t.y
lha Woman' club of RbdM.
SALADO SHEEP
HERDER FOUND DEAD
HjfOovartrar Mittual A. Otaro uf
Santa. Pa raeatwnd tha and mialii
BSMa yaatardai that the body of one
ef the abaap hardara of tb Bnlado
.Ira Bwok eoWBany. on tM snt4to.
Otiadithtia coHy, had baaa found.
Tha harder wa froaeM to dmth r- -
lax the recent biluard which wna o
sre In that aaethw of Nir w Maxlo.Another harder Is mhMug but in
Soak waa foead atid It la feaml that
loo has ettCctHHbed vi th ew.
Tha las In ahaH wm otHnporatlvely
MfMil, owl tb oowyaiiy wwthJ raw
nwutar mn Mat ketrruy in auion uiaa
two raMhrai hcrtwra who save
ihaar lire for their Aoehn. Thn re-
ntal a of the herder fcond hav haen
taken to hla home at Ia Cuaatt. Sao
Xiiiraat ooanty, (or bttrlal.
SHEEP H BRDllRFR02 EN TO
DEATH NEAR ROSWELL.
ur bavaa, a aatlr alia
herder who haa baaa wortttn for A.
U. flnrratt, waa found dead Bnmlny,
two mltan from OarretC eantH, whtrb
la twelve mile northwaat ut town,
any tha Koewwil e nu
been froaen ta death, lamely bee
of tha aoanty chxfclnK he worn dM
Ik tha resent Mtesanl. Mr. Oarrett
want out aft r tha body. Makr
Cltara was nlKwt II yara old and
bail llred in this part of the territory
for ten yaar. poMtbly muali tonter
He waa a Imrd worhw and a arer
to tho extent thnt many called Wm a
miser. !b owned a raneh In the
mountaina west r noawoH. which hi
s took ail with enttto nntl nwlea. lie
alan owaetl soma Hondo land, and hht
eatate is worth HMO. Wwn found
he had vary aaaHt ehHMHC awl hi
omu w wrapjiwl abend hla feet.
Ha evidently had tetft down to slaop
and wrautt P !ihi freeaHtc faol In
th sarmewt that prataeted nl btidy.
Chares hMVwa no ralatlvM.
It ta reported thnt n natlr emdlw
ad at C. C. Morttn'a aheep earn w
frosan to death, and Mutt nnother at
tbe asm eantp wn badly rrt-httta- .
Jimm Iaon de Baoa. who wa to tes-
ta: awl uppoavd to ba dead. I now
rwportd to bavo fonud M way to an
other ranch, wbwrw br la
II OVER DEBT
ATTEMPTS HIS OWN LIE
CL0THIN8 HOUSE PORTER HAfe
CARBOLIC ACID SPLASHED IN
HIS FACE, WJ4I0H HE WAS
ABOUT TO BRINK.
Milton Mum, a wall known young
mulatto, who has hutm in the employ
or the Hub oteUihig Iwusa fiu- - ream
aa purter, aUatnptail to take hi own
life Thursday night at about U:l
o'clock, in the prasamie of hi wtta,
at their ltmne on lutllroad avetuie
nar Main atruet, may th Im Vegak
Optic.
II lira bad been seen drinking atxxit
town during the day ami nsuir-e- d
hume In the waning mid commenced
to brood over bahjg no heavily in
debt. His wife tried to console him,
but of u u avail, and lie remarked that
he might as well end It nil, where-
upon h frantically grabbed a bottle
of carbolic iietd and had already swal-
lowed a pan of the mHmt when
bi wife, seetag what he true about
to do, astoad his kaad and the acid
waa acetyl mitally dashed on ht face
and HAHd.
Mrs. flurn luiiifdhWwty mtted t
tha naufbhora ami two jmyatcMus
were dlapaiehad to th umma.
It waa aald that Borne had Mremeui
Utd suicide, awl thai he had wrlttue
a note, which was found In ih fam
ily Bible However, this could not he
eerlnad
'IMa rmpwrwrs wra eurprisad wbon
thy heard of the amir, ami ware at
a Haas to know what k waa that had
drawn tha young man t attempt
own Bf.
Isater li wna learned than th- - ooar.
tsty of iv.M whleh th man had rt
lowed would not leave nay aertwna
effaala, but hla thee and eye vr
burnad o severely that It la doubtful
If he will recover hi sight.
la three years on the turf Jumas
K. Kaeue I credited wHk havhvf
pulhtd dwwa lt7,T4a In purees.
BXPttKB PREPAID
rOUte FULL QUARTS
Double Star Whiskey $3.21
ana HHHrit0 Katen 5Mtt
aa Premium
UOUHIJs Ml'AX la a pure Kantuoky
old whiskey dlmt from our
Kantucky dtUllry and you or anot get
bettor good for th Moay. We are
selling this bratta at a rary clot mar
gin, but are wlllraa to mah
amll proAta aad be nature
of your steady patrooag-lones- t
mothoda dtrv hon-
est putromg. If you don't
ftnd it all right ship it back
at our sspn.
W Will Rsfooa1 Vur MtHy
All mvids shlppud In plats
bos with no marks to Indi-
cate conteats.
Double Bur hi only one of
our many brands, writ lor
uw 200-pe- g catalogue. Kef--
iwaaoas. Any bank or Kprea oom--
y.
BON. I LOOKCiMWMirt' tykettft afUklt Ordar HUi
nt Mfu ft. settvmeeto
NEAR!Ill
AMAZINB FIBURE ON THE BREAT EVIL ol OHILD LABOR IN THE
UNITED STATES TH0USANB8 AND THOUSANDS Of LITTLE
BOYS AND BIRLS AS YOUNA AS TEN YEARS ARE TOIUNB
THEIR BODIES AND BRAINS AWAY SK NAT BR SEVERlDSE
WILL HAVE A TREMENDOUS FIBHT TO PASS THE BILL, BUT
ROOSEVELT WILL HLP.
Wsihmctoa. n C. Ihw. 1 How
maay children In the rnttad Stataa
are hold In Industrial slavery? This
Is a (tweet Ion to wbhth ih aUeatioo
of aonirreaa bt to be arretted tbbt
winter by Bens tor Albert J Bar
arklc. of Indhtaa.
OHb tha strontt nm of the federal
government b Interposed to save 'be
children 7 The senator from Indiana
aay that It ran. Hto announcement
and the plan which he susnest are
tbe most radlral propoatlMma which
hare been brought Iwfore "hn country
tor manv yuarn
Thai ih- - rhllilrfn Hv not been
protected and thui ih ntniw auihorl- -
BBHnnnnnnBnnBBnnnnp
BHUBaHHBBBnnnnK
'
'
Um. wHotw duty it la to iHtc. iUmi
yeara front the cold figure which re
Jios btwaM the UKSnnsaitonai bind
ln of th decennial sen mm roports.
it M.aaniiueu uy eoneits omtrials thnl
tn return are vary Inadequate nnd
that in many htealltlea they hare liean
fatalfled by the iHrhteneti of the mill
owner and tbe mine workers; but Inpits of mi eh ralalllenthm the atory
tail lUelf.
The worst or th story anil the
clmrttet evliltmru thnt the stale aro
not didng their duty Is found In the(act that the number of children
who nre indtmtrhtl slavea baa beengrowing steadily for the past twenty
years. In IStn. when te total num-ber of children In the dulled StatesbtwoH 10 Rnd 14 years of age waa
sitv.iss. in number who war work-ing for wages was l,lMti. or 18 per
com of all iiurli children. In i. .,
when the totaf juvenile population
waa
.ll.i. the nur.ber workingfor wftgoe was 1.Y&0.17S. or 18 per
cent of tbe total
oiaa of the rhlldren are ahowa to
la put to work when very yoang.
In Paanaylvnnla, for example, where
the boya are nmded In the hard coal
mint, the census enumerators joand
l.e7 boys I ft year of age at work,
lo addition to tNeee. fbera were S.t.4
boys II year of age. .. boy IIyoars of age. I4.SM boya II year of
of
rtghaa.
la : Ida
against child labor, Inw offleura
to m
t
IjAckHWanna h m
the ottal commhmtenrd by
ine AimigHiy as Air. user tninm. to
ALBUQUERQUE
WANTS AUTO-H- E
From Roeweli Nov. 17.
monrh Commercial
many prominent cltitmoa of
AlhuqsrirouM hnne workfug to
aad of set a automobile
out of tbrdr tourp 'o Torraore,
where it would nop sort the
BxnweB-Torrao- o awlo and
mah the osoiactlon bo
iween rUaiwell and Altaquewau com--
7Hose ntroowtonj bto to HO
wail's mayor, Jomos vr. aumkanl, u
pumi Ms proposltlcHi to a suooasafol
numnunmuntlon. matn baa koo
hoot om or the papers lor soma tin.for hmdnosii rananaa. hot at laot K
bos mad publlr at Athaimeruu
a (veil at In Moswell
The Alotiauorau meo unomn to
tho Bhe etther a atook
moony or au ootoswl out bo- -
au to Xtr Btookord. seam! pitas
have boss but not esajfttte-- 1
ry
The prood rout wouM be atmut
IIS mlloa hrux. Out of Torraoae. It
would parallel the Santa PM Oatitral
railroad for farty-fte- e mtea to Mon
et, mwsmg oter a
a little Mudy than th RoowoB
TurraeJoe rooUr. The rout woujhi
orosa Santa Central aad
go up the eteepwK ttrM of
ooursu, tswoogh Mgged .partkr
ihuhtred oumunr lor a dlatanrn of
or igettn 10 Wator
Polnt. whleh M vonhf shin
tho foothill on to south to wUMn
twenty of where
tt most pso through a loog. coo,
yon, aad on about nibs ta
tho northern tenoMtut.
Ooly on brMs would bavo to ba
oa the eatire root. would
jajBBBBflkBI MtfMB A tlbjaEBjBUnuBaVBBftPW gf svfjl 'oosagmyog nt4 BjBgBSBBBgogBBJBB
It would bo asoaoeHy a
ry high brtuou. to avohj tho ldgo
water, sod wooM to be about
on himdrod foot lu length. The fact
a otiwmUl mah as that
problem aaov to solve.
Baoakarg Mates that h
aau tho at u aoc of
ooly ftae. Tho would thou b
ta good eoadtfioa. hot would raejulra
ahHUal osao4Moraa a It mm
worn by uee ami wosrhor.
MILL1 AMERICAN CHILDREN M HSIll SIM
Tha ooa se
la PeutMylv does sot pro
tect these oMMrm.
The remedy whleh Is iiggetd by
Senator nevertdg la vr slmpl. Ho
would mk It lllsnjai for antbraclte
aoal whleh the boya hriped to pick
over in the breaker to b
hipped from on stM to another.
Thua Peaasylruals would have to
etther tilspoae of atl lt bard coaJ
whhlu Ms own UouadOflM. or lha lit-
tle irker boy utfdor 14 yaar of
ago be token out i tha hronk-r- s
and sent to achoai.
anm principle oppllt to the
obihlren ampiarui, tar anamnlo,
tb ootton mills of Atalwma or tba
knitting mills Mason shuastts. Both
tkr states a.w Htotfrsnt oCoooars
again! chltdhoad und wonMnhood.
The tMHrathn la lKto
bowed that in Alabama (here wor
M.vU boya and 1 years of
ago engaged in gainful to
tb ittclualon of schDoHna and youth-
ful diversion. In nouiuon to
there were II .OS I boys. xtrtf. 11yeara of aau; also HJM and
T.&iki glrht, it ytmrs of age; ltJttM
uoya siM T,joi siru is of ago;
bops and t.WT nM it yosrs of
age. ad U.S01 boys ami T.7N gMg,
years of age engaged IH gainful oosu
patlona
Another state whMN l a nugraat
offendrr I Oeorgbi. The euMtM.ro
mm huw thnt lb that tat tlror
are wi.HTo boy under 14 years of ao
and 28.71 girl uader 14 yeara of age
working, mostly la tho rottou mtlk.
North Carolina lo Indulgaa la
hlUI slavery, employlug mora than
half Ma children hetwotn lo and 1
yoaro of age There were ta that
atato In HMMi. dt.44 boy and Ifi.nl
airla employed In gainful coatpnttooa.
In Indian, thr U.10I hoy so
muIavmiI AftMl Sao aiMla
Aa wv mmiVtom Im--
In th matter of labor.
" M,lo ot the United States
mhroeinc the statue iram AYMnlna
ton on th mrUi to California on
south, coming east far aa Ori
oradh nad Utah, the proportion of
between 1') nnd 14 engaged In
gfllnfiit occupation 'a but 7 pur cent.
The coniHta llgure show the
targeet number of young children and
women employed hi th cotton
mills Second to thaw soma the silk
mill opera lives. The hosiery nnd
kliMUng mill employ n great many
women utid eblldrmi, .mi do th shirtfactories, the wonies MlIU, the gteMi
factories, th paper mflta, the hmlhar
working wetorleu file oJoar ami
tohaoao w&rhs.
When Rmilr IlevoriHge will U
able to form hi Mglalatlve romudy
in tho teeth of th .powerful muueyod
Intoroat wMeh will ha arrayed against
Mm, rumnta to b soan. Oartolu K
to that Ms tight will be a buroer
ha thnt pu up by bef trust.
m Sght for Mm child run he will
emmuMer the opposttkm a aeor
of mieta, liMludtog th glass
lb cotton mill remblwuloa. the coal
troat, the tobacco irusl. the paper
tram and doaea others.
In addition to which b wilt uu
dooModly Sho the solid sooth arrayed
In compact polttkml antagonism ral
to the can or ine reatod later
blvn by Prashtant Kooaevett.
t will (rummr In the foHhemnlng
miuiaago M tMrrM"
There would be four poeioMi-- e on
th rout, iro of thorn being Water
i'mbi ana cnnitt rim row
rage In site from lo Mt Inhab-
itants. Thoy nan now upolled by
hwU stagos "mi a' Albuquoriiua.
It vmH ahe three good cars to
start the sort-too- .
The Santa fb Out rat would oppou
to bulhlhtg uf an automobile ltn
paralMl to their road between Tor
nmoo and Waianol. but tha Onmoer
eta omb at Altmitournoo could off-
set ny opoofotluM fbw rallrood might
tmt n. Cumn.romJ club
la greatly Inbsnmted In the suio
mut. so won as sb tho people m
thK town. Swota pv, and other con-tr-
Mow Mextro vitkm. Whoa Maa-ae- r
SUrakarri was at Albauunrua
hmt oommer s meeting of tbe Com-merrb- tl
ektb t .Qterua question
of a nww brought out a hua-drm-
man. all promtoaot aad amoog
the Srst ItualuuM men of ibe cityThey proposa to gat tho unto rout
If posh aad mosey wfl o M.
MAR AMD WOUAN
HELD AT SALIDA
POLIOC THINK THEY NAVE IM-
PORTANT CAPTURE IH 4AT0N
COUPLE FOR JUU3TIM0
YOUTH OF HIS OAJSH.
A Sattda. Oolo , tpeolBj, Baaod Nov
An hjiuorhKst oanturo was nm1 by
tho ftouoa of Bnlldu hi tho of
Cecil Moslo, up attractive yeiun wo
man, su years of age. ami Hohert wan
kor, hor owupaithm. 0 ftstaut. N
M. Tha two had auceaouod In rob
bing a man. Ifoahimln Herri
aoa. of BalMa. and had aurrledl; left
town on
They were btcaiod at midalght laat
utght at the houae of (leorgc
flowers, near Brown's canon, eight
mile from Baltda. la a asck and grip
of their, found th atsilon. ware
two complete opium otitfltt luodeo
die and other gambllag devlcea On
he person of young womna wo
found the ! stolen from the youo
iSw polios believe Hi ps'r are
wanted la other elite, aad they aro
being held peadlag eommnah-attu- a
with police of Oeuvtrr
e. p.. burlihoamb a c6T,
ASSAY 0ITI0Eufj1ifoRv
sfammmmmmsSaslABBI BamslaeMsl.lamk ftuU Mv iMtm
glillttflua Tetk
age, X3.7T boy 14 yoars age and ear under the famlHar cry of atate
M.I "I boys Is yiars of sua. I
How protect these boys? Peunsyl-- ! One thlog whloh will help tkiver-vani- a
anpponwl to stutH'Mi In hw hah) will be the KiiOHort
and
and
wurorce tnem. Hut rmnsyivsnm who Is nany accord with the la-bs Mr. Daur, Of the Delaware mon amttor'j new campaign. How
railway, losdlns sutrlt or 'stroualv fuvim law tfai. uui- -
truw. mid
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THE PEOPLE OF
THE MARINE
ABYSS
Story Told By Assistant Pro-fosso- r
of Zoology In Uni-
versity of California.
1 MARRY SEAL TORREY.)
Not more whan alaty years ago
aaJjamlbMa thought that (h bottom
of tho ao was a cold. dork, silent,
dearn omMiry, mutton less, uninhabi-
ted They had aotoally Sgurod out,
lu advaaoa of aomtunta asptomtlona
of this unknown territory, juot why
oranumma could not poaathly live
tbere.
la tau oral ptaoa, tho oN'ertuouslraore al ohramal oootha waathought to be far bhfomi too endur-
ance of any Hvttig mmitura. A situ
ih onhmhttWa broughJl out the faot
Jmt. at suett a HHxIuratu owtM depth
a IIJHio wot, tho wutght of a oolumu
of water oue toh snuavw and roaah-ta- g
to tho surmos is approUmstolyti and ane-nai-r teoa. Tht nny or--gaolam mmld mppm. m a pressure
nw t nw vtuuy nftpfooaiiw on iefme of it. Tb bamruda, tile aor-ol-a.
che bait wnrm. the tamilhw mmv
moa of too amnre, nie oMIgod to
aopoort llith aaoro than to wetufcif tho astuoavhoro, or Ihtlu mor
an gftoatt poomm lo th souur
sBh. It won hord to se bou auuh
ormmltmo omld avow betag eruek-e-
to a pulp motor tha woight of
two mi lea of aalt water.
maaMea tola grnot pmaouro, orww--
mm now ...tug Hosts
compelled to crawling thw un-dos-n
tractive mor
tho poim feooar.
Purtber. It smutted as though they
would obliged to got what
tl or aoua tha osygwa whmh w
ao stisl , dN rsseleatumPtaots nod animal, heenuae they
wouM Mve In augsMai wnxor. mile
awros the natural aoorrw osy-gen- .
the atmosphere.
FlneJy. thy wovd llv lu Btyghm
dtorkoesa For the UksU of tho
eanot force its thnmgh SOB
wator even 10 the. depth of ago tatfe-o-
10 aoy nothiog 1,00. Thisjat rfrrse an imporUnt InSm e
over aha deen food tTrnplant oaanot live in the dark. Tory
upon the aunltght for aid In
traasomiBlaa auch slmolo ehemtosi
uhmgajma carbonic acta and wai.
cr into that stool of rese
taom aiet. ateneo. lUnak
erlaaa to feed tltmtmolvmi that w..
Aroordtsaxv. ttawr rv ultiamatslepahta lur suisuuiico. Whom ik.w ptaNUi then. It ome urea
aooable to eaooct ualmohi. I
This was tho sort munuu '
whloh well nigh disposed roe do.
alhilttv or aa hsui f.uaui mi ibogtnolag !, ea ssplora,imn. too proof 0 um inullBag Sow-- 1
ever, ut alwayu ta the eutlag
aukKum then-- who
Their persietooeo has led to mooalS
cent dimtvertes. Th uooaimity
thoh- - roporta, In one raapaat. la re.
Wllhout somotlou tay
ell aasart that tho bottom the as.
far from being is poo-ple- d
by a wnejdsrfol vadoty aat
fm-- ami uxymm alpsinst tho
pa cold,
ejaraoeso aon
How 'ha amin'-ai- thobr la
strugglu la a story told btrge
part by recent :
it 1 a etnaiog run taai uoae f
Caasj hhetr rehuive aureus. I
rrnexw uuavr ormor. usan, utoy am
abl to liua w the bottom Mlf when
tbe intml iroMire tho Simjw la
tlteid bodlna can ga-- t the wohjot of
T
tho wotor uader which they Mve. No
una who hwhod fur rjtu deep wat
ex- -
or grouser' og tim amrwam eoajit uurmg too majgitrAmrieH war
CMlforaKt ht otror tthaly lor HBhM ami mm rttaitaim bated sum-g-
how tMur solva th ufoblum. la Utu Phjnpfrtno. Altw ilsnThe ttookag flahoa reaoh the mtrtao mgiofu out tha akwe of th war
absnluuijr mUslOM, help) U Ml h untoruit the mkilag profession,
null dead. Th eya uro ntorlm; whmli he fottowed to the time of
from tholr Mmhota. Tho Mtottwah hi hi deMli nnd In whloh' h wa mak-evart-
mmg tmM 'Mh ng a Hront uces. lie had traveled
Una stand out from its Umt. stJiTly wldoty. having boon Ih Hurope, mm'h
u3mtHMMWo. All this bemuse, AfrKa and Stotlco, In tie? interest
so tha group- - comas swfau. f his prof, ioo
n Mo body StthJo as r untlml death come as a
tensed from h tog pounds' urmtre ahoek to hla host frimtd. m
to suntro Inoh which, In nomml mv9T with H aprownu their sMpsouhm rl.Uiflwtimi aejol irvlces wero
How abystuol otoaiMruo l --om lnW K tmlay. Nov II. at Lo Angel",
also no hMgor a mystery Hot only bw" M lfTed with
at th depth of 13,-- 1 mod for ouun'laas animals. of
M (oet would be en-- earrion-eotur- a mnk
a rottsiasM lampornlnra la thai diet psiAtHbl to tbe
mOghuorbood of frosalng of dainty by 'fnrmmg R
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latloa. Though tho movoment i a
coedlngly slow, it ht sure. There I
now no doubt la the mtad u oreas
ographora that the cobjf sofsce wat
or about the poena receive there
supply of ox raw which uHlomely
carried to tbs ultermoai doptha '
tha oaa.
That tb deepsr wot era of the
are reersltod from tho poles will ex
Plata in part their lay eoldnoaa.
Their ley coldnsos again, will a
ommt for cortaia peeojforttioa irf thdu ua life. Tbu body totupurnture
of dosp wuto-- marln aHtHMts varies
with tbe temperature of their
Aa the fotmr bt hi war-a-d
the pro saaaa -- t waste and repair
ao vitajiy rnaracmj ut u-- of ilvino or- -
minlams barommi lugglsh. Ias an
eigy i estmuded aecordlnsrlv
food uud osygoH nre needed to main-
tain life. For cruet uran that dwU m
a region whrs at bum food Hd wy-g- aa
am not ovarahandant, them srsfacu of ohvloua impurtano.
Thousli not nbundant, food ta not
wanting in th (mean deeps. It ht
however, composed iu the Srst In
staos of animal coreusses that have
fallen from the eunht wet era where
mrrlads nf Microscopic plsoto supply
nrai ibio taeir mwo WMie.
Here tbe food problem cease to b
Impossible The others have nJreay
vsniahed Darkness gives mi further
trouble Oxygen I posoosaed In
quantity auaVtem for ml wants The
bitter idd I really an adtaelage
And hi the midst f conditions
thot would aaarntlat. Isirraeoda or
a sardlOM. tbe peopio of the marine
ahyaa make tbelr eereue and nuoceasfl atruugh for "tienre
DOUBLE KILLJNA
AT ARIZONA CAMPS.
Kelln wa he wn- - uf a double
tragedy Munda. when Hoti Nom-- b ahot
two Brie a kllllUM one lulauilv mod
serlmmiy wouadtag the uher The
wouaded man is reported very low
toarh la a cowpuncher, aad oams
"" ewiwav to 0--0 the 'lay
ta a aalooa tbsre who be got
" row who native too MU--
'r Pled s gun. Hriag two ahots at
"er. who ducked out tho froat
"" (n ol 's hullet of th an
o. howev. r. was a bad shot
""5 h,Mpwemg iMmamr imhrno a
fT; T Tw,Mott " tm0m Vm.
"
mra onure, wae oooiiouua
The Srst hot hit an lUMoeoot by
Uader. John I Rooorie, instantly
killing h.-- but the ead shot wothome, serloualy wouadtag the man
who la said to have started the
trouble The wouadod native wsa
akeiv to Florence for tnawment
At Ray. m-a- r Kelvin, on tbe
day. thsie was aaother frm-aa- . In
Z"T - u '"JTrr.- .-
to rVweoco on s 9 peels train for aur- -
gtcai aUemtoe
DEATH OP SILVER CITY
MAh AT UA vka. nv.Wwrd was reradved at Silver f?lt
Aagotaa, sad a orothor of Mr Oboe.
natiao. of BNver CBy. yc the ln
peoaost The eartv rears of the
young aa' No wsv anewt ta Bil
w" ev"T "w too last weak, of w death at Las vamwaiant. MjwUBo a It tMrlMov., of Paul Brohm. ess1 osTefthoy aro Car moro IhJtbUr ekul ,Mr. aaat Sirs. VWMiaw ahmhm. of Loa
1ty, bw as rem haviag Kvsd
bar tor moor years. He. wa
tho
trsFsaly ttrtfhl and very popular.
"",wr
nnaunn vruni lumnini OVER IN ARIZONA
! 'h.' important. Industries in ArUim.iys the Phoenix republican For
n numb- r or car goat ralalng hH
iieen engaged in lu a email way iy
ituraeroua Arlaona people nod usual
ly to good proot li la aald they re
outre lesa rare nnd aaa climb aroundt
tho rooks to urns In places tho
sbeap avohl tt omled for a nuu-paui- r
of Otokn paoplo to go mto . hr
bustaasa on a large aoale aad at tho
last fair this compaay had 00 exhibi-
tion unite a number of goats, somo
of whleb were prnnnggoad hy a "ooat
aharw" to be h SHoat animals he
had ever aemt I' Is paw learned that
aaotlier eompauy has been organ ixe.
in Omh bnown a the Turkish An-
gora Qout aaPyOehstloa. Tho capital
atosk la I ledJam ahaate tie rh. amt
the olllaar of tho itsoustattoe are
tnan C. Wkwoa, prouhleuti . M.Omteu,
soorutary and ttoaatirtit . Robert A
Lee, vine president and ar tiers I man-aK- r.
The company has about 1JMPJ
head of goat and twv good rater bed
ta atari bnatnaon wxJt.
AWFUL WWT
STORIES COiiTlllljE
TO COME AS THE AFTERMATH
CP SEVERE STORM IN THE
PEOOS COUNTRY.
A dlepotrh from Oortssjtd, uader
date of Nov. W. nays 1
The itestn horvest of the snow, both
of humauA aad livestock bos hegreat la New 110100.
At mast eight or ton moo in this
Immediate vlrtahy hove perished sod
hundreds of catils and aheap hat.-die- d.Moy mwnle are still atiuiua
ne reports from other porta of tbe
territory hriag tbu now of oamerou
deaths aad persona anhmtag
Wogorta belated la arrVlao from
tbe aurroundlng cwtotry are piling up
Jt tt OMoaltlos by fresume In th bite
snow storm hcroaboiita. abra tha kwa
es smoog heep aad rottie
Jo Mm moch of A. J trrargssl
a eltlaoa of Oarlsbad. 10 bd atsheep jumped over a draw beta
oaayon aad piled up ta a ltaetVanow
drift They were fotlowod tar toe
Mraioaa herder, ami wboa thoy wrdug out the Hex lea wna mood dead
top of the ahoop ami !.M of tho
animals were dug out dead from
amot baring
Pour other Mestoao border are at
so reaoriod nxissmg oa the same
ramh. W miles aortiemet of Carls-bad, store Buoday. tho loth Msar
roporta have reoe horu of br.d-er- a
aad oaWlomao whose fern aad
head were fraosn, ami a naoeWr ut
them have bona brought ia hare fur
treat moat.
Maay osttto aro aam resorted to
have boos yoh"mod by aibsm
The body at I T Hard, th vaomt
mag who was lost on the Laos Tree
rsoeh has not yet boon looovarod,
aHhougb searching narrlos have been
out sjaea be d4uposarmt.
Kioo ef All Cuo jfiolotals.
Mtf 1 a 3ae. a Mjail carrier of
VOOIOU eater. un, WHO 00 )
IB the I' aervlre fivt ghoot aistono
yowra, say We bovu tried maoyguu a Bmna iWua a - tflnv&ia
lesrtata'e Ooggjh Bmdy hi ktag of aM
ami oa Ui bo ruMsg uoosi every tine
We also Sad it tho boat rem? for
ruajgha sod oohts. glvloa; cortaia re-
sults aad lenvin no bad after ef
fert ' Por ash; y all oVuggdsts
a
I i3
f 1
Rltoipitp WeeHii Citizen
lafltssVnima(U WKPIfli
Suertpire Rate.
w yah Itpar yf u
WEALTH OF AGRICULTURE
J'Tito toath anneal report of Secretary of Agrlculture
Wileuu, made pubile Thanksgiving day. eetteatee to
vera of tb( yssr farm product r at $, ,000 ,aoo, an
Intafhss or $800 0000 over lu6. Cora I ttmated at
IliiMOOO; cotton, WtoHn,am; hsy, MW.olm.oofl.
wSjtM, 4Wfle,0W); oats. 8W,00n,MK; potato, fti,-ONgM-
barley, $,00.Wf; tobaooo, Ht0OO,MW; augar
moi. tavC.etO.tat, and sugar, syrup and moiasees. J7s.
(par aarteaRnral export tor the Bscs! year ended
Ju W, IPOS, tatcHM T,Or),omi, in which cotton
ctnttped "WHilt for M0O.OW.MM and packing bouse pro
daota pMjm.m. Tnooo Sgurea surpass all the world
isaown record for agricultural export. Imports o.--
farm prodtt'i reached thsir highest fkt.rc iMt.nOh,
SO. Secretary Wlhmn aaya that our balance of trade i
dm) to agricultural dcretopmeat. Agricultural export
la ItM unM Imports by tmjmjm. white at our
other Indestrie seriired u a balaace or only Iss.ooo,
MB. CSaseltytsg real estate, Hv atoek, Implements,
etc. Ik th mgratHn a capital, the preni farm valu- -
atts la probably iMO.ooe,ooe,eoo.
This wonderful showing Ka com from an aarlcui
tacgf artWB hot free from fangs. The raport aaaarta
that Mam seieutMte methods would have raised crops la
ogggw of tbe immim. Tba oottou yield an act ma b
MM or area wobtod. And oa wttk otber crop. Th
farmer mHHia Hi b Mwasted to understand tha fatt per- -
htlHK aowors ef the noil now kMdtii from bin. ThU
the deaartaaonl of agriculture aa stats nfrlmOturM o-- d
Mgts an esrdoaroriag to cope wRb, sad fMHita TtUw;
M IwiiirMU f mttrkna of flaWMa hare bom Mr4
aaMaruil. Tkbj now and aoatwiaat nwprltr of tbn
tktmr )m ravonaNl a tonwar MmvtoMo oaaUoo)
OKpttlit waa awra bod labor pHmttfhl aoam yaara two
Mm, Wm a aextw and oapHal atmbdaMt. Protoattrv
aaananra havo bom taki by tba dopartMMat to radleaia
Hwai in boca and caUlo, and cbaacva atade la th
ragabrtlooi raiardlaa IwportaUoa of aatmala tot ore !
log pfpoaaa. Dairy work baa bora xtoadod, an4 bo
piaiita and trow tatrodwtod. Dlaaaaaa of ptaata bav
omnjjM tba dopartaMat'a attaotkm. wKh marbod anc
la ragard to fortw 'ravrvaa, the report .ay that
tb ana of oar roaenrea wa Increaaml durloit '"' yar
fraan tMNMIl to )07,000.Ht aere. which not ted In
Tweanoa $77JSO, agalnot 10.14 for tb procenuig yeai
Tbaaa laaanaa are henefletol alike to tba lauber ladtta
taf- aad to the UaibroaMRUag puulla, aad their ad
mlaiatMUHM ia aow oa a aouad buataeao be la. For
work with foreot prodaeta aeerotary Wllaoo
idwmtM4 a iHHWIal laboratory at WVutblngkm.
AN OVERGROWN BALLOT
TJi wfrapklnt oomaa from Oiitaago (Imt the banal
to ba Vtitw Uiere next meath prombHw to have ie gftn
aiwa' t.roporUotig of a bedtiallt. It la feared that thefna.
Prt voter will bo oblti to devote the better portion ot
a day to the lntraaloa of the ovargrowa aheet on whloh
he It ftgneetcd to dleeorer the RHtuae of the oandklatea
f !l oholae. ttvorytblng la done on a htrne aoala In
flfeilaMro. In the elty and omtnty about MO eandtdatM,
rfMeetntlnK a multlplloMy of paittee, wHl lie med for.
and every ortr vtHW will erope III way amonK 400 oan
dftlatat. One of the ttewapaper aaya that ttot a elHgla
vjtef Wti vote lotelllKemiy and of hta awn knowledge on
He htijee Hot.
'
.The Ohieaffo tmHet li a reeenl-hreahe- r for alxe, but
U m prediated that the poaalble limit ha net beon
re&eHd Hie renaaylrania ballet this year will aleo he
f AxUnenHnairy and fortdddlBg dlMeaatcma. There are
dleten twrttea In the elate eontefttath renublleHn.
dbtaaaratle, prohlbhloR. Uneoln. eltiaena, aoelallatv
aoelalbtt Jabor, unkw labor, efty, rftjerendum,
aad Wftlbty the Jegeraon.' Tkajw mtiUm will be rapra-aeate- d
oa the leeal Ueketa 4a 4tie pad nrUw. Oar-a- ,
af t parUoa aaated repraaaat ae deDntHi Mlaalple,
hat bar been oraahlied to mnttm the voter and dlvkla
tb atmjiUi of the autlH partria.
'ftm la He reatrletkig up Ut abai of the appro-
priately aataed btaaket ballot. th vaat aafaaii of par
tbaataaa to aanaad til it becomes a pnblk aalaaitn
aad a tarter to laeUfl oMaaea. It ia vrarfiatod tat
tdjoaJaM ballot will grow hnIH rettara lR ahaer dgattam
Uon wW b ilrlvftfi u aiir vottag waUwd. Tba
wat meaaare of rafooa moat be the abolltlea of tba
partj' aura.M Phttadalpkla Lattgar.
Tba new v Womaa'a iiwgaaltie for December
ooataiui an article of ecu pages in lengtb eoaeeramg
tna muatmg af miniature ly Amertean wumea artbna.
Ia America, womau appear to have let! In thla branch ot
art. vrkten aaiea from the time of Oharlea I. latareatlNg
aaaoHnat n given f tbe leading Awerlean woman
MalHlaeHre imtetara, amoagat whom are Mia Ijanra C.
mite, aame Rlbai ymbehard. Mlaa Martbn Baker. Xiaa
Afnt Itaaaramk and Mlaa Hum Lynch. Mlaa UHla. who
"baa wva ttw retmtatkMi of Uefag the beat American
tujRtar f the ptteeat day." waa trnuved at the Art Kt
toagni Ir mw York and tb- - Art echuoi in Ho-h-
'Wk bagau her eareor a aa artmt by deatgalng
Ottrmtmaa eard aad valeatlne. Alter having gained
la thace Itaee abe worked with naatel. Iitu
taoladmg flgwree aad laadeape. H.--r ab
eaaiacHeriaed by rtek ootoriag aad $cmt depth r fel
tag aad began to attract ih etteatlun of many hI.
crtttea, but ahe was nut imtlaried Hh emited
rtaar method of coloring then ptl. mi ItMtk tin thr
.mull biub. In the buglaulag her order wftv xnutl,
tut k was wllMag to make the tmcrlfit in or.x i to
r.allo her ambition After working quivlly for u it w
roar. he began to eabiiat at a Utiaion nailery, i.mi it
Wa at very mag betorn her narat) Utatm Mun i u
attatoture wrtiat- at nod abroad.
The
wcrrk
thtu.
bom
iaUuatrtal Advertbier, which hu lt,. b.n
an oagagokaa and rabid democratic organ, and hiu--- '
aofr oaea 'to the aharge of Itelaa tcat conM-r- t or !
n atr ta aheap1 clothing, tued thi- - following lauguag-th- e
mat tsaae of the iMtprr. It may ln lakin ai. thi cor
roat aaprasatoa of the real aenliaieM nnd eapertation
of the danoerata af the territory There t n tin iw tl
ntoj of the mat that Hagrman haa many political en.-mti-
lu New Maatoo. and ihai an effort u imIbk ""!
fOfW a eambiagttoa agaiaat him in the n,t iegilttur
The old polities! leader aapurt to ouutrol that aaacmMy,
MM It they do it wUi not be t. n iendly Ht Hagerniun!
The poiltletaaa will b wurprlmtn heu they (lad them
aalvaa awatty shelved by new "!. Mmt aueh a policy
aawptt'd na will create practically a new party in r.uw
Mettot). but that la just "hat la llkt l u, happrti m New
MaaW'
W, D. iloyca. of Chicago, haa mad a proposal to the
trnaaht oommtaeton oa behair of a te0.MW,0a uyndlcate to
tka trrar the postoftee depaHmeat, aad ran II a a pri-
vet tamtams but under Kovernnteat control. Hu prom
me to raataea all puatel rate oae half. estaMUh rural
postal eapraaa. pay ta Hoverameat rent for all postal
balidspga, t radaae railway naming , from M0e.0CH
to tuJf as awai or ,eaa, to put at the head of the postal
deiwwttosat a walMHawtrn railroad tragto aprt at a
aajtary ef fM.Oge g year, to gaaraatee that there Shalt
be g Aafwtt. aad to pay the noveremeat all pratts ovat
T par aagi aa aagetal- - Thla ought to make the poatoKot
tepartaMat alt up aad tab aaSee.
The Opt dee aat favor a tartf between this coun-
try had . It gghl frMay: y3aaa4a's natural
Mg aaajjihar la the United aKato. im uiiaaasawiry,
vast, ttailsvtoiisd. follow lag larajety aeuttaral
latajhtg aed famtag, with vast natural prodaejg aad
napplta af raw materials; tha other eawatry lsswliag sga
worst ia mt(HalNrs, with aa avar toereaalug asgii fas
Mfflatg ami fur aagptlsa of raw mWMt0aaa sag
I bo 1nltad 8UMa ar nRtarally adaatad to trado fraaly
wHJi mk otbo?. Tbor it no mora Maori of Mamtatalag
artWatal walla botwoan Canada, and lb UMtod Htata
tbaa botwora MaalaaliaaaUa aad Wlaaunata. Tb wol-fa- t
of both emiMriaa wlH b graattr advaaoad wboa tba
board plaaa for troar trad robtttbaa wMah ar now tak
Inf abapa In tba atlada of tb kMMMa autaaman of both
rouotrifta shall bar boaa rarrlad tMUi offaet."
Tha Clttaatt praaoata to Ha rwAdri tbla aftarnooa
tba proaldaiit'a waaaago la fall, Joat aa ft wae aaat to con.
araaa .oday. It ta aa able doeamoat aad Tbo ClUaaa
would ad via Ita rwlri act to b dotorrod by Ita laaatit
Imt to read It aarafnlly from fint to last
PLEA FOR WHISKERS
In the column of Th lidy, aa) Megiiih pultllcatton
devoted it feminine Intw'!. there aapeara a tno- - in- -
tealooa and ploatteM appeal for a rtenidiMree of
wblakera The men of today, aaya tbe f.dr author. Ucu
individuality and diwmc!iv-nis- . Tnvtr muatacben
rllppvrt hnrt; their rain are emooth Tbe- - have nn.
of the flee air of nianltne which mat Km! th.h fuihra.
whow fluent Itundmaiice and coplooa Oa'lwayii ftimioh
vd Ideal framee for Roman noee and ftaihis iy
tn tbl aide of tbe water the decay of hinute alorn
mi-n-t haa imrn vvn more nottoeaMe than In Bnaland,
Not au many yuan ago a roan's whiaker were 'bp out
ward and vltHrt ladkea of bla Intellect and aoul. Vot,
could tell a banker by bla etoae-etwppe- d gray mutton
ebope; you oould pick a artHtary peretm from th mb
by M Niagara maetaebe. Hat today the devastating
raaor levela the whole of wale bumnalty. Kennrk
ookmela no longer wear imperUk: United gtate na
tar have ntemdoeed ckuHwhtakere: even tlerman rm
dwita oeeaaraaally appear on the boaraa cleaa-abavo- ii
Ccrtalaly. thta growing faadaeaa for tM chin una
Uiothbrvab maalaebea I upea for iuat criMetem Trtt
enough, wblakera are aaanaltary: bat la that, an nrgu
meat agamat them? Ptng hat aad low-oa- t vent art
KMo nNoaakary or. at' leaat, aahygteale bat who haa
preenmad to deery them oa that ocooem? if a man
would dleebarge hi whole daty to hta felbrwm-n- . h
meat be wtlllag to make eaerlHcea for beauty. And
wblakera, whatever their hygtonte ahortootnlna. ate
nbvloualy aad uadouMedly beautlfal.
Indeed, there 1 aomethlan henoir and almost itl
Hme ia a line stand of luauriaot mattreHiiiiRVr. gway
lag gently m the brew, they remind nn' of n clump
ot noble tr 8hlmniTtnK In tb Ktinihlm-- . thy auit
geat tbe majeniy and Krntulmir of th m.i PychhliRl
cany, tneir enort upon tne'r owner in ,oiiully u i
lifting ami cnoUIInK Tin- - Imilnena of cir'nK tor hvm
of n train- - the young e and trlmtii"i! tti' ar)
Ing l.ouatM-mnk- en him a lover of nature timl (k- - hln
thought from rt''.l thlna True frlrnii- - or Mt- - ki.-h- i
ptala people always woar wblakera They rtmMtituU' the
hallmark of imilantbropy and loving kmlneea nd hit
naaltarlaniam.
And bow beautiful they are yellow, hrown, black oi
gray: Bven red wbiekera Rave MHrtr place In oh. Red
hair, oa the human bead, la inilftttaa. laeendlarr. an
nraMatle aad betltgaratit, b waaa it aprauu from tbe
pkyaiognomy It loMa tbea tliet and takea on a awl
af oalat gargaoaaneaa. Hog. Charles Bvan Uughea haa
naming red wklaker. Haa. agfH Hernant 8baw baa
a set ran it); in hue from dean mtnlllkm ta the dot.---
ante pink of a aeaekell. mriem dean, beth of thaee
atea weak) Appear eoHimoanktee. itk thair wblakeratftey liolrt the aye of the world, IwlUroar hi.
FOMENTING FRICTION
A number of papers published 'a Denver and other
neighboring town, yesterday contained a tot of slush
sena out from 8ma V. tmrporttng to give a story, tue
smiatanM of wklah was that there la a flgitt to tbe iler.ta
now on between the governor of thta territory and th
retmblioan organlaatkm of the territory. More than a
oalumn waa given to the matter In tbe Heave Keoub
llean, the whole subetanee of whloh oould probably have
been put In twenty Hues, but which, by the reuetltlon ot
the same thing from two to soar times, was made to
occupy tha spaas already ladleated.
The gist of th ragg-wlnd- ed effort at seaaatlonaliam.
Whan Mmmared dew, amount to this: There ia sow.
iMtrtfoa batweoH the governor end the leading rpubll
oka of the terrrtnry- - Thm friction the aanto fe dle--
pateh repreaenta as having reached na acute tage. so
much so that charges agatnso the. overt.or have beea
or ar to be lodged wtUt tha prasMaat, and that the gov
araor has atartsd post haste for 'Washington, breathing
uprwemitigs and awHKiaar agalaat those wtuwi he sua
um of not eaiaaMIgiE U hu paHlewmr views of "re
Dana." That Is tba aabatoae of the mifeitaiMd
when brought ttowg to the mat analysis.
That rkara has basw aad still la some frtetkm be
tween the governor aad a auaber of the old time leaders
of tbe rapublwan party In Nee Maslee, admits of no
denial. That the daawerais and their recreant republt-ea-
allies fortunately few iir-- number have attempted
and are still attempting, for their own personal gate,
aa far na the ntllea are rtmeeraed. and for their party
gain, aa tar n the dawonrata are concerned, to magnify
tale molehill into a mountain, la up undeniable as tha
former aasertton. The fact Is that the deawerau amt
republican reeateitranta have attempted to absorb thgovernor. Indeed,, they have used no eonceelmsnt of tb
fact that they are relying upon his sld and support In
tttelr effone to disrupt the repuhllean part; of New Met
Ico On the contrary, they huve proclaimed t" reliance
from tbe houaetop.
Aa The (?ltlcni ha xald before, ami ax It lnc n--
Hay again. It hope Hiut I lie governor, like Miss Hbler
biMHl. does uol iib to eonliler hlmatlf not e; to tm
ronaldHred. in au anrh light. Th t,1tleti I thoroughly
persuaded that good run come neither to the governor,
nor the republleitn imrtv In the territory, nor even it,
the territory lt.-it- . by n ruilwi tlie governor
nml the party ll iu . I. lieartil) delrs that. If ptm'dl
tile, such contoat may be u voided
In Ibis aplru Tb. t'ltuen to pubiluii a pr
rial from V.'nahlnKion. on Monday, believing that the ef
f.-- i i of the iecinl woti.d he ,j widen th, s. h already
i nor Una oapvr ttiipiovr ot (lie rtuit ilituli
to glie natliHial iiblien to any prfwai truubb- - In Hie
rei'itliltcan party of New Mexico, and more eaporlally tt.
magnify Ita ext.ni mid Importance.
New Mexican The United gtateii supreme court
ierday hauil.d ion u dicIeton which I of onie tm
iiciiiHiice to Nev. Mi'xlco. In view of probable rallroau:
legtcigiion by tb. coming legislative aaaembly. It wa
in the eue or tit MiaaUalppI railroad eouimlxKlim
uaulio--t the lllliiolo ( cnirnl Railroad compaoy and In
solved the right of he irtate to compel through traintk
t iop at minor station, and the supreme court decided
aalnst tbla conti-ntlo- of the state of Mbjsiealgpi a be
lnt an Ir.tsrfernnee with Interstate eommeree. A good
deal of legislation to regulate railroad en the pan or
individual state and territories will he futile on aceonnt
of the Interstate commerce rlauac nf the conwltutlon ot
the I'nlled State and the Interstate commerce laws ot
the United Btato However, aa Uncle Sara htmeeif has
started to look after th. railroad closely, ther will not
be so raurh need for local legislation In the end,
ownership of the rag road will be the probable
solution of all railroad problem anyway, aad Ibe only
question very soon will be bow to bring this aboot
o a to be Just to the owner of the railroads. tbeatoh
and th public.
J. J. Mellheaaey. of Ksw Iberta. wbum the president
haa added to tha elvU servloe umtmUekM). ought ta make
a rad hat msuaber of that body. He Is owner at the
tot skee. which epieuras raamrd aa the hot teat thine
ever aa gad wblah hat mthar laaaUtsd to Was. Hs
wa ham tg tba parish of fttwfeag, m mr from
the Mhmkwlaal un, tha aearatt town betag fHwdviiis.
mmsh aaoat mm mm diaMMt. Tkaagh a million- -
aire, when tk war broke out wtlk gpgla, ha enlisted as
a private aad. If The Cltie by not at malt, wa mads
a liaataaaat or tha AJbuaueruae eommay. K. U the
oagh Mhtefs ImttaMaa
meet
PROTTII&
CLERK MIS-
-
Friends or That City Aro Anx-
iously LooKIng For
Charles Nusuxl.
Ha he he n tared to some lonely
pot hi tke sarrouadiag mountalaa
and murderetl. rr, sugaring aa be was
from the depressing effects of a car-bune-
that, haa beea giving hta greet
pain for som,. time aaat, haa his mind
given way, c; using him to from
friends aad homer are quest kms that
are eartouaiy worrytag the many
frlsads of Chart it tutted, wee Fri-
day atoht mystorkntslr dleappeared
from tha aVhaerawH hotel, aad ha
not staea hsen seen or heard of, says
tbe Pre eat Joantal-Mtaa- r.
Among those mast asaearasd for
h aafatr of Htmted la Sao. II.
gehueneen, eroprwtor of the hotel
where HuehM ha bean a traatad etark
for the aaat seveateen years. Mr.
aVhnerwati tatea that oa Friday
evening llgsted earn to him com-ptaiaia- g
of a carbuncle that had beea
worrying hhn for nam time paat. and
aaked if there waa any known care.
Mr. Sehuarwiun told him that ha kaa
of no our, and suggested that Hutted
bad beat eon mitt a physician
Shortly sfter this conversation
Hit leted disappeared from the hotel,
wHhoot talliiig aayoae or leaving any
Intimation of bis departura, and de-
spite all agnrts of Ur. Sub Herman aad
other i'rlegd of Huatad, no trace of
him haa alare been obtalwed.
Not until ttaturday morning waa
H u ted ini"'t from bla aeoaatomedduties. A of bla room at that
time develoiKKi the fact that be had
left all la order Later la the day Mr.
Schtiermma called up alt the city's
physicians and Inquired if Huaied had
visited thasn tbe prevtons avanlng
Th answer wn the same In every
rate tbat he had got,
Mr. lehggrman thta telephoned the
nospttala. but ttaatad had net an
to sny of them. khnermaR than tried
the livery tabhw. hat Haatad baa
blrea no rig", aad a entt at tlie . P..
f. &. V. ticket Hee (levsluped th
raet taat he nad narerwaati no ticket
there for any point along kt iihbs.
Although joined la tb saarah for
the missing msn by a large numbor of
nut rneoiii), aad although strenttotih
endeavors to locate him have been
kept tip glnee galurday morn Inn, tin
tu an early hour this morning no
traee or Him or me witareabouu had
Me ndefipate reason for flight can
be advannad by nay of the frleada of
Itttated. aa bin aeeountc nt the hotel
were perfertlty straight, ami aa be
took ao waartng apparw or food with
with him. It la feared that he may
have . taet rlth foul phty.
iimhMdut a man of bine stature.
wftighlBK setae SW poHnda. about alx
rM tall. iSgeHnt imir. smotHh shaven,
and ordinarily uf a Jovial (Imposition.
AHneet everyone that knew him was
hla friend, ami he was not known ta
have a enemy la the world, so that
km frisnds nre utterly at a I m to ae
eount for hta wars than mysterious
diss pfmsra nee.
hAVITCHMAN Rgaag
LOSES HIS ARM
Charles Rama, day foreman of the
smata T swttehmeu. rati uadr a ear
about mhtttlajht MoMday atoht and bad
hta right arm so 1M craatied by the
whel that It wag neoeaaary to tun-gaia-
It betow the elbow, says the
iruuand mroniaie.
No one known jttet how the acci
dent happened. The man is said to
Itare been lnteleated and evkli)Uy
slipped In the tntnl from the falling
ram aad his arm was run over with
out Ills knowing If. The man dtd
not Know waat iiad narenmi to him
for two hour after be accident, be-
ing la a profound stupor.
The Injured man waa taken to tbe
hospital eooa after be was discovered
by some of the men la the Santa -yard, and lr. Oraas amputated the
arm below tbe elbow. Mrs. Ftegg
waa with her haebaad at the hoopital.
Mr. aad Mm. Reatm came to
TriaMrd antne moaiba ago from Gali
um and have boaa living at 80s
Kaasna avenue. They have no ebil- -
drea. Regg I M yar of age.
Territory i
A,
vs
Hrah K H.
ssld
NOTICS OF SUIT.
lleruiillin
Urutiil'
nahau.
Na. 7JSi.
Now Mexico, (Uiuut
In the .district Court.
Plaintiff.
or, John Hart, a K Car
endants.
'feadanta are heby no
lined tiat be above named plalnthf
commetieud suit in the DUirict
Ooovt of tb. Cioaty of Bernalillo,
New sfexie seeking to foreclose u
meohanie'a in for materiala d
n tin- etasatruction, altera! lou
and repair or four 14) certain houses,
aUuated ou aumhered eight (k..
nine !. te.i 10) aad eleveu til). In
bkvk No. Hi, of the (ktroaado
maoe. tu ti.e Ottr of Albuaaevaoe.
New Maxleo said Ilea being for the
of fort i eight dedhtr aad forty
oaata $4.ii And the said defoad
sat ana fur tier aotsaed that
they aatui' ihelr appea ration ta
suit oa or b. fore the Mth day of iaa- -
aary. A U imr. Judfatest by default
will be rendered against them
That the name of pialti'lff'i attor- -
nev u rn ll. Lester, whose uost- -
ojfta addre. , m Athagueniue, New
JOIUf rVMARLX.
fieri, of sbj District Court.
Several itoxea of tmportaat printer
aupptles were shlapsd from St Louis
on Oetohar 31. Tm bOKOS arrived
aore. ymmsroay. That's slower time
a tka ataaes teailii tha dtnlaaaa
Mwooa St. Loom and Albuueerfrue
yesrs ago. hea tha stag were stoo-gNj-
inMrvsto ay rued agom aad
Tha fetita 1 had hottar put "tt"
on sotaw of th dinky eagtiMa It ha
tn serrleo on the Hl Ckad division.
A M9Uhst R"" 0t ThOwMAal
MeetrW 0U. attamgiot. sMajoat rml-me- at
ator devised. A hwiiaVntd rem-
edy In Aasorira for II year
FOR
mn Dr.Kinz's
Niw Discowtry
ntiNRPfiefi rtm
1 9V9 Ml air. SOt&SI.M
Prw trW.
tWfeat mid akismt" 0nrSSjtOAX aud XArXG
urn, or MONXT SAOK.
1 I S 'Jr.dlysrj3CPI Iwi'tua itkssartametseMntL-iin- .) tl;s liublsif at " setaJ." JP'ui,' rv ne tentl.tf. Ur. ft It lm'l"r-tilMoOtli,- .
I rn - fr 11',-- tin. I lic.H H of t fiurtt Kvrrv hat t
'.4rv.wif i, niiinil'M, dim
"ls nnd Bl.ad, UltlllflITnin. vntsnffTnn
FOR gAI,C IV 8. VANN ft SON
tSOINg THKIR DUTY.
goer ef Alhuauerciue Readers Are
Learning the Duty ef the
Kidneys.
To IMer tha blood Is th kidneys
they fall to do this tha kid
neya are atek.
AS
R.mit
mahaah atul many kidney ilia fo)
TJilnary teeahla. diabetes.
tmm XHhef PfHs our (hem all
Ainwit5Ha people andaree oar
cwim.
Mrs. W. C. Weed (W. a Wod. am
proyad ia thr-- Saau Ke railroad gpi)
resldaasa m goutk Hrmdway. says:
"Whan on a vtaK to Pali Ktver,
Maatk, I learned that Oeaa's IfJdaey
urn seen a ftotiseaem nuawsity
in that pity for years. Naturally
whoa a pare haa bestows tkem--
setvaa amt triends. aoagalntoaesa aad
relatives continually metst that a
uarttetrtariy remedy shall ha triad, yog
at last consent to take a course of tha
treat meat. 1 used Dona's Kldaey ring
ana tney sioppea aa aggravated at- -
isca or uaeaaeae. only on of many
which have occurred ta tbe past Whea
t cam west i brought with me a
doxvn boxes or ijoaa'a Kidnev mil
lon before they nere so extensively
known In New Mexico ss st nreasnt.
I have not the slightest hesitation ta
puDttciy stating t bat I know from
feTttno as well as observation that
tat remedy can b absolutely depend
! It boa In all cam of kidnev com
Plaint causing backache, lumbago, or
other symptooM whieh follow ia tha
wake of that far too prevalent annoy
ance.
Fbr sate by Ml dealers. I'rtce H
cents. Poster-HHbur- n Co.. BuKaio,
New York, sole agents for the UnRed
Btntes.
HememUer the name Down's and
taae no otker. "ix.
notice of surf.
Territory of New Wax loo, County of
uernautio, in the XMaetriot Court.Qeorge U IJrooks. plaintiff, vs. A. J,
Hamilton, defendant. No. 7139.
To A. J. Hamilton, defendant:
You are hereby notMed that the
above named plaintiff 1ms oommeneed
an aeuon ia assumpsit by Htiaahmegt
ttgaliiat you la the above entitled
eourt, in and by whieh said Batten,
pwintiR seeka to recover ef and from
you, the aunt of three hundred nnd
two dollars gnd fifty eoau (us.M).
with lauresta and cost of suit; that
PMtJntllf has attached tbe foilowlae du.
aaribed pereonal tiroperty beioajtmg
to yon, to-wi-t: On dreeear. one wash
stand, uae cot aad one lee box,
rnu are further notified, that uahmsyou enter your appearrnee lit said
as, an or before the (th dar of
Jaauary. A. D. 191, ludomrat b do- -
fanlt will be rendered against you.
aad tb property so RUaehed will be
sold to satisfy the said Judgment.
JOIIN VRNAULM,
Polls H teeter, Attorney for IIh- -Mg. and iKietofiiw address.
AlbetiMemu, New Mexico.
NOTICE OF
No. 7266.
In tbe District Court.
County. Xow Msamm.
OMgftU Hnghes, ptalntiiT.
itugaes, tMfamiant
Yog. Frad Hughes. Uie
lleraalillo
vs. Pretl
ilef an dam
named, ave iwreby netintal that
n suit naa neen omtimaneod againstyon by OeorgU Hughs, the above
named pistat Iff, in the said Dtatrlot
court of Bernalillo county. New Mex
ico, pmyiag tar a ot awwiaas
nad th diasointloti of the hoetU
of matrimony mw exist Ing between
pmitMin- - and defendant, and that de-
fendant be allowed to resume her
maiden name of Georgia Baaghart.
tou rartber notlgod that uatesa
you eater your appsaraare in said
cause on or before the illtb day of
January, . n. 107, lodgment iy
b rendered inin.i vnu
Plainttra attorney is H F. Adums.
of whot office aad poatoMce address ia
Aibiiquergae. Now Maxleo.
JOHN VfcWAHI.K
f'rerk Diatrict Court. Beraalllh. t'on- -
ty. New Mexico.(SAL.)
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HENEY, "MAN OFTHE HQUR"
ml
ilWWijtaj
M rlmmma
JTLT. --Th pto-- goo against him. Rut he woa thetw.Jli0,hL,bL hUw He ought the Oregon grafters.SSfti'fi. i!Z?LX2" , Pratoi the essid to iu rightful ow
aad boodira era imMrf ik. ..iT.wit rsiarf. ad rum back to Sen imuuitumMeaey did all he aatd he would Alter th diaaatrou. fl nf a,hbe atagood hsto t'M poUUeal . Hahteen tun tn u.
afsw. Ho hag ttaileto Aha Kaet, ' wmt from bad to worse. The araftf: Majror nVimlU and a, era am bos, under new ooadltlonasiaber o their fohVMvat. haa tarn- - araw ta itrcnvti. iwad th htrbt of the grand Jtry or obh-- , oo, ntidar thttr tyranaoua rule, had
ar sptclmu ehoraoters, each day, ail hat gtrsn up oope. Then HeneyWght now erideac of th the man wo Is dolug things, stopjKNi
aoJaetous hoW-up- a of the graftera. in. He aatd: ' wll aead Rtief toSon. Fnootaco Is at least la for a, prison; others, Icok out."
Ml?KDniL0,a,1sL
..1 J4 ! R ftsUr, eoarageous.la forratoat tn this oalm, pmtateat and a "sticker." Kxfigat for ta neopte oamo Into Itoht cont for Arm eh in asm iu
two years sam when lie won the ' oan vnuiUt think iImi i t. ,..,iaxwM Oregon kad case. He went hy. He has a ktmllv voice aa.i a
nto the battle with nearly every- - Madly manner, aad tmaok of tnak-bod- y
of political Importance In Ore--, tag friend and ortMhmc hta enemies
TO Hi HUSBAND
ARE IN US VEGAS
THE MAN WITH THE BROKEN
NECK HAS SENSATIONAL
DISCLOSURES.
Uaraey Halow In. who was an en- -
aimer on the edd Atmatle & PacKfc
running west, and on the mala Una
of tha anal po. raanlag hetweea tg
city gad Lao Vega, twenty years ago,
gotag Into eourt very noon, aonord-la- g
to reports, aad make some start-Ha- g
dkmloMrsa-l- n fact, brtog out
the "sktrtetca" of Ids hoowhetd, andprove to the world that his wlfa is
aot altogether th right hind of a
wife, oarnoy is known as. the "man
wRli the broken neeh," the atory of
his life amt the nceldeut wweh
brought about his itrnflguremeat
In Th ttvenlnc ttlsen eeveral
taoatha ago whoa ho pakt AJbu-gaari- tt
a vlu end while here met
number vf old time with whom
he waa "their guest" on several dif
fereat oecsiaioas. Maraey haa been be
the mihllc lot of ttmau th naat
Vwty-iiv- e year, even before polio
maglitralos. and tie threatens tn set
Into the limelight through 1 1 labor
uoarf'tihaHtiels shortly.
The roJlowlrtg artl w front the San
Bernardlao laden would Indicate that
Bemey ha omthlng up hla leovoM:
Barney uamwin. the only Uvina
man with a broken neck, has obaoged
els mind and will not die na he was
sure hv was going; to w at the tune
that he received the new or his wife s
parildy wall he was eandnod la the
Hrosrott hoepiul. ttttdwln Is now
ure thnt he Is gutag to get writ, and.
fur a lime at least, cheat Mrs. Bald
win out nf that Mi.txw life Insurance,
which he I u$)0ed to esrrv
"Chief of ridlee Hhay he received
word from liahiwlu to hl effcet, ami
auto Ktating tact he la omlng haok
here to make It hot lor hi wife nnd
Hrakeman Willet's, whtnn he mnr-rie-
claiming that ahe had nevmr .
beeu legally wedded to rho msn with
the 1iros.cn neck Baldwin Intimates I
In the lei ter that bis wife has sudden. !
Ir aone sad should be otmSaed
in an asylum. He will probably try to
Iilaoo her In na Institute whan he re- -
urns from Arisooa The late Mrs.
Baldwin aad her new buebaad nre now
resident of las Vega. New Mexico."
ERHAULLO OOUXTY
IS1CT
In thu nialter of flarmw vs. thr
Stuua W railway aompaay wherein
the plaintiff asked damage for per
aoaal lajuriea, th. part lea hi the
case came to a secret understanding,
th oaae being dismissed gt the ie
fan anafs cost. The suit wa brought
for fltt.000. The amouat secured by
th plaintiff tn the aett lament was
probably oae half of thla amount.
Judgs Abbott then discharged the
territorial patty Jury for tbe term.
Man leya Ftlee Answer.
rrancisco Lneoro y iMootoya, euo-teote-
yesterday gted answer to the
appJloathm of ooatost lied by Mo
deato Ortlx. The priaetoals of the
eaa ware candidate tor th legisla-
ture at the raroat election Moa-toy- a
waa elected by the return, aad
Ortls at lege that the vote waa Ir-
regular. Naturally Moatsya ilea lea
thla tn his asiawor. TealfgKNty will
be taken In Uis eaaa at Marebts m.
the 9th, of the month.
"I hare been tHfstewtwu eaetive, batpoagm KejmVete iaet th raaalts(st4L Taay stf SHlbJur aad regHlale
the howem reouy .' . n.
Krauso, Ms Walnut Aro. Aneoaa, tm.
IHII'S ESTATE
TO BE APPRAISED
A.s?i!? E PANTED AOMIN.D. TOR LIN A AND
CAPTAIN ULEIQHT APPOINT-
ED APPRAISERS PRO-
BATE COURT.
Prohat Judge Komero yeatprdaypassed upon the matter of the estate
of Oeorge Tlmmlas. whose Imdr yraaimtad a week after hbt death la sn
adobe hovel oa Worth Mm street
aeveral atoatbs ago. A. Itordora was
appointed administrator of the ea
toes, aad J. D. Torllna and Captain O.
W. Weight we.-- appointed appraieer
Tha otthte m:ts of a house and
tot and several hundred tbvltars lu
gob! and silver, which waa found In
tbe pocket of n greasy pair of over
alia bealde th body. Two stma are
heir tti the Timmts estate, one a
young man about tl years of nge, is
wording at th (kmttaoattil Oil office,
and the other la living In Kansn
Tlie second le tbe youngest or the
two..
Other esses passed upon by Judge
Romero wna the last will 'and testa
mcnt of Qertrudc Sanebea y Vigil and
the guaidlhaahip of Cuadutupe u..
euro, the last will and testament of
the late Andre TruJIlm aod tbe al-
lowance of a number of against
the entate nf Robert lllr'llmau. de
craaed. khdavhi Vigil waa appointed
administrator of the wig of lit
mother under bond of $1,080. The
court appointed Pranclaea Oarrio tie
AVagou guardian ot the child on m
iltlon of B. V. Chaves. The nopnsi
tlun renentl by Attorney ToniaMontnys demurruii and gave notice
f an appeal to the tilMriot court.
Trujilio aud Clerita Apodaos drTmjllki were nppolnted admtnlstni
on- - ,f the retire or Andrea TruJU
lo iili'tr: tfMNt Ih.h, (IHch
COYOTES FEAST ON BODY
OF FROZEK SHEEPHERDER
TOTAL OF NINgt KNOfWN TO
HAVE PSRlgMgO WhIH TND-I-NgW MgX ICO FLOCKS
DURING STORM. ,
A Hpe. ial dispatch from Rosweli to
the IVnvcr Keuubllcsa. ibitsMl IVh--
I. sax:
Ti Mile Ixirrlss. aged 31. wL k..ihurge of the sheen Hock Of lllinrtu
mm. Kixty-n- v miles north, was
found today fruaen o doath. The hoyhad beea dead for weeks ssd coyotehad eaten off hi face and part of his
wmy.
w. II. V00- - weatthy shoep man,
wu. i.wiu nt ranch ontbe slyeso, seventy mile north, andreports that one ot his herders.
aruehlta. had ten missing wltn
.m sheep since the flrw day of the
atom. It i supposed that shoop andherder are dead and tve searchS", Th value of th"fat I 000. go far nla herdersthat were fniseti to death gave been
ln rails, n naths h.,i.
who waa arrested on (ha charge ofdeoarUng nthor abeep herders and itog resaonslhlc for the death byfresHlng of Joan I .eon de Mace, i,tweek wa acquitted in Judge Bailey's
court.
llTil'!C!UVe CouH,'r aoaoherdreWtatfrrewer' aasocmtlok . m--
vlilBg tor tbe widows of
frao t death while ifothXduty In staying wkh thoeha
Or. V1Jr' Htxt MPertoiaoi ought
